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C A R T A IL 
DEL SACRISTAN DE PINOS 
AL AUTHOR MATRITENSE . DEL CAXON DE SASTRE, SOBRE LOS NUEVOS "DESCUBRI-; 
mientos de lá Alcazaba de Granadawp* 
E S C R I T A 
POR E L D . D . C H R I S T G V A L D E M E D I N A , 
Conde^ y Herrera, Theologo Interprete en 
h Real Junta de fas Bxsabaciones* 
QUIEN LA DEDICÁ.COMO SU MENOR 
Individuo, 
A LA REAL ACADEMIA DE BUENAS 
Letras de la Ciudad de Barcelona, 
Mfidemfade^ndtím certiores funi acjlh 
q v ú d mrr a b mrtio, * q u o d v i d í -
mm omlis noftm, qvodpcffpeximus, Ct ma-
ñus nofir* contrtftAvermt, & vídimus , O* 
Uftámur , O1 amntiatnus vebis :::pt0t vos 
Jieittatem babeatís nobifcum w.O'bae fcri-
bimus vobis utgaudeátis , & gaudium vef-
trumfit pttmm. Epift. í. Joann, cap. z • 
Con Licencia : Imprejfo e» Granada por los 
Herederos de D jofipb de la Puerta. 
Año de 1761. . 
EXGM0, SEnOR. 
' • • • -V t . < •. • t. . 'JT.-.f-. ? A v. .... 
Jet T.rri K> ¿f:'fci0^uM eol oun.D 
_ m m A LA FREHTE 1 « 
cftc pequeño , joco-í i t ib 
Efcrito , el alto , ytefpetofo 
Nombre de V . Exc. páreccrá 
atrevimiento con vifos de defa-
cato y no proporcióíiandors ía 
•^ 2. Ofren-
Ofrenda a la clfcunfpccclon de 
el elevado Numen que llena fus 
Aras. A no fer V . Exc. el Apolo 
Efpanol que prefide^ y da reglas 
de fabias a las Mufas de nueílro 
continente > a mas de altanería 
oflada j feria poco religiofa la 
V¡¿Hma. Con decir es V. Exc. 
entre los Mecenas el mas Sabio, 
eftá difeulpado elbaxotono del 
Samfian de Tinos. Califican^ y pre-
cian aquellos por los objetos los 
aíTumptos^y fiendo el fin honef-
to y interefante 3 y ú t i l , preftaa 
grato oído, fin reparar en las po-
cas feriedades de el canto. Aun-
que tan diverfas, difeordes , y 
diftantcs las nueve Hcrmanas^en 
tra-
ttages ^ mftrumcntos, y voces, 
tan grata le era a Apolo la ferie-
dad Hiftorica de Clio y las fúne-
bres Cantilenas de Melpomenc, 
y las heroycldades Epicas de Ca-
liope j como los pitos_, y flautas 
de Euterpc , los brincos, y bay-
les de Eráto , y los juguetes 
chiftofos , y cntremefes de Tha-
lía. El objeto, Sr, de efta Carta 
(aunque por motivos que ella 
produce^tocado en parte^al fefti-
vo fon de los Inflrumetos de tres 
délas Nueve) es la Juila defeník 
de la venerable Antigüedad de 
los preciofirsimos, encanecidos 
Documentos de efta Alcazaba, 
Diciendo fon Monumentos de 
^3 la 
ífrízmofy IlMbcri, de fu relígiQ^f 
íi§ímo Coaciliollliberitano , y 
de los Veheratidx>s Padres.y pri- , 
r^ii^iyos Maeftrós, q:U€ nos in-f-
tcuyero» en c! Dogma, Riros^y 
J^ifsipliaa^^íaíTegttrado el ú-
tocoaceptpi.cjiq^ Iroíg^arán enMa 
j m d o ^ y bafta litemfjqfa de V . 
m ^ y Biaeitas Lems je faben 
inferecer ía pnimarm atención, 
Vpc^lQ-fa erudklf^mo primer 
liitpreflfef: Befca éai ala publica 
l u ^ el ífeguado, p<ínajiUuflrar la -
Aeit ig;ikéa d; coi? ScJlbs ¿Jü/fcri p-
ciojaes a anfialp Grañada^orqu^i 
cípera aifi^zé: en: ¿l V . Exc. el 
Afsi 
Afsi me lo mandó mmátúittt 
en Carta aprcciabilifsima que 
confcrvo,dc 4 dejunio de Wf§ 9 , 
que acompañó el Dón de fu fin-
gularifsimo Libro. En el fe dig-
nó V.Exc. tocar algo a favor de 
las Memorias plúmbeas literatas 
de la Alcazaba defeubiertas en 
4,y 17 de Noviembre de 17^4 
(*) Solo cfte paflage 3 y que V . 
Exc. fue el primero que hizo 
aprecioen la prenfa de cftos DeP 
cubrimientos , hace propia la 
Dedicación de fu defenfa. Sut 
elevada protección es la que 
bufean ; pues folo Plumas tan 
fabias, eruditas, Antiquarias, y 
^ 4 en 
m todos Mm¿ros ^omplctas,có¿ 
Í^ÍO lasjde V.Fxc. los .podrátren-
ícnder¿¿;illuftrtr^ea lé que con-
fifle A) íimpafb:, y reputación* 
Si V.E^Cvhá tiacidbípnra el bi^a 
publico- : i i íus llluftres y y j íoc t 
Ips Individuos^ y! ísfoiiuralcá han! 
cftendido fus conquiftas en tan-
ípsn:iai^,:y Ciudades de la Ita-
lia , Sicilia , Afia , y la Grecia^ 
merezca^ Señor , a ViExc* la Be-
tica eftienda a fus préeiofas mi-
nas de Antigucdad^sy fus traba-
jos literarios: Aqui tiene dónde 
ocupar fus gloriofas fatigas de el 
<sr ^ggfy & Leve del blafon de fu 
Efeudo. Configiiiendo , Señor^ 
mis conatos cfta noble condef? 
candencia de V.ExCihan obtcní-
db el laurel de Apolo: dirigien-
dofc también | | á queTepa foy 
agradecido a los muchos 3 y cx-
Ceískos favores que íu Humani-
dad me ha difpenfado ^ contan-
do entre eftos^con grande ufura 
mia , el de haver annumerado 
mi ignorancia entre los Sabios 
Individuos Honorarios,quc con-
decoran fu lucidlfsimo Cuerpo, 
en Junta de 3 de Diciembre de 
1760. Bien conozco es corto 
cfte obfequio , para que pueda 
tener mi gratitud algún defaho-
go : mas alienta mi pequeñéz, 
que el Trono es el que dignifí-
cala alfoipbra , y que rara vez 
hu~ 
humearían las AraSjfi fe huvicf-
fe de efpcfar fiemprc la material 
proporción de las v¡¿l¡mas. 
Nro.Scñor profpcre a V.Exc, 
en fu mayor exaltación 9 y fe^ 
licidad. 
• s i i n n ^LaíiTg r •. .. s M ^ o ^ v a ob ; 
• 
EXCMO SEñOR. 
ChriflMal d i MedinA 
Conde y Berrera. 
- m i . 
D I C f A M E H D E L V O C T m D . F R A N -
cifco Ruiz de Zenzano , Canónigo Le&owtfc' 
de la Infigne Cohotal dé\ Antequera, 
, P^mh • IffiníJftti amo* 
DBORDEN , QUE RECIBO CON EL ?. mayor aprecio, y obedezco cooi^ual 
güilo, delSr.Doctr. Don Joachin de Salazar 
y Davila , Canónigo Dodoral de la Santa 
Iglffia xMecropolitana dq efta Ciudad , Pro-; 
vifor, y Vicario General de (u Aczobifpado:. 
He leído ( aunqac de paflben ella ) con la? 
atención, que me piden las dos Cartas eom-, 
p.rehenfivas de cierta Converfacioo de la tna 
nana , y carde del Lunes-de Carneftolendas 
de efte ano^que difpuettas á manera de Dia-
logo , y en eftilo Joco íerio , folicitadar a la; 
publica luz el fupuefto Sacriftan de Pino«( 
de la Puente , y Verdadero Do£i, ponCbrif*, 
toval de Medina Conde y Herrera , bien co-
nocido en el Orbe Literario pot uno de lo* 
Ingenios de mas bafta, y juiciofa Erudición, 
con que las celebres Efcuelas del Sacromoa-
te lllipulitano han iluítrado en todos tiem-
pos la Hiftoria afsiSagrada^omo Prophana. 
Si en la contiDuacion de cita importaDt4í| 
Obra dirigida á la jufta Dcfenfa , y debida 
yiodicacion de los nuevos Deícubnmiemos 
de 
ac ia Alcazaba deefta feliz Ciudad , fe hii-
viera de encender el Aathor foiameíitc coa 
los Jufi-os Aprecíadorcí; de la Verdad , creo 
que como á Illüftfadores de ella , les daría 
por fus reparos, y objcccioncs muchas gra-
cias , y que en alTumptos ran graves íeria 
muy diferente el elVilode fu Pluma. Mas co-
mo por deígracia nueftra , que no fabemos 
llorar losNaciGnales, aunque la olmos reír 
a los Eítrangeros , ha tenido contra si á al-
gunos Opugnadores, que declinando de las 
íendas llanas , y derechas de una piudentc 
Crítiea , figuen tumultuariamente los peli-
grofos desfiladeros de una Incredulidad mas 
que ciega , pues' no fe refuelven á ver para 
creer, lo mifmo que no quieren creer , fi no 
lo ven, fe ha hallado en la preciQon de falir-
Tcs á él c^ci160^0 con aquella efpecic de 
chífte, ó genero de chacota , para que le dc-
xó obtenidas la Tanta feriedad del Nazián-
OTO todas las Licencias neceíFarias. (*) 
. Tienen los Monumentos afsi Plúmbeos 
comóLapídeos, que fehin defeubierco en 
la Alcazaba , y fe enuncian en eftas Cartas, 
ro^ 
Liceai m ''hi rldicule de ré ridicula lequi. 
NizizüZ'Orat. i.Theohg. a]¡>uáCeháa.de Judl(h/i* 
todas las recomen daciones j que puede cfo 
feat la Critica mas íeverajpara no aventurác 
el honor de íu Creencia. Su Venerable An* 
tignedad , que fe entra por los ojos i el fitio 
de eftos preciüfos Inventos manifieflo á to-, 
do un Pueblo 5 fu coníbnancia con otros ge-* 
neralmente recibidos , íi no tan authoriza-
dos 5 y el eímero cuydadofo , que para íis 
extracción , reconocimieoto , y cuftodia íc 
lia puefto deíde el principio, por los prime* 
ros Sugetos de una, y otra Poteftad, no dan 
lugar á la mas leve íbfpecha de engaño , 6 
íuplantacion. Aísi lo confiefl.ín ya no pocos 
de los que dudaron al principio por menos 
inftruidos en el Hecho ; y debo cfpcrar lo 
mifmo de todohorabíe de fefo , en quien la 
preocupación de otras ideas no cierre la 
puerta al defecgañ©. 
Para cooperar en algo á efte , y decir en 
grado de Cenfor , y ün íombra de liforja 
quanto fiento de efte Efcritor, y de fu Obra, 
no debo defraudar al Publico de una Carta 
Refpucfta á cierta Confuirá, que fobre eíU 
roiíraa materia ha pocos mefes fe le h.20 á 
un Erudito Efpañul, Dodor de la faraoía 
Univerfidad de París • en la que por ú , y a 
nombre de otros Sabios de aquella culta 
Nacioa expone qaanio [abrán Gníendv'c to-
dos 
:ilps:ájqacllos qué no ignoran qüal íca tú e( 
-tosalikmptos el fifpkitude la Francia. Dia 
paes , licfpcKDdijsodo á un Rmo Jefuiia , 
^men debo eftá confianza: 
„ Muv eftiésnaáo Señor mió. Me ha'k 
^ íS5n La favorecida de V. R. en data de 14 
^ dd-paííddo., pot la que defea faber mi dic 
w cameo, Cobre el adjunto papel,que contie 
ticen eftilo burle feo , la defenfa de varias 
>, Lapidas, Libros Plúmbeos, y otros Mon ü 
^ meatos de la Venerable Antigüedad , que 
fe faaij hallado novifsimamente en la Alca 
,,zat>adcla Ciudad de Granada, paralo 
,,qoal hc kldodicho Papel con la mayor 
reflexión , y lo he communicado con di-
^ ferentes Sugetos de la mayor literatura, y 
„ lodos afírma-n á ana voz, que jamás han 
vifto cofa mejor probada, ó pormejor de-
„clr,dcfrioíkada, y que dudan aya a£tual-
mente en nueftra Efpaña otro , que pueda 
„ fos-mar unaVindicia tan inftru£liva,y exac-
ta fobreii-nasmateriastan ab^raítas^ di-
„dificiles como las preíentes , verificando 
„ con la mayor exaditud fufffthema. Han 
examinado afsimifmo las citas de los Au-
thores , de que hace mención , y ademas 
de fcr ckrta-s , fe hallan muchos paffages 
G e^br^ cs •Awfooixs , iiuftrados coa 
„ la mas profunda, y juiciofa Critica, y folo 
>, deberíamos defear, que efte fupüefto Sa-
criftan huvicllé refpondido en eftilo ferio, 
j , manifeftandonos quien , para conocer-
„ le, y darle muchas gracias por una Obra, 
„ como es la preíeoce. 
„ Yo por mi parte he vifto muchos Do-
cumeotos vniformes á los de la Alcazaba, 
„ que fe hallan en ios mas célebres Antiqua-
„ ríos, tanto de efte, como de oíros Rcynos, 
„ los que han fido admitidos, aplaudidos, y 
celebrados en la República literana,y que 
„ fu defeubrimiento no ha fido tan amhod-
„ «ado como los de la Alcazaba , y fuera te-
„ roeridad difpütarlos de falíos, quando pro-
j , báran fu identidad, y uniformidad las mas 
„ célebres Academias de Europa , íoftemen-
do fiempre el honor de aquellos Amíta-
j¡ res , que antes los han publicado cotí ia 
„ aprobación, y cenfura de las mifmas Acá-
^demias, de que fueron miembros muy ref-
petables. Además, que fin tanta pena. ni. 
recurfo, creeré que efte famoíoSachriíVsn 
„ pueda demonfltar fu fyfthema con funda-
», meatos iiídiífolUbles, y en cafo de que no 
ff juzgara oportuno el prá£Ucatlo, forna-
w ría gu&ofo eft«ritfbaj>o en honor ée nisef-
4j cea ^Nación ^ como \mo éé to individoos 
(aun-
>, (aunquefio merecerlo) y manifeftára ee 
„ el idioma latino, como mas univeríalcncn^ 
„ te recibido entre las Naciones Europeas, 
j , lo que apfeciarian fro duda los mas cele-
„ bres Sabios de efta parte del Orbe,cn qaie-
„ ees no íe halla aquella anímoíidad , óin^ 
credulidad , que por dcfgracia nueftra ve-
„ mosen nueftros Eípañolcs , defacreditan-
„ dofe los unos á los otros con Libros Apó-
s, logeticos , que por lo regular no los ha 
formado la juiciofa, profundyi , y plaufi^ ble 
„ Critica, fino la rabia ,1a pafsion, la vindi-
„ cacion,y el enojo, defcubriendofe fus de-? 
„ feítoslos unos álos otros; y rcfultandodef 
iodo efto , que no Tola mente ríen los Su-
9i getos ptudentes de Efpaíía, íko que cau-í 
fan rifa, y la aumentan á los Authorcs EC-« 
„ traegeros , quienes celebran nueítra pocx 
unión , lo que cede en gloria fuya, y vilU 
pendió nueftro. 
„ Sucede defpues, que qaando menes 
„ penfamosjfalen á la luz publica varios LU 
bros fobre dichos aíTumptos , cuyos iluí-
tres Amhofes ( hablo de los Éftrangcros ) 
vindican eftos tan celebres Monumentos, 
6 riquezas ocultas de Efpaña , que no fa^ 
hemos apreciar , las que (i fe hallaran en 
M otros Reyno5? huviecan inundado el Orbe 
„ con fus Efcritos parailuftrarlos, y viodi* 
j , Garlos. Males cftcmuy envegecido^ y co-» 
„ mo cal difícil de reaiedio,que nos hace po-
„ co honor , y me corro cada dia , quanda 
oygo referir, aquí r que haviendofe halla-» 
„ do en Merrda los mas preciofos Monu^ 
mentos de la Antigüedad , deCpues de he-
„ chos pedazos íirvieron para el cimknEOp 
„ del Convento de S. Francífco de efta Ciu-« 
„ dad.Efto lo publican los Eftrangeros zam-
„ bandofe de nofotros, y hacen may bien^ 
„ viencía el efpiritu de opoGcioa, y deípre-* 
j , ció , que nos anima, en unos aflumpros, 
que deberían hacer honor á naeftra Na-
„ cion , y admiración á los Reynos Eftraa-j 
jjgeros. 
„ Éíto es, lo que brevemente puedo ex-
j) poner a la gran Sabiduría de V.R. y dé cífa 
a, reípecable Communídad * á cuyos racrifi-
9i cíos me encomiendo , deleando que V.RM 
3) me mande quanto mi inutilidad pueda ea 
„ fuobfequio , qae lo haré como verdadero 
3, Payfano. =3 Nro.Sr. me guarde á V.R. en 
j , fu Tanta gracia. París, y Mayo 6 de 1761. 
3> B. L. M. de V.R. fu mas favorecido (erví-
3, dor , y Payfano, =3 Juan Manuel Girón, 
3)Dodor Pariri?Gfe,y Protho- Notario ApoC-
>> tolico, 
m fuaa 
Haña aquí el Do£tor Parificnfe en vifta 
ele la primera producción , ó parte de efta 
Obra; y hafta aqui yo, que no debiendo Co-
bre la ^ refente decir roeaos, no prefumodc*i 
cír mas. Por tanto, y no aver notado en efte 
Efcrito cofa alguna , que deídiga de la inte-
gridad de la Fe, bondad de las coílumbrcs, 
y rcípeto debido á la verdad en todas mate-
rías, lo juzgo digno , de que impreffo llegue 
á las manos de todos , como muy útil á la 
Hiftoria , de grande honor á cita mi Patria, 
y mi Obifpado de Malaga, y de no inferioí 
lüftix á toda Efpana. 
Afsi lo ficnto con íujecion á mejor juicio¿ 
ficanada 20 de Agofto de 17^1. 
Dpfi. D . Franclfco Rute 
de ZenzAnq% 
L L 
t I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
NOs el Doft.D.Joachin de Salazar y Davila, Co-legial Huefped en el Mayor de C«cnca , Univer-
Cdad de Salamanca, Canónigo Dodoral de la Santa 
JgleliaCathedralde efta Ciudad 3 Próvifor , y Vicario 
General de efte Arzobiípado por el Illmo.Sr.D.Pcdro 
Antonio Barroeta y Angel, Arzobifpq de Granada del 
Confcjode S. M. &c. Por la prefente concedemos L i -
cencia á qualefquíer Impreffor d? efta Ciudad , para 
<jue pueda imprimir la Carca ícgnnda del Sachriílan de 
Pinos de la Paente por mañana, y tarde, acerca de una 
Converfacion Lunes de Carneftolendas , fobre las E n -
cabad ones déla Alcazaba, fu Auchor elDo&or Don 
Chriftoyal de Medina Conde y Herrera, Presbyteroi 
ele efta Ciudad,que fue remitido á laCenfyra del D o & 
D.FrancifcoRuiz de Zenzano, CancfaigoLe¿loral de 
la Iníigne Colegial de Antequera, por quienes íe nos 
ha informado no contener cofa que fe oponga á nUefi 
tra Santa Fe Cathólica, buenas, y loables ceftumbres; 
Dado en Granada á t ¡» de Agoíio de 17^1. 
Reí?. Salazar. 
Por mandado del SÍ. Proviíor. 
Manuel Prieto. 
Not. 
rAPROB ACION D E L Sr. Do0. D . MARCOS 
Torrifosf F-argmyCokgial que fus en el Ma* 
yar deSta* Marta de Je/us f Umverfidad de 
Srv l íh fu Cathedrática en propriedad de 
Pbih/vphíay Dignidad de Tbefarero^y Cano-* 
i niga de la Sta. Tgkfia Metropditma de efta 
CiudadÁe Granada^ Exa>mttiid9r Synodd, y 
\ V'i/Síád&r de fu Arzohifpado ¡Jaez. Sttbdele*. 
gadode la Sts>.Cruzaday Suh 'CvleBor de E x i 
pollas, VacmteSfy medias Amatas por S*M. 
I^OcComifsion del Sr. D.Migwel de Arre-dondo y Cacmona, del Coofeio de S.M. 
fu ^ d o í en efta ChaDcilleria, y Juez de Ina-
prentas & c He leído con fingular gufto las 
Cactas , que contienen dos Conreríaciones 
Critico Hiftoricas, tenidas la mañana, y tar-
de del Lunes de Carneftolendasde efte ano, 
difpueftas en forma de Dialogo en eftilo 
joco íerio, con folidéz, ingenio , y gracioía 
vivacidad,que felicita dar áel publico, baxo 
¡el fupueíto nombre del Sácriftan Ledoral de 
Pinos, el DoB. V.Chñftoval de Medina Conde 
y Herrera. En la que coü priroeroíb , y deli-
cado ^ etilaze illuítra con fclcda erudición la 
Hiítoiia Sagrada , y Profana en honor déla 
Nación, y pacífeularmerite de Granadafa 
Pa-. 
Pattiai IlUbgrls Antigua (a) tn los antiqoifsi-» 
mos MoDuraentos nuevamente hallados en 
la Alcazaba, que manifieftan la Excelencia, 
y Dignidad defta Ciudad, (b) Y mas con la 
illuítracion, que les da, ya con la noticia , y 
apoyo de los fuceflbs mas recónditos déla 
Hiftoria , ya con las que maoifiefta, y dedu-
ce de los mifmos Monumentos a expenías de 
fu fingular talento , y laboriofa apUcacioq 
en la inteligencia de íus Infctipcíones, que 
fe defeubre en efta Obra, pequeña en el Vo-
lumen , Gigante en elAÍTumpto. Preciofo 
Monumento, explcndor al Reyno, á Granan 
da , y á el Author mifmo , que mejor , que 
Ovidio pudiera decir á fu Obra 
s , Majora Libelli, 
E t dmíurna magis f m t Monumenta meh 
Bien conocido es en el Orbe Literario el Au-
thor por uno de los Ingenios de mas bafta, y, 
juiciofa Erudición en HiftotiaSagrada , y 
Prophana; y afsi lo apredan tédos los Doc-
tos, eruditos, jüiciofos,é imparcialcs, cono-
cien-
(a) Hefiodor. in op. Epic^ Tuam enim Vatriam Laboré 
hus proficis, 
(b) Ifai.c. j j . Monimenta faxorum fuhlhnitas ejus. 
Monimentumdiciíur quidquidnos movet s m tituli fe-
pulcra, (latu<e3 fana, ForticuJ^armma, ü i f i v r i i e ^ c . 
X)iceW. Aíommentum, 
tiendo fe Halla dotado de quantas qualida^ 
'desáixo el Nacianzeno fe reqaerian páraliei 
gar á defcrnbolver, y manifeílar TOÍ íccretoS; 
délas Sagradas, y Profarias Aotigucdadcs^ 
(a) Todos fabco la perfóccian con que poí-
íielas Cieacias, y Facultades, que fon bafat 
y íirveo de adorno a elta Eradición fublimc. 
iTiene una mediana Inftruccion en las Len-* 
guas Sabias Orientales , y fe ha enriquecido 
en el Archivo del Sacroraonte lílipolicano 
ton los preciofos M. S de los Hombres mas 
grandes de Efparu , y Roma , (b) logrando 
aquí los mas cCpeciales Alphaberós; y va^ 
liendofe de efte rico theforo, da luz á aque-
llas Antigüedades, que fueron empleo d© 
los mayores Ingenios en el fígio paííado. Yj 
illuftra eftos novirsimos Inventos de la Alca-
zaba, cuyo carader de Antigüedad es tan 
fnanifieíto j á los que fon teítigos de fu Ha-
IláZgo. ? pudiendofe aplicar á nueftro Authbc 
el Ver Genio 52 de S. Matheoal cap 13. en-
tendiéndolo en aqucl Docto, loÜrcidü, Eru-
dito (c) que faco de fu theforo con novedad 
lo 
^a) Ccngíohata qt'.ziam i acvehiti ccacervata fapientia* 
Nacianz.adÑiesb. (b) Arias MontanojD.Ñicolas 
Antonio, Sr.Serna. P.K)pkcr,& ali j . 
(c) Omnisfcriba Do&us iti Regno Coelorum fímilts eft ho~ 
tnirJ Fatrifarmlias s quJ prvftri di thefaurofuo nova^ 
vsterát Machij 3• v-^  Scru 
lo antiguo, y con quanto tknc de áprccío,^ 
Generación por fu Antigüedad quanto cx^ 
pone nuevo. 
Ya íatisface al reparo de eflilo fefíivoen 
materia tan grave. Y ya fce petfuado es uno 
de los principales motivos, no noten los Crí-
ticos cCttanos, el íilencio de los Naturales. 
Rcíervandofe á tratar con la roagcftad que 
pide tan alto aííumpto , fi logra nueüra antiH 
guallliberiajComo allá el Hsrcuhno, la Real 
arencion de nueftro Gíorio£o xMonarcha, 
que Dios profpere, á cuyo roagnaDiíno co-
raron , no impiden los íuidoíos eüruendos 
de Bellona, para cüydár, y alentar á los 
excrcicios de Minet va. 
Por lo que > y no oponiendofe en cofa 
alguna a nueftra Santa Fe, y buenas coftum^ 
bres, Reales Pragmáticas , y Regalías de S. 
M. foy de parecer íe de a luz publica eíla 
.Obra. Granada J4dc Agoftode i j G p . 
t)QB.Ú,M,ArcosTorrijü$ 
.y Vargas, , 
Stríha, id fefí, Infivuftm x eyvJUv.s 3 er Do&m. VeiT. 
Gratc.Xa Alapidem & Hugo hic. 
Dofiorem qmtnlihet :bene eruditum , ejf* nitbtre hetjj* 
; pletem Patrenifamiliaífimperparatuw íid vcmsctqtiS^ 
ac recenrfrcmerJumi Calmee.hk., 
L I C E N C I A D E L J U E Z R E A L : 
'N la Ciudad de Granada , en diez y /íece días deí' 
mes de Agofto de mil íetecientos fefenta y uno* 
el Sr. D . Miguel Arredondo y Carmena, del Confejo 
de S.M.fu Oydor en laRealChancilleria de eíla Corte» 
Juez Subdelegado , Particular, y Privativo de la Co-
imfsio-n de Imprentas, y Librerías del Reyno : Avien-
do viílo la Carta fegunda del Sacriftan de Pinos de la 
Puente por mañana, y tarde, eferita a el Erudito Au-
tor del Caxon de Saftre, acerca delaConverfacion del 
feguodo dia deCarneftolendas paflado de efteano, fii: 
Autor el Dof í . D.Chriftoval de Medina Conde y Her-
rera, Presbytero, vecino de eíla Ciudad, que fue remi-
tido álaCeafnradelDoél D.Marcos Torrijos,Cano-
nigo,Dignidad de Theforero enla Sta.Metropolitana 
Igleíia de efta Ciudad, y lo que fe expone en la antece-
dentede no contener coía contra nueftra Sta.Fé Catbo' 
lica, y Regalías de S.M. con l a que de todo refultajfu 
Sefiaria dixo concedía, y concedió licencia para la di-
cha Impreísion, la que pueda executar quaíefquier Ira-
preffor deel\a Ciudad, á quien fe le entregue el Origi-
nal rubricadodeíprefente Efcrívano , contal, de que 
fe haga eft papel fino , como eíla mandado por Reales 
Decretos, y de que fe guarde en la dicha Imprefsion lo 
dífpueftopor S. M. y Leyes de eílos Reynos. Y man-
dó, que el dicho ImpreíTor, antes de entregar la Obra, 
ponga en Autos el Original, junto condosExempla-
res para fu corrección j y por efte fu Auto afsi lo pro-» 
veyój y firmó. 
Carmena, 
Edufád» HtrraiK Ibai íe^ 
UY Sr. MÍO : EN CUx\I-
ptiír.ieato de lo ofrecido 
á Vmd.en mi primera de 
6 de Febrero dc efie de 
la fecha. , remito á fus 
manos ía Conveiíacion 
del Lunes de Carncflo-
lendas, día de la Par i ñc a clon de N . Señora, 
que por tari larga , fegiin fus varios , e im-t 
porrantcs aííampros, que íe fueron earedan--
do(porque las palabras, fegua por acá fe di-
ce, ion como las cerezas) y a de Lapidas Ro-< 
manas, como de Infc'rlpcíoaes antiquifsimas 
de ía famofa íllitíeri, y alabada lílípufa, def-^  
cubiertas noviísimamente en ía Alcazaba de 
Granada, fue preciíFo comenzarla por lama-^  
nana, defpucs de los Óñcios de la Igleíia, y 
contiuuarla á la tarde , como deterutiñó la 
noche antecedente clSr. Bt;nefíciado: Y afsi 
íe dividió con el día en mañana, y urde,que 
producen dos Cartas diftintas queque unas 
en el affümpto , que folo lo pudo feparar la 
hora de comer. Reduxofe toda ella á varios 
Retacilios de Infcripciones Romanas , para 
determinar el punto pendiente de efta voz, 
y análogo MVNICIPIO: á muchos Retales 
de Hiftoria antigua aísi Civ i l , como Sagra-
da: diferentes tiras de Infcripciones, y peda-
zos de Monumentos de la Alcazaba, con 
unas Redondeaduras de argumentos , y íb-
luciones , á varias dificultades que han puefi 
to los Criticos á eftos antiquiísimos Docu-
mentos : Eftefue todo el affümpto, que creo 
ha de guftar á Vmd, por ío peregrino de la 
materia, y noticias interéfantes á nueftra 
Ef paña, Y afsi: ahorrando Arengas, Amelo-
qulos. Introducciones, Prólogos, Prefacios, 
y ad LeBorem, allá va con fu pelo, y fu lana, 
fin quitarle jota, la. 
§-
C O N V E R S A C I O N D E L A M A ñ A N A D E Í 
Lunes de Carnejlolendas z de Febrero 
dé 1761. 
a K Cabada la Función de Candelaria, 
XJL que procuramos fuefle temprano 
para que nos quedaíTe mas tiempo : precc-» 
dido el regular defay tino, haviendo recogi-
do 
(3) 
do el Sr. Beneficiado fu torta, y pichones^ 
nos fuimos piano , piano toroando el Sol, á 
nueftro célebre Puente, que creo han de ha-
cer mas famofo e^ tas Aílambleas. Sentados 
en él los que Vmd, íabe : mi Beneficiado D« 
Jorge Texerina : y cni Cura D. Oliverio Legi. 
ponti. Legi pontk Si Sr.: LegiponH, No fe rae 
afufte, ni juzgue es Author inventado en mj 
tabeza, como roe dixo en mis barbas un Su-
geto , que aíkguraba no havía tal Bfcritoc 
Cn el mundo. Sr.mio:D,0//í/É,r/í? Ltgtponti mi 
Cura, es Pariente muy cercano del otro 
Rmo. Benedidino, que augmentó , y dio á 
luz en 1754 en Ausburgla grande obra de la 
Hiflor i a Literaria &ú Orden de S.Benito, di-
vidida eo quatro Partes,que trabajó el Rmo 
P. Magnoaldo Zielgelhaver., T neólogo, é Hif-i 
toriadqc de fu Religión. Ette íegundo Edi^ 
tor, y Éfcritor fe llamó como mi Cura : Don 
Oliverio Legiponto : Legiponti , ó Legípont; 
Mongedc S. Martin , Licenciado , y Profef-. 
fOr de Sagrada Theologia, Promotor, y Se-( 
cretario de la Sociedad Literaíia Gevróani^ 
co.Benedidioa, que aun creo vive fu Rma. 
Todoeíto fe lo digóá Vm. Sr.D. Nipho, co-
mo que lo sé , y he leído fus obras en usa 
Bíbliothcca feledifsima , que ay cerca de 
ÉJiauad^ , CR ci Sacro Monte de fu dQCtifsi-
¿Vz a\o. 
mrm 
mo, y eruditiísimo Abad, que llaman los Pa-á 
rífieníes Cortphto de la Literatura Efpañolayf 
Principe de hHlftoria EdeJiaJlicA{i). Y aísí 
crea ay tal Author , aunque no lo haya vif-
to : qae e&o de negar las eoías porque no 
han llegado á nueftra noiicia , lo calificó de 
puerilidad el celebérrimo Ingenio del graa 
Melchor Cano, como defpues diré : y vamos 
á mi principal afíumpto , que es hiftoriará 
iVmd nueftra converíacioB. 
3 Sentados los tres en el Puente, co^ 
roenzó á proferir mi Beneficiado en tono 
grave ettas clauíulas, coo que enebro el Re^ 
tal del dia antecedente. Ayer, Señores, me 
oyeron decir havia Lugar en la Andalucía, 
que fe llamó por anthonomaíia el MUNICl-r 
PIO : y que en cite Puente caduco temamos 
un grande apoyo, y poyo fobre que poder 
rellenar la noticia. No me retrado de lo dí^ 
cho , porque lo acabé de confultar anoche, 
y efta madrugada con mi almohada , que 
íüc -
( i ) Viftiomaire Vritverfel :Par lé 'R.P.Kithardi& autrts 
Keligieux D.omimcains : tome x. áParis i-j6o. pag. 
780: V. BVSTOS E T '/UNA ( Lovh Franzois ) ^ Sa 
profmde erudition íui a meriíe tañí de la parí des etran 
gen que de fa natioriyles plus pompeux eloges ont 
fait appeller ¡é Coriphce de la litterature efpagnok i 
h Pxince de PHifioire fLcclefia^tque, 
íuelc fcr buen oraeuio de íás mejore* efpe-» 
cíes , y ílempre he llevado que la medita-' 
cíóh matutina es la mas defpejada , y á peo* 
pofíto para elEftudio, por eftar el cotcodi* 
miento libre de agenas imprefsioncs : Anf* 
toteles encarga mucho fe levanten tempra-» 
no los Eftudiantes: Oxigenes lo hacia: Aun 
gufto no fe defeuydó: y afsi yo roe compone 
go de efta fuerte, y me vá muy bien con mis 
madrugadas. Ya veo que O.Tybarcio me po-: 
ne mala cara , porque es dormilón. Bo fins 
dexemos eílo, y volvamos á que he penfa^ 
do, y repenfado muy bien lo que voy á de-; 
cir : pero antes Caquemos la caxa, que íi á 
polvos fe ha de paífar efta vida , y con ellos 
hemos de hacer nuellras deícanfadas, como 
los Efctitores con las Secciones, Puntos, Pa-
ragraphos, Artículos, y Capítulos: vayapa^ 
T3 comenzar con defahogo uno de mi Caxa; 
^üe es Sevillano, y fea el. 
(6) 
P O L V O I . 
D I S C U S I O N r O P O G R A P B T C A S O B R E 
el Lugar conocido por el ^«¿i/ogo MUNICI-
PIO de la firma del Presbítero del Concilio 
de Ill iberi : y algunos Ret ahilos de L a -
pidas de nuefiro lllurco. 
4 f ^ O a fu buen polvazo en los dedos m| 
Beneficiado, echando tres» ó quatrp 
eíVocnudos , con íu Vifcumpariter tmxzmS' 
días , empezó de efta fuerte fu raciocinio. 
Señares: Qae huyo Lugar en Ja Betica, An-
daíucia , ó antigua Turdetania ,con el nom-
bre foto del: Mmnciph, parece lo acredita 
íbbradamente el Eacario Presbytero del Mu-* 
nicipio, cuya fübfcripcion aí$i: Bucbatius a 
Municipio, contextan los Códices, que illuf-
tró el clariísimo Ingenio del nobilifsimo Gra 
nadino Mendoza , al num- XIII de las firmas 
de los Presbyieros* ¿Qual fueífe eíle Muñid-
pío, qué Lugar,qué Villa, Ciudadjó Pueblo? 
£ s el hic 10" nunc de nueftra conferencia. Se 
muy bien lo que dio que entender efta enun-
ciativa en el figio paíTado á los Eruditos: no 
ignoro lo quedifeurrieron cada qual por fu 
fenda , fundados en probables congeruras: 
bien he leído lo que noyiísim^nacme fe ha 
cíFampado pegando á Cádiz cfta analogía, 
yae es lo que me ha acalorado mas para in-
rcftigar efta materia : Y afsi rompiendo con 
la dificultad , digo rotmde , que el que 
efte Municipio anthonomaftico fea Cádiz es 
folfoifalfioryyfalfífsimOy Con todos los ifimot 
que tiene el Bocabulario : y efto aunque lo 
eferiva cien veces el erudito Author, que 
con tantos embozoSjftaíes, y ciccumloquios 
íegundos citó O.Tyburcio, que para quitar-* 
Ibs, y hablar claros, porque no foy amigo 
|íe embuftes,ni rodeos>es elRrao.P.Mro.Fr. 
Henrique PloreZ) Author clarifsirao de la Ef** 
paña Sagrada^ de quien es Amigo apafsiona-
difsimo el Dod. D. Pedro ds Caftto, dignifsí-
mo Canónigo de la Cathedral de Malaga, 
Colegial del iMayot de S.Clemente de Bolo-
nia (Madre antiquifsima de claros Ingenios, 
y manantial de toda erudición, y Sabiduría) 
Sugeto verdaderamente erudito , dodo, y 
prudente, de quien tengo feguras noticias 
por varias obras Tuyas aísi impeeiías, como 
M, S., y aunque tan Amigo de Nro.Rmo. lo 
pafso en filencio D. Tyburfio entte fus apaf-
íionados, no sé por qué motivo: Ya veo que 
la memoria es frágil, y que no fe puede re-
mediar todo 5 pero yo fe lo advierto, para 
que fepa es efte erudito Cordobés otro de 
los addiftos al P.JM.f/ara. ^ 
(8) 
? No earaSe Vind. D. Oliverio, dix© 
mi Beneficiado , haga eftá falva tan pfolixa, 
que la urbanidad, y política en h literatura 
acicala los filos de las efpadas intencionales: 
y no hallo reparo en hacer clara fíente á lá 
r.otor.a , y acreditada literatura dd P. Mro. 
'Flores ya porque el que imprime íus obras 
íarriendacon todas eÜas condieioneSty cede 
'de íu derecho para que le impugnen, con 
tal que fea con buen modo i ya porque lo 
complazco, íegun lo que íníinuo él ríifíno 
en el plan de íu aüliísima Obra : y ya poc-
qoe en puntos de cofas de Granada , con 
quien parece fe deíentíende de fus mayores 
glorias, eñá informado de oydas, y como fe 
fuele decir , al vuelo , y fio crítica circunf-
peccion , quaí pide el miímo P. Mro. enhs 
¿ircufiones hiíiGricas, y fu Rma. acredita ea 
orros puntos ; y fi no, tengan Vmds pacien-
cia, y háganme jufticia rque ya me explico, 
6 El MuñicijJto antonomaftico , fi lo 1-ÍUVÜ en la Betica /como de allá de Portugal 
fe pretende^ eíiuvo aqui en nueílto Lugar, 
p muy cerca de él en la Ciudad de Ilhbéria, 
que es lo mas conforme á razón. El funda-
íriento , y de piedra , que tengo, no es me^ , 
nos , que el que ofreció en otro tiempo eftc 
f m f á f i ü aora gada pcegosero dq üteratu^ 
| t | • 
H y porque el diente roedor de los íiglos le 
ha quitado las muelas, fue en otros un Ath^ 
íanté de letras: afsi lo teftifican ios Antiqua-. 
rios. Va deHiftotia deí-apidas,e Inícnp-* 
dones. 
. 7 Por los años 1590 ha vía aquí don-* 
de converfamos una Piedra literata , cuya 
iDÍcripcion en letras Romanas éítúa. de efta 
faene. 
PONS MVN1GIPII. 
Fuente de el Municipio. Vean aqui,mejor que 
en lasMonedas atribuidas á Cádiz, el análo-
go famofo de Municipio coa todas fus letras, 
y fus dos I I en el genitivo de íingular s ña 
epigraphe de Padre, ni Patrono , lino es co-
mo declarativo de Lugar, Ciudad, ó Pueblo, 
que fe llamaba , y conocía por cfte nombre: 
£1 M U N I C I P I O , cuyo era el Puente , ó por 
ei que íe iba á el. Parece no puede darfe 
comprobación mejor de mi Penfamientoj 
pues no citando cerca de aqui Cádiz , ni irte 
por efte camino á el, efiá claro no puede en-
tenderfe Cádiz por el Municipio , quando fe 
dice afsi á fecas, y fin llover: y por coníi^ 
guíente, que es falfifsima la propoficion que 
tantas veces, y aun con alguna efpecie de 
pdanciajComo de invento nuevo , repite el 
^Mro . Floj-gis, D9 fuerte, que en h BeticA era 
' " - " " • " lo 
tto) 
h mi fino decir el M U N I C I P I O , que denotar a 
Cádiz, ( i ) Tcreo teperfuadiras aqueefta C/a-
dad era la entendida por la precijfa voz del 
M U N I C I P I O ( 2 ) . 
8 Yo que ol una prueba tan firme, ib* 
Uda, y convincente, y que una vez que fea 
cierta la Lapida, era un capuz con cien varas 
de chía, alegtétne Cobre manera, y conocí la 
marrullería de mi Beneficiado de volver á ef-
te Puente con tanto ahinco. Levánteme al 
punto con ademán de ic á rtgiftrar la Piedra 
por mis ojos , porque los enemigos de los 
Críticos folo creen lo que les informa la vif-. 
ta. AQóme fu Mcd» de un brazo, dicicn-
dome. Sofieguefe D. Tyhurcio^ no me fea tan 
vivo , que las Antigüedades quieren mucho 
afsiento, íagacidad , y repofo. No fe canfe 
¡Vmd en bufear oy eíía Infcripcion , que ya 
coeftáaquij peto no ay duda eftuvocnél. 
9 Efta aíTertiva, Cavalleros, no la echa-
ra yo tan totunda, profiguió el Sr. Texerina, 
fino la huvicra vifto, y leído en unos dodos 
M.S. de un célebre Erudito, que floreció fin 
del figlo XVÍ)llamado el Mro. Juan Serrano, 
Racionero de laCathcdral de Granada,hom 
bre dado á la antigüedad, Hiftoda , y bellas 
(1) Florez: Medallas de E/paña: totn. i . pag.440. 
( t ) Ibidemí &pltiribuí aljjs m loas. 
( H ) 
|etf as, muy verFadó en las Sagradas Efcrip^ 
turas , y en las lenguas Sabias, de que leyó 
Cathedra ( no me acuerdo ñ en Alcalá ,ó ea 
Salamanca) Capellán, Tbeologo de Camari 
que fue del Cardenal t Arzobifpo de Sevilla 
V Rod&go de Caftro Eftefamofo Antiquario 
en los cxpreffados Apuntamientos , que ef-
Crivió por los años 1590 , de la Hiftoria dc 
Granada , que empiezan. Difcurfo de la Pe-
hheion de mieftrA Iberia ¡y de hs tres Colonias 
Illíberis, Illípula magna,y Granada, los qaales 
fe confervan en el Archivo de fu Sacro Mon-
t e ^ yolei , quando me educaron en aque-
llas célebres Efcuelas, honor de Efpaña, or* 
pamento de la Corona : y Emporio de toda 
Sabiduría , bailándole fu doftiifsiaio Abad-, 
para fer Monte de las Ciencias. 
10 Afsi > p^es: entre las varias Lapi-
das literatas, que traslada fu Authot en 
ellos , de llliberia , y de cfte nueftro Lugar, 
en el Tratado de el Municipio HHberitano , y 
délas Antiguallas de e l ; al fol. 13 buelro trae 
la Piedra referida , que dice eftaba en eftc 
Puente, y que la copió de él, con las mifmas 
letras latinas>ó Romanas, en que eftaba exa-
rada, que íon eñas. 
PONS MVNIC1PII. 
puede ícr mas claro el convencimienro, 
di-
dlxo el Padie Cüfa, (y yo oo me defcuy'déy 
que cñuviroos con la boca abierta para nol 
perder palabra) pues no fiendo efte Puente 
de Cádiz., ni ir fe por él á aquel Puerto , no 
pqede adaptar fe a Cádiz el nombre aotono-
maftico, 6 analógico del MVNICIPIO. Eflfe 
miímo es mi fentir, falté yo también, muy 
contento con tener ya mi Sacriftia fegura: y( 
es lo del otro: Ni íSmi es mi Compadrey m ef* 
te casmm va d Cañete. Efto eíUba bien, con-i 
tiauó el Sr.Cura fu razonamiento, íi estuvie-
ra esiítente la Piedta; pero como no pars^ 
ce3 y foio la areftigua effe Sr.Racionerpjpue-. 
de padecer duda entre los Criiicos, que folq 
creen evidencias, y para ellos fe acabóla, 
fec in tttefi&nti* 
11 Eftimo, rerpondió el Sr. Texmna^ 
la replica tan iulciofa , y comunmente reci-
bida fpecujative entre los Críticos, y prAtHUt 
abandonad a.(No eft tañe los terminillos,quc 
ion efecto de mis hábitos antiguos efcolaC 
ticos): Ettimo, pues ,la réplica por darla 
una ípludon , que hace dias defe^ba em-* 
p'eaíla eoa un hombre tan imp^rcial como 
Ymd : pet o antes, le he de decir el crédito 
del Racionero, que foy amigo de honrar los 
muertos, porque lo manda Dios, y quizá no 
le predicarían Sesmo» de Honras. Efte Sug^ 
to, Sr.Cura, no fue j fii por piéhfo, Paríenfc, 
ni rocayó de Bíguerá: fue muy formal, fa-
gáz, y Vetidico : no llevaba d dolo : ni 
era Candido, mrubicundo: Jamás fe leencon* 
tro en fraude alguno de metedor en blanco 
de Lapidas /Monedas , ni Inícnpdcincs: 
Quanto efcrivió , lo pafso antes con fus 
guias, y Defpachos generales por las Reales 
Aduanas de la Critica , y Regillros de la ra-
zón , que tanto huyen los Conúavandiílas: 
En ninguna AdminiOración de la PobiMÍm, 
ni aun en las Soledades Laureadas , ó Uen?s de 
Laureles , que governo Argaiz íe halian Au-
tos , ni ^ &a/ contra eftc Inoocenre : y aísí 
debemos dar entera fec a fu dicho, quando 
no aya fundamento poíiíivoj qüe lo conven-
za de falfo : y para scábac de una vez con ¡a 
memoria pofthuma de eüe Sugeto, ha de Ca-
ber Vmd, dexó todos fas erudúos Papeles, 
y M. S. legados , por fu falleciimento , al 
Convento de los Stos.Martyres, Carmelitas 
Dcícalzos de aquella Ciudad, por haver te-
j ido cftrecha familiaridad con S. Juan de ía 
Cruz fu Prior algunos años, quien goveína-
ba fu Efpiritu. 
12 Pero volviendo al argumemoj que 
tVmd propufo, Sr. Cttra t continuó el Bsns/i* 
eiadoy de que por no parecer h Ln^íd?. de el 
(14) 
PONS MVNIGÍPII, la redargairan de faifa 
loi Críticos , es de tan mucha fuerza , que 
por tanta,nada prueba, que es lo áe eliQuoá 
multumprobrt , nihilprobAt. Y.fi no , á ella. 
Muchiísimas Lapidas no parecen oy , las 
quales traen por verídicas , y aun exiftentes 
Grutero: Goltio: Ambvopo de M.of ale si Franca 
Schoto ; Panvinio i Antonio Águftin \ VighU\ 
Grevio \ Gronovto ; Muratori i Norris : Blan^ 
chini: Lupi: Valpio : Aringhio: y quantos han1 
traiadó de lufcripcionef , y aun el mifmo P. 
Mro. Florez: Y que ? ¿Porque no parezcan, 
hemos de decir que fon faifas ? Nadie ha 
penfadoen efla mala confequenciajpucs to* 
dosfaben ías muertes : mors etiam/axis ( i ) , 
y las tranfmigraciones de las Piedras, que 
aunque no tienen pies , mudan mas lugares 
qu? ios G y taños: y la que ayer eftaba aquí, 
«y eftaen otra pane: Bailando ü ,parak 
prudente credibilidad , y legitimo racional 
aífenfo, las citas que eftos miímos Authores 
ponen, ó de propia vifta, 6 de la del Coetá-
neo á íu exiftencia , q^e las vio , y trasladó* 
ÍY para que vea el V.Cura la verdad de iodo, 
ím íalir de nuellro Lugar lo he de convencer 
con el mifmo P.Mro, Florez, 
• Bu 
(x) A u f o n . E > ^ W f 3 4 . v . i j ^ . . 
W ) 
15 En el tomo Xíl de fü Efpañ* Sa~ 
grada ( i ) tratando de eftcnueftro Lugar con 
el nombre de Illurco , para probar íu íitua-
eion en efte mifmiísimo Pinos, trasladó de 
Mufatori, y de Grevio en las notas al Grutem 
ro la Infcripcion íiguiente. 
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Afsi, dice t la pone i^w^ímpag. MLI . 3. y 
Grevio en las Notas á Grutero p.CCCCVI. 8. 
donde alega el M.S.dc Pighio. El Grutero ef-
crive eftá la Lapida en el Puente de Pinas, en 
hVega de Granada, por ellas palabras: Ad 
Pontem Pinoram in Agro Granatenfi, El roif-
nio P. Meo. repite la relación en el tomo 2. 
de las Medallas de E/paña pag. 473, diciendo 
la copia de los Apuntamientos Parnéfios. Es 
íu mote. Ad Pontem Pimram in Hifpaniaé 
Sebeáis Famefijsi Efta es, P.Cura, la cita, por 
Ja que fe cree la exiftencia de la Lapida,pues 
el P,Florez no nos ha honrado jamás con íu 
prefencia, y ha diasla defeamos, pues á 10-
-• V Í ; , dOS 
( i ) Traít.57. c.2. n. j ?. p a g . 
dos nos tuviera cuenra fu venida, BicnrPuéá 
aquí c.ftamos, diximos los dos , manos á la 
obra , y bufquemosla. Quiíb Dios que á l * 
fazon paíTaflen por allí dosCavaikrosMaef-
trantes de Granada, creo que por hs íeñas 
eran el nobiüfsimo, aiento, erudito, y hoa^ 
rado Sz,Marques de hs Tfuxtl loí , Thcnientc 
de Herfnano Mayor de dicho Real Cuerpo, 
y fu hijo el St. D.Nicolás Aharezt de Boorquss^ 
también aplicado á las buenas letras , y que 
prometen niucilo fus frsgaíáfcs talemos: 
Ellos Ga'talieros , Señores de Gafarazcna; 
Lugarito ioímediato , paífcaban nueftros 
contornos : y corno tan urbanos, politicón, 
•y corteíes, y lo que es mas , curioramente 
inveftigidores de la Antigüedad , á que tic-
ríen fuma aplicación , a una leve infinuacion 
líueüra, por la regla deque mas vén 40705, 
que dos, nos hicieron el honor de baxar coa 
•naíbtros á lo profundo de el fuente ,y to-
dos cinco, con el Alguacil Mayor de el Pue-
bla ; Vara de JuíUcia , feefMiente, lo regir-
tramos una, dos, y tres veces, con mas cuy-
dado que fe puede buícar la mejor alhaja 
perdida. El Bcneñdadj fe quedó en lo alto', 
tin querer baxar , porque á lo Camandulon, 
bien fabia lo que havla de fuceder. 
J4 Dsípues de mirar piedra por pic-
dt»^ 
Jira, qiiantas tenia el Puente , Ylmos cfta 
roas limpio de Lapidas, e lof^ripciones, que 
plato de dalce en podec de Pages. Los Ca-» 
valleros fe admiraron , y enterados de la 
equivocación del P.Mro. Hon^fedefpidicH 
ron atentos, cerciorados de que para tratac 
áe Lapidas, e Inrcripcioncs es mcoefter ría-* 
jar los Pueblos, para no exponeríe á decic; 
muchas falíedades.Subimos los tres al Puea-i 
te , y yo dixe a! Beneficiado : Rapnverunty 
como moco de vela entre monaguillos. Si 
íiuvo tal Lapida, Sr, D.Jorge , fe la llevaron* 
o la arrancó alguna erecieote , y fe fue río; 
abjxo. Buena paffada nos ha:n jugado efto§ 
Antiquacios! Pues Q todas las Inícripcíones^ 
que trasladan en fas obras fon como eftas^  
Valiente perro pegan á los que fe guian more 
pí.-»ia;» por fus noticias. O! yloqucayrit 
de efios paííages entre cantifsimas Infcripj 
clones como íc citan 1 Rióle el Sr. Bsmfi* 
ciado , qae tiene mas levas que la Capitana; 
antigua de Eípaña: y ai'uuió. ¿Que le parece 
á Vmd St.Cura: Es algo lo de el ojo? ¿No eU 
ta conforme efta Piedra de F A B I A B R O C I L * 
L A , con la que yo cite del PONS M V N I C U 
P i n ¿No corren ambas unas miímas pare-» 
jas ?¿Puesfi al P. Mro. Florezbzftó para fu 
veridi^ aíTcírJya la ateltiguacion de los 
S Apugi 
(.8) 
rJptíntsmientosFarneJios j ex SebedísFarae/íji; 
¿porque no me ha de baftar á mi para la exif. 
Teoeia,/7roJuo tempore^Q la Lapida que he 
alegado , la cita miíma matandis, muUndtsí 
E x Sebeáis Magifiri Serrano : ó : E x Scbedis 
Scrrams: aunque una , y otra no parezcan. 
Parece corre á quatro pies la pandad. Sofc-
gamonos los dos con eftc convencimiento 
tan palmario : y ptoíiguid diciendonos fu 
Mrdv 
15 Ya que he tocado, Señores, efb 
Lapida, he de decir el yerro que comete en 
fu Copia el Rmo. y quanta falta le hace ver 
las cofas en fus fuentes , y coníultar los Au-
thores coetáneos , y Patricios r que fon los 
que hacen fee en las materias de hecho de 
fus Pueblos, como eferive Matfilio Lesbia 
( i ) : y aun Plinio, que lo notan de crédulo, 
con todo, para decir que el Eftrecho del Oc-
ceano tiene quinze mil paífos de largo , y 
cinco mil de ancho , añade (2) feguiv eferive 
Tttranio Graeula, que nació cerca de allíjpor-
que cada uno conoce con mas cuy dado, 
exaíticud, y certeza los Lugares en que fue 
criado, 
(i)Lib.de Oú%.Italíceii3' Tyrrefior. tfam dégentis anti-
quítatej V origine magij credieur ip(i Genti, atque vi-* 
cintíi quarn remot'tSy tíT exteriu 
( t )L ib . j.inproem. 
triado, que no los que no los han viftbk, y a 
aquellos fe ha de etcet, y no á eftos. Por efta 
falta de ciencia, viftá, y experiencia comete 
el P. MrO. el yerro qué Vmds le lian com-
probado, y eí que voy á dccir,por no íeguic 
el Rmo. la mifma Regla Segunda, qne efta-
blecc para los demás, y fu Rma. fe fale fue-
ra. Es efta. ( i ) Debe/e efiat, eferivé j alUfti-
fñonio di t l que fefiert élfucejfo > por haverfé 
halladó p&efénte , o pof- baverlo recibido dé 
quien lo vid yfi el fHCtjfo es dé co/a publica (Pe. 
ContraygamOnos. 
16 La Piedra que cita , y exará fi lá 
tiuviera íeido, por efta regla , en el Grutero 
déla primera Imprefsion del año 1603 , que 
íes lá de mi ufo ¿ Halláta eftaba errada la co-
pia qué pbne de Muratori * que no lá pudo 
retibir de quien la v i d ^ el GrurerO fi en 1603 z 
y no iios ihtroduxcra una familia nueva de 
lois Brócillds ¿ que no la ha ávido tn Pinos , l i 
íios quitara la antiquifsitíía de los Brocenfes^ 
que ha fido de hombres grandes en Efpana, 
ijuriqne por Otro refpeto el apiellido. LaLa^ 
pida como la eftatiipa el Grutero en la mifma 
pag. GGCCVl N . 8. qüccitaeiP¿ Maeftro^ 
dice afsi. 
B2 M 
(1) Clave Hl/torial: Clave IX. Regla z.pag.35». z.edíc. 
en Madrid año 174^, 
'Ad Pontem Psnorum, in Ag*o GrurínUnJu 
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Gruteras ese Ant. Áugufi, Sebedis,. 
17 Efta Lapida fe la temitiójfegun fu 
cxatacion , áD. Antonio Aguflin, de quien la 
huvo Qrutero^ ú Dean de Granada,Provifor» 
y Vicario General de fu Arzobifpado > Don 
^ujiino Antollnez de Burgos, defpucs Obiípo 
de Tortofa, de quien fe hace lenguas D , N i -
tolas Antoni*; pues fe halla copiada con las 
«iifmas letras, y puntos en £u Wfíoria M , S , 
de Granada i que coa aprobación del Dodu 
Jj^ü/íí Capellán Real de aquella Ciudad, con-i 
timudor de laHiftoria Eclefiaftica de ///*/» 
cas , dexó prep arada para la prenfa , la qnal 
fe conferva en el riquifiaio Archivo de qua-» 
no llaves de el Sacro Monte, donde yo loa 
gre verla , y es como la pone Grutero ; y^  lee 
aísi el Dean en Cafa lhzo al foLios 
•A 
(21) 
K F J B I A Bmenfia por Decreto de el Cahlldo 
Jllureov en fe ¡Servio Avttofo Padre le renovó el 
Titulo de / » Sepulchro que efiaba yÁgaJIado: 
Que cfto parece quieren decir las tres letras 
M. T. R. lAonumsnti Titalum Kenovavit, 
i 8 Aquí quiero yo á Vmds con migo,' 
profíguio el Sr.Bemficiado, y verán que el fisu 
natlfmo de las Medallas, hace fe copien mal 
las Infcripciones, y aun íc noten yerros ca 
los Authores mas antiguos. Vamos por par^ 
tes. En el principio del Tratado dcUs Me^ 
dallas de Illarco pag,472 del tomo 2. eícriye 
cl$,hl:o.Florez de efta fuerte. E l J i th de 
Jllureo fue v. dwde e/ld el Puente dePinos , />-
gunprueban las Infcrlpcioms(zxeuóon zota) 
C O N S E R V A D A S A L L I : (traslado á los Ca-
vallcros Maeftrantes, que no la dexaran paf-t 
far, pues ni una ay confervada , ni en almi-
var) La razón que dá es la mejor: Pues Ma* 
ratori (miren queteftigo de vifta!) pone dos 
enlapag, M L l coma exiftentes en el Puente de 
Pinos: y Grutero otras dos , que nos ajfegitr&rt 
de la referida fltmtlon^ ó msty cerca. La falfe-
dad de efte relato la han viílo por fns ojoí, 
y con ayuda de teftigos de mayor excep» 
cion, quales fon losCavallerosMarqucfes, y* 
Maeftrantes Granadinos: pues como han re-
"Conocido pinguna Lapida Uteratasy enek 
333 no 
no digo en efte Puente , pero ni en todo eí 
Lugar íe halla alguna de las que copia el 
Mro: y aísi es faifa la aflertiya det Conferva* 
das allí: y la de : Bxijientes en el Puente de 
Murajoii. 
i g El otro yerro que comete el P, 
Mro. Florez es aflegurar , por feguir fu pro-
pofito adelante de la utilidad de las Mone-
das , que el lLVRCONE^ISIS feeferive cq 
la Lapida con una L:Elto es íolo por apoyar 
con nueltra piedra , la buena qrtographiade 
una Medalla de IllarcQ , que eftampa en i * 
Tabla XXX. n. 4 , que con letras dsfiguales 
dice : ILVRCO con unaL : y por llevar fu 
propoQto adelante, íigue la Lapida como la 
pone Aiaratori }y Gfeyio en las notas á Gr«-
ttro: y ya fe ve , que en el Gmtero eftá Coq 
dos L L : y por coníiguiente es faifa fu illa-
cion , y ortpgraphia de lllarco con una L. 
Quedemos pues j IQ 1. en que Plinio que 1* 
eferibe con dos ¿L» la eferibe bien , y fio 
tnirmo nueftra Lapida, y np andemos con in-
venciones. Lo 2:. Que la íofcnpcion como lá 
copia el P. Mro. cita carada , pues no dice 
BrociUe, C\qq $roecen/¡Ae con dos ce: y que a| 
fin tiene las tres figlas íyl, T. R : y el lllurco* 
fienjis eon dos L L > como fe halla en otros; 
Auchores ñded»guos: Afsi Señores fe cquU 
vacan las cofas para adaptarlas a fus parti-
culares intentos , en confianza , de que unas 
quifquilias > y menudencias como cftas no 
las han de reparar, ni notar los que magnU 
ficau las obras: mas yo que he (ido íicmprc 
exalto en la crifi de eftos ápices, por la CXH 
periencia larga que tengo de los engaños 
que producen, y faifas ideas que perfuaden, 
nunca he leído obra alguna modetna^On co« 
tejarla con los Authores antiguos , y Coe-< 
vos, que fe citan en ellas; y he Tacado de 
efte trabajo , que parece improbo, unos 
importantes dcfengaños, 
20 Todo lo dicho hafta aqui es folo 
para que fe vea la poca fidelidad de las La* 
pidas , que exara el P. Mro. Florez a y poc 
conñguiente fus malas illaciones de efcrUa-v 
ras, y nombres propios por el arreglo á laS 
Medallas: y afsidebemos eftar,en que nueí-
tro lllarcon fe eícribe con dos L L > y que 
aunque no parezca la Lapida , es cierto que 
la huvo,porque la tcftifican D.Antonio Agufc 
fin : Gruttro por fu informe el Mro.Serrano; 
y lo que es roas el Obifpo de Toríofa todos 
muy dignos de fce : y que la razón de errar-
la el P. Mro. es porque no bebe las noticias 
infante , defcuydaodofe de hacer lo que él 
miímo previene. Y también hemos de que* 
34 dar. 
'dar, en qtíccs 3é ringana fuerza el arga-
rnento que pufo el P. Cura, para defereer la 
•Lapida^  que eitb ácl Pons Municip^ porque 
no la hemos encontrado; pues á fer baftanes 
prueba ,fuera también faifa la otra Infcrip-
cion que cka el miímo P. Meo, y pone á la 
pag. 96. n. 34. delcitádó tomoXildela B/-
pañA Sagrada , copiada fegun dice del Gruie* 
roa la pag. CCXXXV n.10 , aunque con al-
gunos yerros; pues el NEPoí* que pone con 
tres letras , eftá en el Gratero con una : El 
PO NTIF., folo dice PONT: y no es SEVE. 
EVS , fino EVRVS en Gruten, Efta Infccip-
cion, pues , que el mifmo P.Mro. eferive (1) 
E s muy curlofa por el conjunto de la Cbronolo» 
gia de Tiberio, y U mención de los Colíegion de 
¡01 Agoreros s de los Qaindecfw vivos Sasrorum 
fáiiiendúruin, de los Septem-Viros Epulones, co-
mo también£or los QonfuUsiSufeftos) O'e, no 
íe halla oy en todo cftc Lugar : y fi no á 
bufcatla , y fe encontrará como lá otra. ^ Y, 
hemos de decir por eño , que no la ha havU 
do? No Sr i pues lo mifmo debe entenderfe 
He la que he citado del PONS MVN*CIP1I: 
y fi no: afsignefe la difpacidad; y mas cftan-
do prompto á moílrar los M. S. del M. Juan 
Serrano , que alego , donde cftá tusladada. 
— -
eomo exiftentc en eftc nueflro Puente antf 
1590 : y afsi quando Vmd la cite , añádale: 
Bx Scbedis Magiftri Serrano: 0 ex Schedis Ser* 
rmisy y la tragarán los eruditos fin bafeas. 
2i Otras muchifsimas Piedras pudie-í 
ra alegar para comprobación de mi aflerro, 
que eíiampan los Authores, principalmeoce 
ci Obifpo de Tortofa 9 como exiftentcs en 
nueftro Lugar , y ninguna fe halla oy , aun-
que ci Obifpo y4«í<7//«^ las copió , y vio 
aqui, quando efluvo da Vifítador. Solo una 
Lapida literata íe encuentra oy^ que ningún 
Auí hor de ios alegados fupó de ella , ni pvL< 
é o copiarla , porque no ha rancho ella eñ 
nueílro Lugar. Eftaes la que fuve en el ef-
calon de la íalabaxa , como entramos a ma-
00 derecha en la Cafa propia del Sr.Do¿LD. 
Juan Jacinto Varaez , Inquifidor de Grata-
da , Sugeto efclarccido en todas lineas , la 
qual, como Vmds (aben, vive D.D/Vgo Anto¿ 
nio Martínez, Cedillo nueftro Efcribano. Eíla 
Lapida fe traxo del Cerro de los Infantes, 
donde fe halló junto á la Haza dicha deis 
media Luna , camino de Bucor , haviendofe 
encontrado con ella una Lacriroatoria de vi -
drio llena de cenizas , laqueeftaba metida 
en otra vafija de plomo, fobre que parece fe 
í^ icierfrop unos Autos ante el Sr. Plovifor die 
Grar 
x m 
Granada. Efta Piedra, aunque aora fabemo^ 
donde eftá, y lo que dice, puede que con el 
tiempo fe pierdai aunejue ya elSr.ínquifidoc 
Varaez eftá , comq taij áodiQ , y amigo de 
Antigüedades, en colocarla en fino mas de-
cente : ella es de piedra de la Sierra de £lv^ 
ra, y eíláéxarada aísí. 
M. VALERIVS. M. L. CISSVS 
yALERIAE. M. L. PHR.YNI, 
22 Supueíla la ineñeacia del argamen-
to obgetado, me infta dar razón de la otra 
Lapida que trae el mifmo P. Mro. Florez ea 
fu tomo X I I , fobre que tengo algunas du-
das , y me es preciíTo expreíTatlas , por íi 
iVmd le da gana de efccivirlc alguna C^cta 
fobre ella , que diebo Rmo. es. Sugeto jui-
ciofo, prudente, e ingenuo , como le dixo c{ 
P.Jefuita Portillo, y no como Vmd lo fanta-» 
fea de: Quod fcripfi ^feripp; que effo fuera 
fer inflexible , caprichudo , e incapaz de re-
tf a£tar fu juicio; y no ay nada de efto , que 
afsi fe IcvaDtan a los fugetos los teftimonios. 
Es verdad que algunas veces en converfa^ 
dones particulares fe ha rooftrado nimias 
mente incrédulo á las cofas de Granada, co^ 
mo. 
ttío rnc ' hi¿o wwíá yin Cavallefo T i t i ló de 
Caftilla de mforoaarme j pero de efto no tie-
ne culpa alguna j quien la tiene fon los Gra* 
jiadinos , que no han íaeado una HUtoria de 
ertos Hechos, por la que informen a los eru-
ditos del todo, que es el camino de corauni* 
car las cípecies j y afsi culpeníe ellos , que 
fon los omiflos, y dexen á los demás, que eq 
pp crece fe acreditan de críticos. 
2; Elcharader de la buena índole, y 
bello genio del P.Mro. Plorez, fe conoce poc 
una conyerfacipn que tuvo dicho Rmo. coa 
ci P. JfaatjFrancifcó Portillo, celebre Jefuita^ 
que refiere <cn la Aprobación , 6 Dictamen, 
que el mifmo dio a fu mifma Obra (que es 
cftilo nuevo, y antes ufado por un $. Zacba* 
rtas) de el Phan^l Chronologioo, que facó ba-
xo el nombre de íu Deudo el lÁcÜ.Francifco 
Diego Romero de h Cavallerta , Abogado de 
los Reales Confcjos en Villa Robledo de la 
Mancha( edic. en Madrid año 1752) donde 
eferiye fu Rma. 
24 ,, y de la religiofa modeftia , y 
?, candor del Rmo. Florez , á quien impug-
v Dan , puedo decir como teftigo. El dia 2^ 
de Noviembre de el afio próximo paflado, 
if Sábado, y Odava de el Seraphin Jefuita 
^ San Stanisiao Ko5k3,tuve el honor de que 
9) 
s, tRS ftieíTe á vifitac á la Caía de el Novicia 
^dode mi Religión en efta Corte dicho 
„ Rmo., y la honra íingular ,dc que no ha-
llandome en mi Apofsnto , baxaííe á baf-
3, carme en la Huerta. Hitaban ya impreíTos 
„ rodos los Pliegos de las tablas de Reduc-
3, dones deHcgiras a años Solares, porha-
3> verfe principiad© fu imprersioo , luego 
3, que en 9.y 15 de Oílubrc dieron licencia 
>, para ello el Real Coníejo, y el Ordinario. 
„ Fue el aííumpto de nueftra converíacion 
el legitimo methodo de hacer dichas Re-
aducciones. No tuvo repugnancia alguna 
3> fu Rma. (Aqui con migo) en confefíar con 
„ llaneza caftellana, y propia de los grandes 
„ ingenios ,el hallar fe ya convencido de no 
„ tener fus Reducciones la ficraeza, folidéz, 
„ y legitimidad que havia defeado. Y es 
bien (profigue la candidez de el P. Potti, 
„ lio) que el Publico entienda, para fu edifi-
„ cacion (miren qué gracia) eftá fu retradar 
^ cion verbal, y que ella precedió á la qus 
„ ha hecho en fu t,omo V i l &c. 
25 Que mas puede hacer efte ingenuo 
Efcritor (profíguió mi Beneficiado).No pue-
de pediríele mas candor alP. Mro j pues en 
los hombres de bien el defdeciríe es lo fn-i 
mo; y pues el ?,PortiIhá\QQ lo eílajnpa para 
edii 
ttJificaekm de el Pubiieo, fe lo he relatada 
yo áVflsd. para que también fe edifique. 
Amigo Tybarclo, y trate con mas decoro 
plumas de tanto pefo: y qUando tenga que 
advertirle algo al P.Mro. F/o^z, hágalo coní 
be, he.,.. Ya me entiende , con la introduce 
ciontilla que el P. CavalUria le hace la falva 
cu el Prologo, que cñimaré mucho la adap-^  
te á fu genio burlón. E l amor d ia Verdad, £ 
la Naeiortidl ReynQ, y a fus glorias dieron alien-
to a lP , Dr. (Flotez) para emprender obra tan 
noble j pues P. Mro. efie mtjmo amor es el efpi~ 
rita de efie Efcrito ; pvr tanto fe debe creer 
mlon, aun la mifma contrariedad en los coneep. 
tos, Efte es el modo político de impugnarlos 
y con efte tono verá como chorrean mas Re-
trataciones , que tomos; porque el enien-f 
«áimicnto de el P^Mco, como Agufticiano/a^ 
be ceder á la razón , y a b Verdad, y dexar, 
fe iluftrar de la claridad déla luz. 
26 Y para que vea no hablo de memo-
ria , cfto miímolo tiene yáaGrcditado fobre 
cofas de Granada en el Prologo á el tomo 
XIII de fu Efpaña Sagrada, Recibió el P.Mro 
Florez una Carta con dos Añalejos , que 1c 
mandó por el Correo defde Granada el Doít 
D.Jaan de Echevarría y Ledefma , oy BcneíU 
éiaiq déla P*£roqa]al deSr^írlaria de U AU 
l i am-
6 ° ) 
hambra, y antes Canónigo MágiQral deíá 
Colegiata de Uxíjar en las Alpüjarras, Sugei-
to muy conocido, y de acreditada literatuj 
ra , por la que eftá también eateodieíido en 
las laterpretacidnes de los Monüciientos de 
la Alcazaba. Émbíóie eftc Cavalícro dos 
Qiiaderniílos del Rezo, con los que le juítifi-
caba á fu Rmá. fe rezaba en etta Ciudad de 
ios Stos. Léomgildo , y Rogelio , cfpecie que 
havia negado en eí tomo XII á las pag. SÍ o: 
y 215 : Con tal demoftracion, fe vio precif-
fado el P.Mro. a teíradaríe > y con efe£ío lo 
hizo eñ dicho Prologo ¿ exponiendo , y ad-
virticrído fe Ha de eltar á loá dos Anaíejosí 
tiltimos , y no al de eí año 1 7 2 8 5 que és poc 
donde íe guió, y el que le crobiaron antes 
de Granada : Y quando él P.MrOr Cede á un 
Añalejo, es preciflo ceda quando íe le remi-
tan , y mueftren Documentos de mas moav 
ta. .. , 
27 Baxo efta deferipcion de el genio? 
de el P. Mro Flonz , vamos á la Lapida que 
cftampa en el tomo XII (pag 96 n.34 ) como 
exiítente eri cfte Puente, Cacada de eÍGrútero 
á la pag.GGXXXV.n.io: fobre la que fe lee 
efta eiprefsion. In Wfpdnid Boética ad Pon* 
tem Pinoram: y dcbaxo.ii* Fanvinio,®' Sebe* 
dis Antánij Afiguftinh Qúy* copia es afsi. . 
*ri- CAESARI. D M . AVG. F. DIVI. IVLT. NEP-
AVGVSTO. PONTIFé MAX. TRIB. POT.XXIIX. 
COS.fni JMP. V l E AVGVRI.XV. VIRO.S.F. 
V i l . VIRO* EPVLON. 
T. PAP1R1VS. SEVERVS 
DECRETO. ORD1NIS.1LVRCONIENSIS. 
A. F. 
Q. MÁRCIO BAREA 
COS. 
í . RVSTIO.NVMIO.GALLO 
ly Sta Lápida aífcguró á Gruiero Anto¿ 
nio Aguftin íc hallaba en fu crempo 
en efte Lugar* Ad Pontení Pimfurri'. Hl íllmo. 
de Torto/a , quando era Arcediano de Gra-
nada > que fue quandú coriípufof fu Libro 
año 1611 i en que eftán dadas las Liceoeias, 
eferive á la pag.sj, íe hallaba en nücftroLu-
gar 5 pero no la rraslada como ciGrufero , ni 
el P. Mro ; porgue folo llega hafía el Papirius 
Severas , faltándole los 4 renglones uUiroos. 
Lo mifmo la copió antes el Mro. Ser~ 
rano al foL 12. de fus Apuntamientos, donde 
la dá por exiftentc aqui en Pinos ala puerta 
^c cl Mcfop, que as de efta fgcítc. S i . -
T I . CAESARI. DÍVI AVG.F.DIVI I V U 
Ñ. AVGVSTO.PONT.MAX.TRIB. 
POTES. xxvTii. cos.iui. IMP.VUí. 
AVGVRIXV. VIR.S.F.vn. VIR. EPVLONVM» 
T. PAP1RIVS. SEVERVS. 
£ p & ! V 3 ¿ £MMVlA€l .T ... . J 
Q^e en nueftro Caftellano leyó el Sr. Anto« 
litiez. Tifch PAphio Severo d Tlbírh Cefaf 
Auguro i hijo de el Divo Augufto ¡ y Nieto de el 
Vivo Jul io : Pontífice Máximo i tribuno 1% 
veces: Confuíqmtro : y Capitán General ichox 
Agorero ¡y Quindeeimviro de hs Sacrificios >y 
Septemviro de hs Epulones. De cita verídica 
Copia fe colige eflac errada la del P. Mro, y, 
la de Grtítero. 
28 No es menefter ( prbíiguió el Be-i. 
nefieiado) explicar á Vmds eíios oñeios , 51 
honores de Tiberio , que es erodicioo tri^ 
bial. Lo que tengo que añadir es, una con-, 
füíionque ha dias íraygo con eíla Piedra, 
que me ha deívelado machos ratos por ave-
riguar íu paradero , pues oy no ¿fta en nucí-
tro Lugar: y como me he encontrado noti-j 
cia de orrafemejancejó ia mlfinajCnGcana-i 
da, es preciffo exponer á Vmds lo que ha 
aveilguqdo ? y; hagan derpues el juicio que 
quifiéren 5 que a lo menoií 4ilcdar5n es k 
íDcmoria mis ¡noticias,y no fe deícabezaráñ 
o t r o S j convoyó. 
2 9 Ya svraüVmdsviflo t l h t t m o ñ L 
f imo , y magnifico Carmen , que llaman de 
las Rejas , al pie de las ñoridas , y bellas Ü U 
das del Sacro lllipulitaoo Monte Valparaiío, 
que antés fue de "D.Jnfttno Antclinez de Bur^ 
gos , quancfo era Dean de Granada, y fe ven-
dió deípnes al Marques de Eficpa , al de los 
Truxitiüs, y otros Sugetos, y oy lo poücc D. 
Pedro Pafc&a/ío Baíio.s, Mó¡in¿iiPiedrol¿}y Or-
tega, VeinTÍquatro de Granada jDiréOor pór, 
fu Mageftad de íus Reales Reatas Provin-
ciales , Pólvora , Tabaco , y Salinas v como 
afsimiímo del Real Qaartel . quefe condrila 
ye en dicha Ciudad, y de las Juntas, Mayoc 
de Granos, la de CoffieTcio, y Moneda, Prb-. 
píos, y Arbitrios. En la entrada a eñe Cat^ 
roen, al ño de un eípéCial, vsftoío Laberinto 
de cyprefes , y roíales , que encadenadas íus 
copají forman multitud de arcos, y coluna'^  
deeímeralda , eftán dos Golunas de piedrá, 
que firveri pedeftalcsádos Burtosdc Empe-
radores , en cuya fachada de la una , qué es 
la que eñá á la mano derecha , fe lee la rtíif^ 
ma Infcripcion Romana , que eícribe el 
Qbifpade Tbrtofa reñía la tapida de eí!e 
I C nucí-! 
nueílEO PinóS. Hize víagc á Granada por 
v e r l a , y halle tenia los mifmos claco ren-
glones con las mifmas abreviaturas, nuaie> 
raciones , íiglas , puntas , y relato que la 
tiueftra. Admíreme de efte Invento, y averi. 
guando el origen de efta Lapida, ó Coluna, 
no me Tupieron decir mas , fino es que h a -
llando alli aquellas Colanas unosCavalleros 
C í i / ^ ^ 4 J , Eclefiaíticos muy honrados, y 
ricos, a los q u e compro el Carmen D. Pedro 
Pafiha/ío 9 las quiíieron poner en unos ci-
i B i e n t o s , y por güftode cftcC^vallcro fci 
quedaron arrimadas á u n lado , y Luego las 
colocó en la forma que oy cftán , fobrepó-
niendoles aquellos Buftos por mera curioíi-
dad: pero que nada mas íaben. 
3a Mas, y mas confuíb con cíla inecr-
tidumbre, y m u c h o mas defeofo de averi-
guaría, tuve la fortuna, que me comunicañe 
la luz que podia apetecer mi ColendiCsimo 
Amigo, y eftimado Dueño D. Franeifeo Bar-
ban de Caftro , Colegial que fue del lofigne 
de Theologos del Sacro Monte , Prebenda-
do antes de la Metropolitana de Granada, y 
oy de la Santa Igleüa Cathedral de Mala* 
ga , á quien fus machos méritos, literatura, 
prudencia, virtud > y demás efpecialiísimos 
Dotgs, que conocen quaatos le trataPíóleen 
fus 
Ais Efaitos^lo han proclamado años ha dig^ 
niísimo CanoDigo , y auo Dignidad de eítas 
IgleQas, A tan gtan Héroe literario (Diicipu-
lo en la lengua Hebrea del loíignc Jcíuita 
Diego df Quadros, como accedita uno de los 
Elogios á ía Giammatica, q pufo en Hebreo 
cftc ía Dodo Difcipulo) debo muchas fc-
ledas efpecies en la grata , familiar , y útil 
epiftoiar eorrefpondenda, que ha años me 
fcanquea fu Humanidad : Entre eftasfue una 
la de efta Piedra, pues me remitió el Vifcur* 
fo Apologético , que en defenfa de la verdad, 
Antigüedad de Granada eferivió , y dio alus 
en 1645 el Maeftro Gabriel Rodríguez, ds E f * 
cabías., ComilTano de el Sto. Oficio de la lo^ 
quiíicion , natural de Granada, y Beneficia-
do de Alfacar, que facó de la feleda Libre-
ría, que tiene en dicha Ciudad de Malaga 
fu Compañero , y inrimo Amigo el Dofl:. O. 
Francifeo joaibín de Loyó, lucidiísimo Opoíi-
tor alas Doctorales de las mas Infignes ígíe-i 
fias, Académico bien conocido de la Real de 
Sevilla: Sugcto verdaderameíJte erudito» 
tudioío, y dado á todas buenas Letras, á cu-
ya Librería lo volvió^qoedandome con traf-
Udo, por fer ya tan raro ette Impreffo. 
51 En dicho Difmrjo Apologético trata 
E/iabias de efta Piedra de el Carmen de Don 
C» Pe. 
Pfi/fl Vafchajio, y efcrivc al f o l . j i . y 34a. dé 
el Libro donde efta enquadctriado , de efta 
fuerte. Ds el fith de Faucetia j Cortijo una le~ 
gtía de Iznaltoz en ti Camino de GaadíXy dondt 
hfivo un Lugar muy ¿¡nt'fguo , de quien babla el 
Moro Rafís, rsmHi uns Piedra cén uña Inferip' 
tion Romana , Jitndo y9 Cura en aquella Ftlía^ 
d Donjufiino Antclinez de Burgos , Dean en 
tonces en la Sta, Igkfia de Granada ( que tavo 
bien que tirar un Carro) y prefumo ha de eftat 
en el Carmen i U fúbida de la Cuefta de el Sacra 
Monte , que le vendió al Marques de Bftepa : y 
diftan eftos Sitios feis leguas^c, 
3 2 Sopueáa efta Relación $ y averi-
guación de la Lapida , concuerdcnfc Vmds 
cñ fi es la raifma que la de Pinos > y fi íiená 
yerros, ó no la de el P.Mro.F/oríZ , que á mi 
mt hace fuerza el convenir en un todo j pej 
ro allá íe lo ayan los Er uditos > que voy, yá1 
que íe ha tocado en Faucena, á dar una coffH 
probación de cierta Lapida prophana de la 
Alcazaba, que al P. Cura no íobrefaltan , no 
fiendo fagradas; y creo es prueba la que ex-
pondré de la verdad de todas : pero antes 
íaque Vmd. h C^xa, Sr. Legípont ver qu^ 
tal es eííe Tabaco de Cucarachas : deícat^ 
guemog un poc^ U cabeza, y fea el 
f37) ; . 
POLVO i r . 
I L U S T R A S E L A COLÜMA D E P , MAMf-
LIO Confuí de llliberta , con varias efpeáes 
cíe la Dignidad Confuta? y y Privilegios de lof 
Municipios ^  y Colonias ¡y relato de unlfh-
mo Martyrial del F.Obifpo de Ma* 
hga Patricio, 
33 X T " ^ íaben Viads^lzo la voz nueftra 
X Beneficiado, al fon de fu refoplt-
do , y eftornudo , fe halló en la Alcazaba de 
Granada á los principios de las nuevas Ex* 
cabacione* i en %6 de Enero de 1754 un pe-< 
dazo de Colona , ó Cypo de alguna Eftatua^ 
de piedra marmol, de vara y media de alto, 
y tres qaartas de diámetro, fentada fobre ei 
plan lofado de el Templo , por baxo de tres 
varas de efeombro , y tierra con que eftaba 
cubierta. Ella Goluna tiene una lofcripcion 
en feis renglones con chara£teres Romanos 
muy hermofos, la que leída, pareció Dedi^ 
cacion á Pttblid Manilio, qomo íe reconoce 
decftafaCiopia, 
P. MANILLO. P. H.GAL. 
YRB. D. D. 
MANILLA. P.F.TERTV 
LLA SOROR HO 
NORE VSA IM 
PENSAM. REM1SIT, 
Que es decir. 4 Publio Maniíhhijo de P M 
de la Tribtt Galería de los Urbanos por Deere 
de los Decuriones la dedicó Manilla bija de Pi 
hito-, y f u Hermana Tertula ufando defabumi 
bizoelcojio» 
34 Efta Dedicación advirtió el Cur^  
prueba que efte Sugcto era algún Hero 
principal de Illiberia , qoando mereció C« 
luna tan fumptaofa, y publica, y me rezcl 
feria natural de efta Ciudad ; pues la Trib; 
Galerhác losUrbams eílaba radicada en ellí 
La principal prueba , añadió el Beneficiad^ 
jque tengo para corroborar efte penfamiee 
t o , es la lofcrípcion , que dixe haverfe eEi 
Contrado de una Lapida en Faucem, diftantl 
tinco , ó feis leguas de Granada , junto á /zi 
nalloZ) la qual trae Grutero ( i ) concebidaei 
eftos teiminos, voces, y efeticura Romana 
( O P a g . M X C V L n . i r . 
P. MANLIO. P. F. GAL, MANLI 
ANO.ILIBER.HV1C. ORDO 
PVBLICE. LOCVM. SEPVLTVR. 
IMPENSAM. FVNERIS. ET. STA 
TVAM DECREVIT. 
P.MANL1VS. PAX. PATER. HONOR. 
ACCEPTO IMPENSAM.REMIS1T. 
3J Vccfe aquí, por cfta lófcripcion, 
fcr, ai parecer, el mifmo Publh dc nueftra 
Colana; pues aunque diga Manilo, puede fcr 
el Manilto contraído, ó mala copia déla Píen 
dra , como le (acede á Grtttero á cada paüb; 
porque tas demás feñas comprueban fer el 
roifmo : porPii&//o, hijo de Vublio de la Ttí-
lau Galería , y Cavallero Illiberítano expref^ 
famente, á que puede equivaler en la Coluna 
el Urbanorttm , que le da poc epitheto, para 
diftinguirlo de los Vecinos dc los Suhurba-
nos, PagoSjó Aldeas, que también admite ef-» 
ta fígnlñcacion el Vrbanum, cemo conjetura 
Argots Contador ( i ) illuftrando una piedra 
C 4 ha-i 
( i ) Memorias para a Hifioria Eclefiaftica do Arcebtfpado 
* de Braga, tota. 1. edicem Lisboa occidental 1732: 
P3^ 
f40) 
•Mlacb tn los arrabales da Braga , que 'ií 
SGDALITIVM VRBANORVM. 
fV lee afsí : A cotnpwhia dos Urbanos 4 fuQ 
CU/IA mmdoufazer efla. obra. Lo mjímo tene-
mos tío iexos de aquí en OJfu-na, á la que lla-
ma Plinlo Gemina Urbanorum ( fegun la coc-
reccico de D.Antenh Aguftin ád. el Genu& en 
Gfw/ctf ) pues aunque pueda lecrfc el ürb** 
fiorum por fimdaeion de Legiones de Vete-
yanos de Roma, qüc es la entendida eftrccha, 
¡y anronornafticaaiente en la palabra Vrbs 
por k eminencia con que defcollaba fobre 
jodas las orras Ciudades. 
Qaantum lenta foknt ínter Vibu*na eúprejfas. 
Admite también el ürbanus otra , aunque 
menos célebre , muy apropiada inteligencia 
á qualquiera Ciudad j porque fegua Varroa 
( i ) defpues de Roma llamaban i^ rbes k la$ 
Poblaciones, cuya planta fe diíleñaba, como 
la 
pag. i j ?. n. 18 8. Naon he fácil de percehtt, que coufet 
era efta.cQmpanh'ta dos ÜKSANOS, He provavelfoffe 
plguma íompanhia de homem contratadores , é que fe 
cbamavaon URBANOS, ou porque d i a l Spciedade fjfes 
se de naturaes da Cidade de Roma j porque o fojfe i% 
de pf/foas de Braga, 
jnj Lib.4.deLing. Latín.. 
(4*) 
ia de Kómá j coiriendo el Atado por todo el 
Circulo | que havia de ocupar la Ciudad 
cueva, hafta quedar cerrado, menos el efpa* 
cío, que dexabafi pata las Puertas dentro de 
un Sulco de figura redonda. Por lo qual, y 
deciríe VrhamAz parte del Arado con que 
hendían la tierra | y Vrbare la acción de ro-, 
daalla en torno ( i ) dixeron yrbes á las Po* 
bladones, que comenzaban porefte difleñoj 
Quare, 0* Oppida > qva prim e r M circumduc* 
ta aratro ab Orbe , O* Urbo Urbes. A lo que 
alude Virgilio en ei 5. de fus iEaeydas V.75 5Í 
por eñs emRichlo iUrbem defignat Aratroi 
en cuyo fehtido, dividiendo S. líidoro ( 2 ) 
las Proviticias en Regiones, y eftas en TerrU 
torios, expone, que el Territorio í t llamó afsi 
quaíi Taarltorium; efto es , como pifado , 6 
trillado por los Bueyes con el Arado: Lo 
raifnio , que alas puertas ^ f í ^ j , parque en 
llegando alli el arado lo levantaban, y appr^ 
tan* 
( i)-AmbrofiusCalepin. Urhmn i : Aratri Curhatura, & 
Verbum urhare, qmd Jignificat cireunidaee , ut Fejíf 
pUcet. 
Etymol. 14. Ci f. Terntoríum vecatum yquafiTau-
ritorium , trium bobus ¡.W aratro. Antiqui enim fulco 
dutfo, VfoJfefstQmm.i V f ímtononiBi limites, dej7g~ 
m í a n t . 
m 
/4«^dcciaá porta. Todo es de S. Ifidoro ( t ) 
y aísi el ürbamm, o ürbanomm de la Coluna 
d& Puhlto Manilio, puede defignar, que era 
Ciudadano de Illiberi > ó IlUberítano , como 
le apellida la Lapida de Faucena y junto á /z-
nalloZy que queda demonftrada. 
36 Efte concepto , fe comprueba cou 
un Piorno fagrado defcubierto el año paíTa-
do de 1760 á 1. de Marzo, que e$ un Cele-
bérrimo Ipifcopolio de la IgleQa de Illiberi 
Garnaia , 6 Illipula d M c fu primee Obifpo 
S. CecUhy que lo fue defde el ano 52 del ver-
dadero Natal, en que la fundó con fu Predi-
cación, hafta UomfieriOy fucceflbr del V./5"/*. 
hio% que governaba efta Igleíia ano 306.exa-
rado en 4 PlomosOpiftographoSjó infeciptos 
por ambos lados,por T'/>o uno de las Presbí-
teros de el Concilio, compañero de Pedro fu 
Secretario , que ya havia muerto, con fecha 
de 13 de Diciembre de 506. Defpues de el 
exordio que hace Tiíodel motivo que lo im-
pulsó á exarar aquel Cathalogo de todoslos 
Venerables Siervos de Dios Obiípos de l l l i -
beriá, comenzando por S&etilto , que es el 
pri-
( i ) Lib. r f. C.x. Oríg. Qui Urbem ntVAtn condit Tatiro, 
CT Vacca aret. Ubi araverit mürum factet: uhi portam 
•ouíi e p amro fubjiollet ^ V porte* , & POKTdfit 
vecet. 
f43) 
primero, infcribe eftas daufula$¿ Amo qulm 
fimgeJimofecundojsfuXpt^ 
N I L 1 0 , & Quinto Cornelio Confalibas bujus 
Munmpij Florentini, Cacilim .pradicAvittfun^ 
davitque Meekfiam hanc Wpulenfm j O'rexif 
eam u/que ad quinquagejimum oftAvam quo 
pafm fmt mártyrium KdendU Februmj. Qiie 
es decir en nueiiio CaCtellano. „ En el alio 
.„ ciocucnta y das de Jeíp Chrifto, fíendo 
^Coofules ds efte Municipio Florentino 
„PüBLlOMAmLÍO , y Quinto Cornelio, 
„ Cecilio predicó, y fundó efta Igleíia I l l i -
„ pulenfe , ódelllipuU ,y la goverBÓhafta 
el año cincuenta ocho, en el que padeció 
„ raartyriocl primer dia de Febrero. 
37 Dexadas las demás precioíifsimas 
enunciativas, que refieren eftos Plomos que 
valen mas que oro, y tocaremos en otra oca-
íion , haga Vmd folo alto, en que en d año 
52 de Chrifto en que S. Cecilio fundó efta 
Igleíia, eran Confulcs de UUberi Fublie Ma~ 
mlio 9y Quinto Cornelio ; y por coníiguiente, 
que efte Publio Msnilio era CavaDero Illibe-
ritano, como refiere la Lapida de Faucena h y. 
aun la de efte mif mo en la Alcazaba en que 
le llama de Xos Vrbanos, La razón efta con* 
venciendo todo el difeurío. Digafe lo que fe 
quificre íobre el nombre , y fau^ofídad de 
Coa^ 
"(443 
Confales faera ac Roma en los Municipio^ 
OLUmaofe Confules,corno acteditan nueftro^ 
Documentos, 6 Gsfes foperiores dclgovieN 
no de litiberia ; no tiene duda era cargo,quc 
fe daba á los píimeros Perfonages de el Pue-
blo y c o m a a n o de ellos lo fue en.Iüibcria, 
F.Mamila por los a ñ o s 52 de Chcifto, 
58 De l o expuef to hafta aqui fe dü-i 
duce, profi^uió m i Beneficiado, nofolo que 
el P. Manílio e r a Illibetitapo , y fer cieno el 
Relato d e el Epiícopolio, p o r q u e la ínferip-
cioQ civil de fu Coluna h a l l a d a oa la Alcázar 
ba lo eftárdicicodo enel Urbano , y lo mifmo 
l a ÁQ Faucena 5 fino es que llübcria t«nia fa 
modo civil p a r t i c a l a r de contar los anos de 
fu govierno por fus Coafubs propios, y que 
obíervaba fotavula privada para diftinguir-
l o s de los de Roma. Para denotar eftos los 
llamaba Con/ules Annuas, 6 de el año j como 
fe vé en ta Ara M¿x¡m¿ de Hércules, que la 
fecha.fiendo Coofules AmuosyLmh Dorüith^ 
y Apio Claudio , los quales h a l l a m o s en los 
Faftos Coufularcs de Roma por los anos 69^ 
6 700 de f u f u n d a c i o Q : Y para denotar los 
Mmicipales aquí, 00 les pone mas expr'cí-
fioo ^ae Confules á fecas, como fucedia en. 
RSÍIW, que en no pQrXzn&o Gonfaks defigna-. 
tí, fe énteodkn ios Anmosy porqác eftí Díg-
siidad^omp mas anticua q«e el TfnpetiOjers 
por la que fe govcrn^ba la República Roma-
na, íeguo parece deíde ci año 246 de íu fun-
dación. 
3$ El govierno Confwhr eílaba repaf ddo 
en dos, y í» dominio íolo dmaba un ano poc 
lo regular,y aísi en cada uno íe ek gian nue^ 
Vos.Defpues qi?ádio entró el govierr;otoñar 
chico de los Emperadores, comír uó la Dig-
nidad Confular , y muchas veets era el Em-
perador uno de ellos, ó IQS dos quando te-
nian paitido el Imperio lo que repetían va? 
lias veces 5 y para regular la ChrOíiología 
ponían Coníul fegunda , tercera ¡qu&rtavez, 
O'c lo que es muy útil, porque el año Con-
íuíar tenia punto íixo , que comenzaba en 
primero de Enero , y acababa el ultimo de 
Diciembre, como fucede entre ncfotros. Eu 
to no quita huvitííe havido algunos Confuj 
lados perpetuos , cerno el de ViutlU , que 
teftiñea una antigua piedra que trac Spm-
h e m ( í ) , y la Medalla de Goltlo. A. V1TEL-
I-IVS L. F. 1MPERATOR, COS. PERPv 
A cuyo exemplo intiiuló Chvdi(inQ}Q i c h b 
& Honorio Goníulado perpetuo. 
' " . . H/Í 
(1 ) DiíTei t. S . De-Vrinjiar.t. & ufu Kumifmittim'. p3|,' 
7 04 Bdic. 1 í 71 .• ArrAd ^dami. 
Ws pracor ASSIDÜUS Confuí, ntdrijque relirt^ 
- «m quas, E t fenis Augufti nutóeram. 
Pues ño ay regla general fio excepción , y 
donde hablan piedras , y marmoles no ay 
Hiftoriadores, ni Leyes , que tengan : y íl 
no, traslado á efte Gonfülado perpetuo, que 
lo debemos á las Infcripciones alegadas. 
40 Fuera de los Con Mes Anmtüs, 6 
AmleSi para que 10 entienda D Tj/bureio, ha-
vía otros dos géneros de Con fules: unos los 
eícdos pata entrar ágovernar en cafo qué 
mürieíTe , ó renUneiaíTc alguno de los An~ 
f iHQi defpucs de comenzado el año , que foa 
los llamadosí Confutes fttjfe&os, los quales no 
eran colocados en los Faftos, haviendo ha-
vido una infiaidad de ellos áeííde Augufto, 
que muchos lo fueron un mes^  y aun menos? 
y ottos Confules Defígnados 7 que eran los 
eledos para el año íiguiente, que fe nom-
braban poc lo regular el 24 de Odubre, pa* 
ra que uivieran tiempo de prevenir fusco-
ías j y ellos no eran Annuos haíta el primero 
de Enero. A mas de eftos tres géneros de 
Confules Romanos (Nota Pagi al año 405% 
D.3,) introduxo el Emperador Septimh Seve*-
ro los Confules Honorarios, como aora los 
Académicos, 
A I yolvicndo á pqeftros goofules 
(47) 
Manhtpaks d$ Illibcri, profiguip el Benefi-
ciado , fe defeubre de los Documentos de U 
Alcazaba una gran luz, y comprobación, de 
que los Duun»f iratos, 6 Coníulados Munici-
pales eran annuos: pues en el 52 de Chrifto 
tenemos los ya expreííados P. Manilio £K 
Cornclio. En 305 á Valerio Come lio y y ti-
llo : en «1 30^ á GNeo Vegeto, y Quinto Mani-
lio : y aores de Chrifto ay Lapidas , una con 
cftos dos : Lucio Bruto, y Antifisoturpion j y 
otra coneftos: áulo Bbaco , y K ^ S O Rufo. 
A cfte modo fueron variandoíe los Confules 
fegun los años ; que es lo tnifmo que fupone 
el Canon 56 de nueftro Concilio lílíbefita-
no. (1) E l M agí ¡irado no entre en la igiefifc en 
ti año, en que exerza el Puumviraio.Eii^ pmC" 
tica íe confería oy entre nofotros} pues la 
Jufticia Oídinaria de los Pueblos íe compo-
ne de dos Dmmvires> que llaman Alcaldes, y 
duran un año ; aunque también eftos, como 
aquellos podían profegulr otro, y otros, pe-
ro por repetidas nuevas elecciones : teniea-
do origen de k Ley de las doze tablas , en 
que á todos los Magiftrados íeñala un año, 
á excepción de losCenfores, que debían du-
rar cinco. Cm-
(i)Can.;tf. Magtftratum vero amoquo aglt Dmmvfr&-
tumprohibenplactt utfe ah Ecclefía cefribeai* 
-wká- • • • - - ¡-- • 
H 9 Cen/crfst,> htni/tmto 
Magifivatxm quinqué mam habwio9 
'Reliqui MágiftrAtHs A N N U I fnnto, 
42 Tenga Vmd h mano , dixe yo á rr/i 
Beneficiado, que puede charlar delame de 
Poncio Agüirre. Ya que Vmd eúá tan plari-
co en lamateria á e Cenftílitms , de AÍUÍU/^ 
Defigníitis i y SafeSih : y puetto quefe han 
encontrado dos Colunasá ^¿s/mo Vegeto f j i 
Pabilo Mamlio , me querrá Vmd decir ü po-
drán íec ÍÜS Vultos, ó figuras dos eltatu&s lin 
cabeza, y con sopa talarr que fe han hallado 
en el pavíuaenco de el Templo rendidas, y 
álli andan rodando ? Yo creyera eran fuyas» 
jorque fe han encontrado en el fnifoio plati 
donde las CohiDa$, fobre qtse pudieron eftar 
colocadas ^ pero no se íi los G o n f a k s - ^ « ^ 
cipiiles traían Togas Senatorias: Efto me é¡& 
tiene, y afM Vrod infórmeme de algo de efto, 
y falgamos de Gonfules, que tengo cov/uU' 
dala cabeza, y nada hemos adelantado en lo 
principal de nuelWa Converíadon. 
43 Calla , bobo , me dixo fu Mrd. Ta 
BD entiendcs la conducencia de cíias cofas 
para el crédito de la Alcazaba. Todas eftas, 
que te parecen mc(iw¿eQCÍa$foa eo£iipJpoí>á-> 
CÍO-í 
|jon&s de la legitimidad de las Lapidas, y( 
©lomos alegados; porque no es capaz de 
fng'u íc lo que cuefta tanto trabajo ajuftarlo 
a ios ritos dejos tiempos á que fe tranfporu 
| l ,Documento : y una vez que los propha-* 
ios (can legítimos, lo ion los fagradoj cotí 
quien tienen reUclpn , y conexión en fus a£-
feítos: y afsi calla, y aprende, no feas como 
los Críticos que moteja Argots Contador' covt 
cftas voces, ( i) Pero como Jísmprf voy con re-* 
%elo con eftot Críticos modirnos , y los tenge, £ 
•por falaces , d po? atrevidos en rtguiar por Im* 
poftorís a todos los que alegan Documentos, qu* 
d ellos no agradan ^  ni vieron &e. Y a ora aticn-* 
de lo que me parece en orden á tu preguntajt 
que es buena, y útil para acabar de compro-
bar los Monumentos de la Alcazaba, cuyas., 
dos Eftaruas truncas eftaa mudamente dU 
cieodo eran dedos Confules, y quizá de los. 
qüe prefumes, ManilÍ9,y Vegeto, 
44 El ornato, y veftido que traían losi 
Municipesera el mifrao que ufaban en Ro-
ma los Senadores , que es el Latm Clavas) o 
'Túnica orlada con galones anchos. En las 
funciones publicas veftian los Mumclpes 
D To^ 
(r) In Prologo á fus Memorias par eí ArMÍti/pado ds 
( jo) 
Togas, y adornaban con coronas fas cabe 
zas , como afirma Dionyíio Cartujano 
y exprcffa la Gioíía fobre el cap. 4. de la fe 
gunda Carra de S. Pablo á fu Difcipulo Ti 
motheo , hablando de los Municipcs á 
Tharfo , Ciudad entre todas las de Cilick 
libre, y privilegiada ( j ) como nueftra lllibc 
ria. Ufaban también como los Senadores 
Romanos la Pifióla: por efto fe la embió á 
pedir S, Pablo á fu Difcipulo Timotheo , pa-
ra íer rerpetado de los Tribunos , y conoci-
do por Municipe. (3) 
45 De la figura que tenía efta vefti-
menta, ay gran dlveríidad en los Authorcs, 
fobre que fe puede ver á Calmt, y los erudi-
tos allegados^ Botkm , Donnio , y Ferrarh 
afirman era una Veftidura Eclefialtica como 
las Cafullas antiguas (4); Otros, que ropa ta-
lar para reparo de los trios , y las aguas, que 
es lo mas fundado: Afsi Juvcnal (5) 
Fr<e, 
(1) I n Glojfam ÍIip.cap.4.Epiíí.z .ad Timoth.Zl Lyra. 
(z) Plinius Hi/i.Nat. L i b . ; . cap. z 7. 
(3) Penulamy quam reliqui Troade apud Carpum venieni 
afer tecum.t.^A Timoth.cap.4.v.i j . Abbas Boileau 
in Diflert. De revefliaria hommis Sacri c.4. Ambro-
liaíí:er,& Haymon aferunt Penulam veftemfwjfe Se-
natortam, 
(4) Apud Calmee ad Tirmth, *.c.4. 
(51) 
. i , sFríemtret/¿va cum grándhe f¿evus 
Júpiter & multo JiiUret Pemil A nimbo* 
Cáteí conviene eo qae era Talar , aunque : 
QO Senatoria en tiempo de los Apocóles , íb^. 
bre que no difpüto 5 fi bien es conciliable^ 
una , y otra opinión con el Diftingue tsmpo¿ 
ra, & comordabis iur^ pues Ahx.indro Severo 
(1) la concedió á ios Cavalleros Romanos , y 
aun antes la uso Tiberio , para eípeciñeacion 
de la authoridad Senatoria , y Coníular (2); 
la que vettian aísimifroo los Municipes por 
derecho 5 porque en todo era femqante la 
Dignidad Municipal á la Senatoria, y C o n -
falar de Roma. Todo íe compone con una 
voz, afirmando, que cada Municipio era una 
Roma pequeña, 6 de míñatura en la grande-
za, privilegios, excepciones, dignidad,y no-
bleza ; pues quantos honores gozaba Roma 
por cabezi del.mundo tantos obrénian los 
Municipios por fu gracia , y liberalidad , á 
excepción de las Leyes, y Código . 
46 Los Magiftrados de las Colonias 
no tenían facultad para eltablecer cofa algu-
na publica fin efpeciaí licencia de el Senado 
Romano, ó de íus Emperadores, ni aun para 
erigir una Eítaiua » ó memoria á alguno de 
D2 fus 
(l) L ^mpid. in A ¡ex. Sever. c. 2 7, 
( t ) Spartíatii/« Ádnanum cap. 5* 
fus famofos Héroes. Al contrarío el Manida 
pío , como fe govcmaba por fus propiaslc^ 
yes, y Código, que eftablccian tus Magiftra-
dos , y hacían guardar fus propios Senado» 
res, CocfuleSjDaumviros, ó Manicipcs, DO 
tenían rcfpeto , ni orden alguno á la gover-
racioti de Roma , corno que no recibían de 
ella la vsda política, que ion las Leyes, üno 
es de los propios pechos de fus Senadotes, ^ 
Confuies Municipales; del mifmo modo, coa 
poca diferencia , que en nueftros tiempos fe 
gotietnan los Eítados Generales de la Ho-
landa, y las Repúblicas de Vcnecia, y Geno-
va, y otrat femejanres , que fe arreglan á fas 
propias leyes, y cftablccimieotos de fu Se-
nado, fio decir orden alguno en íu govierno, 
ni aun á aquellos Soberanos que los pattoci-
nan, y protegen j porque á ninguna rindcH 
vaíFallage, en virtud de fec ellas foberanos 
de si mifmaSu 
47 Caíi efta foberanla gozaban los 
Municipios en el tiempo que dominaban ai 
mando los Romanos 5 por lo que no necef-
íitaban fus ordenes, ni licencia para alguna 
de fus acciones publicas: Afsi, folo con el 
acuerdo de fus propios Senadores etigian 
Eftatuas ?Goíunas, Maufoleos , Memorias 
Jriumphalcs, Yidotialcs, Scpulchralci, y 
' 4e 
¿c Kotiori fas Famoíos Héroes, y Capitanes» 
y álosmiímos Emperadores de Roma ,coti 
cuyas Gratulaciones i y lifonjas los queriañí 
tener íiempre obligados, en teftimonio de (i| 
confiante ice, y amigable confederación»pa^ 
ra que les confervallen illefos fus altos Pri-» 
yilegios , y authorizadas libertades (i). Fot 
«ftc motivo havreis viftolos dos(nosdixo fa 
Mcd ) que en efla Eftatua, ó Colana á Publh 
Manl¡iotm en la de Valerio Vtgttoj\\ en quaa-
tas memorias pnblicás fe han encontrada 
antes, ni aora en Uliberl, afsi á fus Héroes, 
Capitanes» y Emperadores, no ay alguna de 
las fcñales del Stnatuf ConfulPp, o del Pirmi* 
fu Cce/aris, vel Semtmét los Colonias 5 pott 
que cfta Ciudad como Municipio Tolo obc-j 
decia los mandatos de fus Confulcs, Decun 
lia, y Senadores. 
48 Havreis vifto también, que para e! 
caftigo, y martyri© que fe le dio al V.Obik 
po de Malaga Patrich, aunque foraftcro,co-
mo comprehendido , o ptefo aqui en efte 
Municipio Illiberitano , Q Ulipulitano , ÍQIO 
dice fu plancha, 6 plomo mattytial, que fue 
por mandado del Magiftrado Florentino lllu 
D3 pu-
(?) CiceroLib.i. Mp}/f.Famil. T.Livius Lib.t. in Gal* 
9*rn. Brefon.ltib. 1» Seltftw» ex Jure Civili anti^ m^ 
pulitanó, aunque la Perfecucíon la movieron 
los Emperadores Dmleciano , y Maximímo' 
porque al llegar á efte Municipio dexaron al 
Magííiíado la executsíle 5 y afsi en ios Mu-
nicipios } aonque fuelíé para caftigar deliro 
contra los Celares, lo luvian de executar los 
Municipes en fu Tribunal , y por fus leyes 
paniculáres. Oygan antes lo queexprefla el 
plomo martyrial de Patricio , y entenderéis 
cílos Privilegios , que luego os oclarare mas 
con S.Pablo. 
49 £n trece de Mayo de 1757 fe en-
contró cu las Excabaeion^s de la Alcazaba 
de Granada una Arca de piedra , cuya tapa 
era literata , la que encerraba un plomo cp-
• gído en tres dobleces guardando las letras, 
m é y encanecido, el que efeogido con el ma-
yor tiento, fe reconoció tener media vara de 
largo , y cerca de quarta de ancho , exarado 
en idioma latino , y charaíleres de los Beti-
cos, que fegun la lección que fe le ha dado, 
parece dice en fus diez y üete renglones eu 
que eftá inferipto, lo íigaiente. 
50 Anno vígefima primo Jovi j OiocU* 
tiizni. O* Herculei Maximiani Impsratorum: 
Vrhis covidita milUfimo qmnqungtjimo fextO', 
J\%luth \ redsmptionls quegsneris humaná ter-
centefilniQ quinto , Idibus Aprilis pajfuívftin 
hac 
fí5) 
IJM ade Deijfefu Nazareni, prope áihulam 
V'tviCaHUj Martyrisbuju.t Municipij Gama* 
ttnfis EpifeoptjDims Patritim Bpiftopus Man 
heifanus per médium gladijyfaffu Magiftr a'Hst 
Florentirti Illípulitani, odio Relighnis jgju^ 
qula nolluit tradere Libros Sanfáos , nee expía* 
nare qno , nec quis eos ferbabat: qui fan&itate, 
& virtute prdditmfuitijimulquí! língmst ideo-i 
que vtrtit naturali lingua fuá libros plúmbeos^ 
O* fcripturas Divi ífaeobi, deeilij, Tbejtphonis, 
& aliorum DifcipuUrum: alia multa feripjit 
de Religione> O* Trinitate veneranda, DiftiplU 
na y converjione que ^thnicorum. Perro Pe* 
trusPresbyterfepelivit eü in eadem adieula iam 
deftruBa , more Chriftianorum, paulo pofid 
perfecutione quagefta erat, Jugiter que pafsi in 
domo hae Del in cakem converfi igne multl 
Chriftiani inclufi in ea, iungens bis, ut non re* 
manerent in pofieritatem > omnia qu* inveniri 
potuermt de ejafdemfcriptis legis, HicJttus Sa* 
ter veneretur w, Valerio, & Publio Vetilio Con* 
fulibus Illiberice, Bens eripiat boe de manibus, 
0*poteftate Paganorum, Con/ulum, Magi/íra~ 
taum lllipula, Petrus PresbiterGrammateus 
Coneilij pojfuit. 
51 Jefus! y que plomo tan bellifsi-
mo, tan utii, tan nuevo, tan intercílante , y 
Sao preciofo paca laECpafta 1 Comenzó á de-
D4 cíe 
0 f m\ Cura eritrc admirado, y feobfufo. Qug 
cfto parezca ! que eftofe ayadcfcabierto, y 
^ue eften los EfpaSolcs raanofobrc mano] 
que tío fe haga cafo de un monumento tan 
¡rico, y novífsimo , que tanta luz da al Con-
iciUo ÍUibcritano: a la Igiefia de Malaga, 
iquc no fabe de fu Obifpo Patricio mas, que 
efsiftid alCemilh Illiberitano , y nada de fu 
muerte, nada de fu martyrio,contencandore 
coa lo que han eftampado muchos figuieo-
doU ficción de los Dextros , que el pone 
muerto en Colibte! Que aya tanto interC'-
Jante a todo el Orbe Chriftiano qual fon 
cffasEpocas tan fundadas ; y quede nada fe 
haga cafo ! Donde citamos! Que no aya una 
buena Alma que fe lo diga al Rey N . Señor, 
ni áfu Confefíbr , ni á otro de los grandes 
Xjcfes: Cierto que fi fu Magcftad lo lupiera, 
ya huvicra dado gratos oidosj y defembuel-. 
to toda la Alcazaba jorque es de genio ami-
Huifsimo de Antigüedades, qual fe ve en el 
Hcrculano; Con que tcni«ndo tantas en fa 
prpaña, y no haver dado atención, fi quiera 
para reconocer fi fon ciertas, ó fingidas, es 
porque fu Magcftad no lo fabe. Válganos 
Dios, y que deígracia \ Yo no quiero penfac 
en cfto, porque he de perder el juicio j puc» 
como dixo i->. Tybvrcio, íomos cao dexados, 
m 
Iftig Káfta que otras Naciofl€§ Mi avefgtíefi* 
zan , y nos meten una efpuela para volver 
por nueftro crédito, no hacemos cafo de lo 
que Dios nos ha dado. Ya, ya faldrán por. 
fti los Fraacefes itlufttando nucCtros MOCÍU-
tnentos, y entonces los apreciarcm6s. 
52 Yo que 01 hablar a mi Cuta tan en-
fadado, dixc ai Sr.Beoeñciado me puüefie el 
Plomo en romance para que lo catendicííc 
todo el mundo : Que fi es tan bueno , ferát 
razón lo fepao todos, y no fe quede felo pa-
ra los Señores Latinos. Condefcendió fu 
Mrd l y me lo fue diciendo afsi, á la letra, 
j , En el año veinte y uno de los Emperadores 
„ Jovio Dioclcciano, y Heccalco Maximia-' 
no: De la fundación de Roma mil y cia-
>, cuenta y íeis: De la falud, y redempeioa 
?> del genero humano trecientos y cinco; 
„ E a el día trece de Abril padeció enefta 
„ I|lcíia de Jcfus Nazareno, junto á la Ca« 
„ piiía.o jEdicula de S.Cecilio Martyr}Obif-. 
„ po de cftc Municipio de Garuada, S.Patri-. 
„c io Obifpodc Malaga , por medio de la 
„ Efpada, por mandado del Magiftrado Fb-
„ rentino lllipulitano en odio de la Religión 
de Jefu Chrifto, y porque no quifo entre-
nzarlos Libros Santos, ni declarar quien 
3, los tenia > m w que lug?r eftgban : fue 
„ador-
. , (5«) 
# ¡adoraado de fantidad, y virtud, y tuvo 
„ don de lenguas: y por tanto virtió en fa 
„ propia lengoa nativa los Libros de Plomo 
„ y Efcrituras de Sant-Iago ,S. Cecilio, San 
Jhefiphon, y los otros Diicipulos de San-
9> tiago ; Eícrivió otras muchas cofas acerca 
„ áe Ta Religión, de la Veneranda Trinidad, 
Inftrüccíon, y Converfion de los Gentiles. 
„ Fiaalmente Pedto Presbytero, lo enterró 
„ cnlatnifraa Capilla ya deftruida , fcgua 
„ ios ritos , y coftumbre de los Chriftianos, 
„ un poco defpues de la perfécucion, que 
„ havia precedido : y immediatamente á hh 
„ padecieron en efta mlfma Cafa de Dios, 
„ convertidos en cal por medio de el fuego, 
„ muchos Chriftianos, que cftaban cncerra-
dos en ella, añadiendo á ellos todo lo que 
fe pudo encontrar de fus Efcritos acerca 
,, de la Ley, para que no llegaíTen á la poíte-
ridad. Eftc fitio fagrado venerefc: Sien-
„ doConfulcs dellliberia Valerio, y Pabilo 
5, Vetilio. Dios libre efte Monumento de las 
5, manos, y poder de los Paganos, Confules, 
» y Magiftrados de Illipula. Pedro Presby-
„ tero, Secretario de el Concilio, lo efcri-! 
^v ió jy pufo, " „ . 
55 A efpaciro, a efpacitoP.Beneficia-
do, le dixo muy alegre el Cuca. Valerio: reci-
tal 
ta el Plomo ? Valerio ? Pues que me la cláyea 
á mi , íi no he vifto yo Una moneda de efle 
Cavallcro. Moneda ? |e repreguntó d Bene-
ficiado algo burlón : monedas, no dudo aya 
de Valerio ; pero de efte Vakrh Jílipulitano, 
o Confuí de Illipula : riafe de effo r que no 
eftamos en tiempo de tragar otra pelota co-
tnohácelGarnaten/íSiCtt las dos letras de el 
GA de la de Cádiz. No íeme riaVmd/S.Tf-
xerma , le affegundó algo mas focarron Don 
Oliverio. Moneda, y muy moneda he vifto, y 
reeleldo de Valerio Confuí lUipulítano , -ó 
Duumviro de la Illipula qua laus, que es Ci-
vitas Solis: y para que Vmd vea lo que tene-
mos que agradecer al P.Mro. Koms, fu Rma 
nos la ha eftaropado , y quizá Vmd no avrá 
reparado en ella , porque es la ultima que 
explica , y dexa con mucha confufion, efpe-
rando alguna roas claridade 
54 En el tomo 2 de las Medallas Ta-
bla 5 S 0.4. y 3. délas inciertas, pone una de 
cfta íuerte; Cabeza con morrión á la izquier 
da: delante V A L E R : en el amberfo: y en el 
reverío: Javall á la izquierda: en lo alto me-
dia luna hacia arriba, y eftas letras 1L1PV: 
y debaxo en el excrgo : HALOS, Hacek 
mucho ruido al P. Maeflto efta Medalla, 
que llama ratifsima, y defpües de varias 
con-
tonjetüías íobrc los fSaMmfgs , y Haloj, 
concluye ( i ) : Pero nopodmos efi&hlscsr cofa 
sieHA, pir dtfeubrirfe dudas por todas f artesa 
pues encima de el favalt ay mas letras y que pa-
rece dicen I L I P V , con fofpecha defeguirfe L.en 
enyafupoftchn pertenece d la Ciudad de Ilipuls, 
y las demás letras pueden apliearfeh hs Dunm-
v iresVALEniO 9y HALOS (de que aeafo def. 
tendía el prefente)d en la Centuria de la Dedi* 
eacion referida. Puede fer, que aparezca msda* 
Jla, cuya ixtcgridad epoye el nombre de ILIPÜñ 
L A . Interin, afsi en efl* rarifúmay como en las 
demás ofrezco lo qtte he podido recoger, mam. 
Sefiando mis conatos , para que el mas do&o las 
Adelante, con iglendo lo que no Je baile aqui bien 
entendido ipues mas fácil es promover , que in* 
ventar ¡fiendo muy reguUr , que en el principio 
délos Defctárimientosno fe obfcrve, ni fe acier-
te tanto , e§mo de/pues de efiar el camino mas 
curfado* Hafta aquí la jtiicioftdad del ?,Mro. 
Florez, y aora conmígQ. 
5 5 Ya ve Vaió, que el Padcc fe inclí* 
ra á que es ds Ülipula la Medalla , y que el 
Valerio es uno délos Duuraviros , que en los 
nuevos Documentos fe llaman Confules: y 
efto valido folo de fu literatura , deftltuida 
de Monumentos , que en el referido halla-
(i) Toma i.4e Jas Medallas pag.^a.f 
M 
mo$ al VaUrio tomo uno de fas Confale^cori 
P. Vetilio : de cuyo relato , y cl liipüU de la 
Medalla, que no ay duda le lee eti eilLIPV, 
rtíulta poder fer de elie miímo Palem coa 
que cñá fechado el plomo del V. Patricio? 
pues como cíeme el erudito Andquario RQ. 
drigoCaro ( i) ,1afeñaiordinaria de fer una 
Ciudad Municipio era la de batir cu fus Mo-
nedas una cabeza humana , bien con 2d¿d3¿ 
ó capacete , como la nueftra de VALERIOÍ 
bien con corona. En lo demás que fofpccha 
el P. Mro, de que el HALOS íea otro de los 
Duuraviros, bien puede íer , y no hallo in-
conveniente , que en otro año huviefle fido 
Confuí con ^alerhj'pQto contemplando yo á 
la llltpala fundación , o población de Gcic-t 
go$, y fer elH¿/cjnornbreTuyo , diícurríaj 
que como ay , ó hnvo tancas íllipulas y fue 
datlc en el Halos el áiítintivo. Voy a expli-
carme. 
56 En Atbeneo (2) fe halla la celebre 
Fiefta al Sol de los Rhodianos , llamada HA-
XIS,en cuyo diak¿to fe dice el Sol HAUOS% 
que es H E L I O S en el Dórico. De efte Halios 
por el Sol, difeutria yo, que como h iWpuU 
qtt<e 
( i ) Cboregraphia del Convento Jurídico de Sevill* lib. 3 . 
taj).4i.fcl,xf 7. fyhib.t}' ¿fuá Moríruy-HJLIS, 
qtif laüi , que llama afsi Plinio , ó la Magná 
<ie Ptolomco, es la de Granada, y efta es lo 
mifcnoque Blio polis J Givitas Solts, ponién-
dole al llipüU de arriba, el Halos de abajo, fe 
explicaba, y diftinguia la moneda, de las de 
Jas otras Illipulas , que no eran las alabadas, 
Jas Grandes, ni las Elio-poleas > ó Ciudades de 
el Sol: y afsi que era la de Garnada , ó I l l i -
beria. Efto diícurria yo,fegun el poco cono-
cimiento que tengo de la Etliimologia de ef-
ta voz llllpula, por un trabajo muy dodo, 
.que he leído de todas las lilipnlas . hecho 
por el Dod» Martin Vázquez Syrueía ¡ C o -
Jegial, y Canónigo de el Sacro Monte , y fe 
confervaen fu preciofifsimo , y riqaifsimo 
Archivo fecreto deqaatrollaves: y bafta de 
eíh Medalla, que por lo raifmo que es rarif-
fima , y confuía , puede adel.antarfe mas , y 
mas con el tiempo, y aísi meíf&bra expreíTar 
á Vmd efte mi entuíiafmo , que puede que 
en otra ocaíion lo juzgue mas fundado, pa-
reciendo otros Documentos : y hagamos ya 
otra defcanfadita^tomemos otro polvo, que 
me han dicho trac Vmd en caxa refervadá 
ua buen tabaco fí^p^ 6 de Francia, y fea el 
(¿3) 
POLVO m . 
EXPON ESE EL JUICIO DE UN DOCTO 
Ántiqtiario Francés} fohre Ips nuevos Docu. 
pjentos de Granada : continua/e la Converfa-
don principiada en el Polvo antecedente, 
y vindicafe el genio , y literatura del, 
Sacríftan •> notada de im-
propria, 
5; 7 r** Eñor D. Faufio Jorge Texerha, con-
O1 liouóelCura, buen polvo es eftc 
de Francia ¡ muy familiares á micabezajpe-
ío antes de paflar adelante , me ha de decir 
iVmd una efpecie que me ha excitado por el 
hombre ; pues he Tábido , le ha embiado un 
Amigo el juicio que ha formado fobre cílós 
Deícubtimientos de Granada un Sr. Abate 
Francés muy dado , y Antiquatio, llamado 
Barthelemy , ó Bartholome: ¥ 0 quiíiera nos 
dixefle algo de el, pues acá en Efpana, como 
reflexóaycr D.Ty¿»mo,hacemos mucho ca-
fo de lo que los Éfttangcros nos informan, y 
reputamos decifsivo fu juicio, prinaipalmen-
te quando lo forman en nueítro abono , y a 
la verdad tenemos razón , por aquello de: 
Sahtsmex mmkis noflrís. Diga Vaid^ algo 
de 
de quien cs ei3fe Sugeto, y. que Ha rentendi-
do fobrclosDocumcDros Granatcnfcs? 
58 Condefciendo á petición ran jufta, 
Sr. D Oliverio, rcfpoodió ciíornuando el Be-
neficiado : Es cierto lo que le han dicho , y 
para que fe informe de todo , ha deíaberi 
Que elAbad Barthekmyyáe laAcadcmia Real 
de las Ciencias, y de la de lofcripcipnes , y 
Bellas-Letras de París, paila oy por eí naa^  
yor Antiquario de f rancia ; porque en mu-i 
chas obras Tuyas, que (e han impreflb en las 
memorias de aquellos cuerpos, ha dado grandes 
teftiraonios de la exrcníion , y profundidad 
de fus conocimientos. Ha trabajado Inter-
pretaciones á Marraolcs, Infcripckmes , y 
Medallas , que havian rcfiftido hafta aora á 
muchos fabios 5 y ha forínado Álphabetos 
de charaderes antiguos, y de varias lenguas 
Orieiitales, haciendo para eñe efefto, quaa-
tas cornparaciooes,y convioaeiones fon iraa-í 
ginables, entre unas, y otras ; para conocer 
la conformidad de el origen , y la inveríloa 
de los charadercs , de los Ggnos , y de los 
Gsrogiyphicos. En \os Diarios ds los Sabios 
de Pettis, y en las Memorias de TrevoujCy cfpe-* 
cialmente dcfdc el año 1750 , hafta 760 , fe 
hallan exaltadas, y analyzadas muchas obras 
de eílc Sabio, Efe fe charaaer^íu Inftruc-
tíoa 
m 
don, y litcratari i El juicio que Ha formad* 
de los Documentos de Granada, corao aora 
oirá Vmd, es corto, pero modeíto, recelando* 
fe pronunciar por fá l ta de inftruccion , y afsl 
dcxa la deciísion álos Sabios Efpañolcs: el 
qüal traducido , como me lo crnbiaron > es á> 
laletra,qaaife figue» 
59 „ L« qae yo he vifto (efcrive Éár* 
¡ i thelemy) muy de pcifa de las Infcripcioncs; 
de los nuevos Defcubrimientos de Grana-i 
ri da, fon tjiiAtro Planchas impreflas ; pero nof 
j , me lia fido difícil conocer, que la primera 
j , contenia en efeíto el Symbolo de la.Fé^ 
Eftá gravado fobre dos Laminas de plo-t 
rao , lubícriptas por un Presbytero deElvl* 
„ ra , llamado Pedro, Efto fe podrá verificac 
mejor, con el Alphabcto de eftos charac^ 
teres ( y lo pone adjunto ) que fe podraí 
5, aplicar fácilmente : y poniendo cuydadd 
„ en las palabras abreviadas, el ptineipio fe, 
„ debe leer afsi. 
„ 1N Ü o m l n t DEÍ 
3Í CONC¿/i«^HOC lUiberimum CON 
>, GKBgatumefí, Y.Nonas NíaijC^y.::: 
E n Q V Í 
Mariij hzde leetk 9 porque afsi conftá de oíros 
Docununcos <iuelo exaran.cpn todas íus Xisésto 
-
(66) 
9i QVI Q&edens WSSeveravmty INVOCA* 
Verit QVE 
„ Dsum DEi domine SALVAB1TVR:::: 
„ PETRV5 mesbyter lUÁberia . (*) 
6o it La fegunda Inkripcion que he 
¿ viíto3 empieza COD eíks palabras. 
„ I N NowI«E JESV N^ARtf»! 
„ IV.1D»Í JANV^ri; 
„ FLAVIO üpifcopo EL1BERIO 
?, OS1VS Epifcopüs CdrdvenJís. (^*) 
9, La tercera prefenta tres triángulos, entre-
s,, lazados , ea tres circuios concéntricos, en 
9) cuyos intervalos eftá el Tetragrammaton 
en letras hebraycas: y Jo que fe ve en el 
1^  cuerpo de la Infcripdon, fon chara^cres 
nu-
(*) Eftos fon dos Plomos redondos^ opiftographos, 
deícubiertos en i .de ©¿lubre de 17 y í ,cuya lección 
entera daremos adelante , y fon la proceña de nuef-
tra Sta. Fec, que hicieron los Padres Conciliares de 
Illiberi para exordiar el Concilio dia 5 de Marzo 
de 3 04. 
Efta es la Carta de Ofio , Obifpo de Cordova, 
rcfponfiva áladeFlavio j conque lo convocó al 
Concilio j deícubierta en i z de Febrero de 1 7 ; ^ 
de que fe hablad defpyqí 
„ numéricos defdc 1, ítafta X. El reílo de 
f) ella contiene unas abreviaturas, que aun 
3, DO he tenido tiempo para examinarlas^ 
„ (*) En fin la quarta , que reprefenta una 
« gran Cruz rodeada de characteres, 
E2 ha-
(*) Efía es una piedra de marmol de media vara d« 
largo , y poco mas de tercia de ancho, dicha de los 
Ftecepios, hallada en 12 de Febrero de 17 y , coa 
el plomo de Ofio, y otros: cuyas fíglas, ya Griegas, 
ya Latinas, círculos, y íigüo, parece dicen. 
Myfttria fidel , & precepta legis. I . I I . I I I . i r . F¿ 
V I . V i l . V I H . IX . X. ( y en los dos circuios enlaza-
dos con el C h i , ó Xconcéntrico í in duohus decent 
contineníur.) Veus Altlfsimus Creator omnium Sacra" 
fifsimus eff ¡ o Sacro/antfus* Incarnatus s Natus , C/V-
cumcijffus, Adoratus, Prefentatus. Apreh-enfus , Flagel* 
latusy CoronatiUy Cruc'tfixusy Mortuusy Sepuliaf y De/-
cendit Inferos, Refurrexit, Afcendit in Ocelos y Itemm 
•Veniet magna pofe/íate : Refurgent mortui, vel Kefur-
gentibus mortuls i Salvahit bmosy Damnabit malos* 
Hcec nos epportet credereytS' docere. * Afsi el JDod.D, 
Juan deJFiorez, Prebendado de Granada, que fue el 
Sabio Oedipo de eña gran Lapida , cuya pericia 
elogiaremos defpues. 
(**) Efta parece icr una de las Piedras Martyriales de 
el V. Obiípo de Malaga Patricio, de mas de quarta 
en quadro , hallada en 1. de Odubre de Í 7 j 6 : en 
cuyoreverfo fediviía una Efpada , como inlhu-
menco de fumartyrio. En el anvberío íe lee ella 
ínícripeien, que rodea la Qnu. 
fík 
^ Hace mención íi no roe engaño de tiQ 
„ Preshytsro de Malaga , llamado Pbelipe* 
„ (* ) Efto es lo que yo he podido diftin^ 
„ guie en un examen demafiado rápido, que 
„ poc dar gufto, he hecho de ctlas quatro 
„ Inferípciones. No be creído que debia 
5> confagrarles mas tiempo ( hallándome taa 
ocupado al prefente ) ni empeñarme en 
„ averiguaciones mas profundas í medíante 
v,, que en Efpana ya fe deben havet hecho: 
j , j / que los Sabios de efia Nación bawrán efetu 
ta /obre efte De/cubrimiento Qbraf que e/pe* 
9> ramos ver , en las qualss fin duda fe Jupera* 
rdn todas las dificultades, 
61 Qué les parece á Vmds ? dixo mí 
Beneficiado : Es algo lo de el ojo ? Quieren 
Ymds mas ? La mitad deíearamos de juicio 
femejante en nuciros Efpañoles : Efto íi que 
es moderación , y juntamente cñimulo á 
rueftros Eruditos , para que fe apliquen á 
trabajar fobre las preeminencias, y glorias 
de nueftra Patria , que íi Dios las huvicra 
con-^  
Bicpíijjus f u h martyriutn Fatrltius Epifcopus Ma* 
laciíanüs quia non tradidit Libros Concilij* Deus libe~ 
ret hV... y falta por un lado. 
(*) No ha de leerfe Phelipe , ni Presbítero de Malaga, 
fino zs Patricio Obiff o de Malaga 3 como parece ¿e 
tw contenido. 
m 
eonccdido á los Franecfes, ya cfluvíera He-» 
no todo el mundo de DííTercaciones $ f Hif-
toria de (us Defcubrimieotos, que ni los de 
h America fueran mas fampfos. NQÍotros 
íomos pródigos de nueftras execieocias, que 
por lo mifmo que fon tantas, fucedeloqne 
al que tiene mucho dinero, que lo derpcrdU 
icia fin miedo, y mas ü es heredado, porque 
po le ha coftado trabajo alguno : (i tuviéra-
mos pocos Documentos antiguos, los aprc-* 
ciáramos mas,y trabajáramos en que no nos 
los perdieran los Extraños. Pero feguiré el 
juicio del Sr .de BartbeUmy. 
61 „ Noíotros, añádelo eftamos aun 
>, en cftado de pronunciar íobre la anrigue-
», dad de eftas Laminas; porque no tenemos 
i3 a la vifta los Originales : ademas , de que 
fíendo muchas las que fe han deícubierto, 
folamente hemos yifto las Copias de las 
?, quatro precedentes. Si por una parte, fe 
3, debe convenir con la opinión de que eftos 
j , charaderes parecen fimcho á los que fe 
llaman Gctf/m. (#) Por otra parte , fe po-
É3 dría 
^») Es muy mal parecer , y poco fundada opinión} 
porque no tienen tal femejanza , fino es con algu-
nos que paflan por Góticos , y fon en realidad R o -
inanos desfigurados por la variedad deduAos, y.Na-
do* 
dría decir, que la forma de eílos cliara£le^ 
J res ha fido tal vez mucho mas conocida 
s, en un cierto Cantón de Efpaña,que en to^ 
do el reílo de elia.Tambien íe podria aíí x-
9, dir , que la Efcriptura deque fe ufaba en 
9f el figlo IV. era una mezcla de letras lati-
^ ñas modificadas de un cierto modo , y de 
muchas letras tomadas déla autigua EC-
a? critura de el Pais, tales como las que efec« 
„ tivamente fe v,f n en los Monumentos 
5) Granada. 
6$ Tengan Vmds Ja mano, y hagan 
aleo un poco, tíos dixoelSr. D.Ka«/£o, y no-
tarán la díverfidad de juicios fobre nueftros 
Gharadsres , y la falta que hace la inttruc-
cionen la antigüedad, pan no desbarraren 
materias tan delicadas de fuyo. El Clmo. 
Afro. Sarmiento de cfta Edad, Efpañol fegui-
dor de los Authores de las Aftas de los San-
tos,y otros fus partidanoSjticeencn tan ma-
ja fee eílos chara&eres , que los reputan ef~. 
tropeados, y parto de üifa farttafia idiota: aca-
ío por no hacer reflexa , ni eftar inftruidos, 
Como Bartbelemy , en los Alphabetos de la 
antigüedad. El Clmo. Papebrocbio, y fu dif-
CÍ-
ciones , que los han ufado : en efte fentido puede 
paffar el dicho de Mr. de Banhelew/ : pero de pito 
tiiotrz oca/ion. 
(71) 
típulo el P. Germán empeñadót en obfeure^ 
ccr la antigüedad de los Documentos Bene^  
didlnos, hicieron la mifma ctiü á los chárae^ 
teres defeubiettos al fin del íiglo XVI eti 
iValparaifo, y con tal eropeno, que á no ha-« 
ver hecho frente el Gimo, Mavillon á la oje^ 
riza que moftraroo al Plomo literato, rodos 
los antes, y defpues defeubiertos en el Oc-. 
be, los havieran defmentido, y laftimoía-* 
mente difamado. Gracias á Dios, que el 
-grande Mavillon, y otros de fu Cogulla, co* 
mo Motjffaucon 9 Rmnart, Beretbí, Be/elh^ 
Bacbim, y demás Eícritores, que reñeren los 
Authores de hHifior¿a Literaria Senedi&tna 
( i ) volvieron por lacaufa, con cal esfuerzo^ 
que obligaron á que el Achiles cantañe 1» 
palinodia. 
^4 El Abad de Bartbelemy no ignoror 
todaefta contienda de Eruditos Críticos del 
paffado, y prefeate figlo, y como tan juicio-» 
ío e y verfado en la Antiquacia, fupo hacec 
jutticia álos dudos,y configuración de los, 
charaderes de la Alcazaba , nuevamente 
defeubiertos; y afsitanlexoseftuvo de ex* 
trañarlos, c imaginarlos eftropeados, 6 efec-* 
to de alguna fantasía idiota , que los ve-
£4 neto 
(t)Parc.4.cap.4. feíl.?. §.3. ápag.4^4»cdit?x7;4v 
t t to como hijos legítimos de aquella edad, 
§ de los gravadores de efie Pais. Obíervó 
con el criterio antiquario de íu grande cítu-
rd¡o l que no ay letra en los plomos literatos 
jque fe le preíentaroo de los extrsidos de ei^ 
kas ExcabscioPCs , que no fe halle fa feme-
jante en las Monedas antiguas de Efpana, 
<)ue corren por leguimas entre todos los 
Ernditcs: y en fuerza deefta critica, y cir-
)cunfpe¿ta oblervacion fe reíolvio á eferivir 
e^l didamen indicado en efta exprcísion, que 
jeferí. La B/írítura de qus fe ujaba en elfiglo 
JV. era una mezcla de letras Utinas modificadas 
de un cierto modo , y de muchas Utras tomadas 
de la antigua Efiritura de el Pats > tales como 
las que efeciwamente fe ven en ks Monumentos 
de Granada. 
6 5 Efto ( i , P. Cura, que es hablar, y; 
juzgar con inteligencia en materias tanobt-
puras , y que neceísiran para no desbarrar la 
pluma de tanto pulíb como el de eftc Erudi-
to Francés, que profiguc afsi expreíTando fu 
juicio. , , £ 0 eftas menudas circanftancias de 
>, los ufos antiguos, íe hallan excmplos á ca* 
'„dapaílb , que hacen excepciones alas re-* 
„ glas generales. Yo haria mucho mas apre-
Í,, cío de la objeccion fobre la impofsibilidad 
^ de conciiiarcoa la Hiítoria las Datas, que 
^ eftan gravadas fobrc cftas Laminas, Ni me 
parece mejor aquella figura Gompucfta de 
„ circuios \ y de triángulos de el Teiragam-, 
matón, que prefenta la 3.ínreripcíon. Pe-. 
„ ro vueho á repetir: Yo eíloy muy diftan-
'„ te de pronunciar una decifion. No teoe-
„ mos en París baftantes noticias de el Def-
9y cubrimiento de Granada, A los Sabios de 
5, Efpaña , es á quienes toca vencer , ó difi-
II par las nubes que efte Deícubrimiento 
pueda hacer nacer. Hafta aqui la fenten-
cia de efte Eftrangero Antiquatio en vida de 
/quatro Infcripciones de la Alcazaba , que 
llegaron eftampadas á fus manos. 
66 |No es cofa, P. Cara, para condo-
lerfe fumamente de la defgracia de el clima 
de nueftra Peninfula , y admirar la facilidad 
con que fe arrojan fus plumas á decidir en la 
miftna materia , en que una de tanto pefo fe 
tonfieíTa indeciffa! ^Qae perderian las Eípa-
ñolas de nueftro continente en detener fu 
arrojo, y imitar a efta Frauccfa, fufpendicn^ 
do fu precipitación ? Creo que, antes gani-, 
rían mucho crédito con los Extraños, y pro-
cederían coníiguientes en eíle punteen U 
fequela, con que á ojos cerrados los imitan 
£n otros. 
6% Pero volviendo á nueftro aííump-
^74) 
to, de donde oos cxtraimes, dixoel Sr. Te* 
xerha, hemos de quedar, CD que Patricio fue 
raartyrizado por mandado de el Magiftrado 
Florentino de Illipula , ó Illiberia , porque 
aunque Obií'po de ana Colonia Romana/ue 
comprehendido, y prefo en efts Municipio, 
y por efto debía fcv ciftlgado fegan las le-
yes de Illiberia : lo onlítuo fucedió con todos 
lQsdemás,yáfofaftcros, ya DSturales de eíta 
Ciudad que prendieron , y refiere la Tapa 
de la Caxa que guardaba el plomo, pues fue 
por él miímo mandado, ¿tifu Confulum , O* 
Magiftratus IlHpula. Por mandado de los Con* 
fules, y Magiftrado de IllrpaU. Que cftos erao 
los privilegios de los Municipios, y Munici-
pes. Lo miímo hallamos comprobado en S. 
Pablo. 
^8 Prendiéronlo en Cefarea , y que-
riendo el Tribuno de el Pueblo azotarlo, 
porque eníeñaba, y predicaba la Ley de el 
Evangelio, no íolo refpondió el Apoftol, no 
podia fer infamado con azotes, por fer Ca-r 
vallero Romano, a fuer de Municipe.B^ bo~ 
tnoffiin quidemjadam a Tarfo Cilieia , non 
ignota Qivitatis Munlceps (i), fino que decli-
nando jurifdiccion, apeló al Cefar. (2) Dixit 
(1) Aftor. «p. 11 .Vr 3 9; i Cap. z f .v. 1 o.AClor5 
(75) 
sntm Paulas ad tribunal Cafaru tío: y el 
Tribuno no pediendo cfcufarfe ,fufpendió 
el conocimiento do la caufa , y le dixo. A l 
Trihuml de el Cefar apelas ? Al Tribunal del 
Cefer iras, Y efto haviendo íido comptehen-
dido en Ciudad íugeta á las Leyes de K o -
ma, qual era Cefarea; pues aun en eñe cafo, 
ei Tribuno s o Pretor de fu govierno no po^ 
día conocer, ni fentenciar aquella caufa: 
porque declinando el Reo Municipe Roma» 
ÍJO jutifdiccion, debia fer conducido á que 
el Senado Romano , b ei Cefar conocicffe á e 
íu caufa , y fuefle fentenciado por las leyes 
particulares de los Municipes Romanos, y] 
m por la común de los Colonos. 
6 9 Todo efto lo he apurado tanto, 
pata que D. Tyhurcio pneda entender cftas 
formalidades, que fe encuentran á cada paC« 
fo en los nuevos Documentos de la Alcaza-
ba, que tanto confrontan con la Indole de la 
antigüedad 5 y pueda proceder con criterio 
lapidario, tan preciííb á los que intentan 
manejar cftos Documentos, y concluyo con 
íu parecer , que cíTas Eftatuas truncas pue-
den fer de los dos Confules P. M*nilio,y Va-
lerio Vegeto,* quienes eftán dedicadas las co-
lunas , á que me inclino; ya por haverfe en-
cootrado en el raiímo plan! que cftas; y yá 
por-
iporque la ropa talar que viflen indica fcr de 
Senadores , óConfulss ; pues parece la 
iextA, TogA , Bata , ó Sobrerropa blanca con 
galoncillo rojo por abaxo ; ó en forma de 
FenuU Seoaroria ? queíegun Calmst ( i ) era 
comouciaGafulh de las anngu3s,que abier i^ 
ta por ía pane Cuperior cubría rodo el cuer-
po. Eftc agregado de conjeturas induce una 
probanza ,á mi entender, que merece íi no 
certeza, una probable credulidad. 
70 Ya que Vmd ha tocado , Sr. Bene-
ficiado, le dixo el Cuta, en UColuna deF^-
¡erio Vegeto, defeubierta en l i A cazaba de 
Granada en 28 de junio de 1755. con airo 
de vara y medra , y tres quartas de diáme-
tro , con una InCcnpcion dcfcdluoía , latina, 
qual fe en el mifmo plan del Templo don-
'de exiftc , por la qual fe reconoce fue Confuí 
Tkrentino ItUbtritam, como parece de efta^  
letras. 
ETRI 
AFRAE:-*, 
yRLERlI VEGETí 
CONSVL1S 
ELORENTINl ILlBERRlT.D.D. 
Me 
(í)Di¿liona:.Bibl c. enufa 
m 
|Me quctra Vnad decir,(i efíePV^ío feria hijo» 
de Cornelia, hija de Ssverlna > Sacerdotifa de 
Augufto, de que hacen mención "O.Fsrmndo 
Mendoza , Vedr&za , y otros ? Pues Q es 
afsi, teniendo los Criticos admitida eÜa Pie^ 
dra , que nada han objetado íobre ella al 
Téendozt , ni Pedrazt , es forzofo admiran 
también la nueva de la Alcazaba, por fet una 
relato de otra? 
71 Tiene Vmd razón , Sr. Legipontíy 
refpoodió el Beneficiado : y para que mejoc 
fe perciba fu penfamiento , pondré la iní-
cripcíon de zXS.Msndoza, SupODgamos,que 
Pedraza la trae errada, pues en vez de Vegeti 
pone Augufii, no íblo en fu primer impreíTo 
de hs Antigüedades de Granada; fino es en fu 
Wftoria. Bclsfiafiica, De que fe infiere,el mu-
cho cuydado que es menefter tener con las 
Copias : yo la tengo legitima, como Tacada 
por el raifmo que la vio, y trasladó. El Mro 
Juan Serrmo , de que ya he hecho memoria, 
en los apuntaaiientos citados fcl. 13. eferivs. 
Dos Colunas efi&n en cafa de Chr 'tftQval Pa!a-
cios elTmrto, junto al Algive del Rey : La u 
dice^ 
3 CON" 
: 
CONSVLIS MVNICIPII 
FLORENTlNi iLLIBERRITAKL 
CORNELIAE. F.SEVERlNAE 
FLAMÍNICAE AVG. MATRI 
VALER1I VEGETI. 
7» A mi me parece, dixo fü Mrd, que 
el primer pedazo de coluna que pone ha de 
íer parte pofterior de efte , porque cftá fruí 
tra la piedra, y ha de fegoir afsi, defpucs del 
•VEGETO 
CONSVLIS MVNICIPII 
FLORENT1N1ILL1BERRITANL 
Q^e todo junto concuerda bien con la Co 
luna defeubierta aora en la Alcazaba: Vaya 
en romance. 
Dedicación hecha A Cornelia, hija de Severi* 
na Sacerdotifa de Augufío y Mmdre de Valerto 
Vegeto i Confuí del Municipio Fhrmtho l i l i -
hírritano. No parezca á Vmds entuíiarmo 
propio de mi fantafía , que afsi eníicnde el 
SÍ ; Mendoza los dos fragmentos , como par-
tes de una mlíma piedra, por cftas palabras. 
Alteríus lapidis dúo adhuc ext&re fragmenta tú 
adibm Chrijiophori de Palacios t*um hac inf-
criptimi rjt^liti X1^ copia ^ísj; 
(7S0 
CORNELIAE 
F. SEVER1NAE 
FLAMIN1CAE 
AVG. MATRI 
iVALERII VEGETI 
ONSVLIS 
RENTENI ILL1BERRL 
D. D. 
75 Pucs, Señor, díxo el Cara, yá no 
tengo duda en quanto Vmd ha referido i y, 
eftraño mucho no le ayan puefto los Crici-
eos reparo á efta piedra, que ha tanto tiem-
po anda eftampada , aunque tenga el 
Confuí del Municipio IlUberítcwo ; y que aora 
fe lo ayan de poner á otras, que tratan de el 
mifmo Sugeto , folo por efta cxprefsion 
Confulk Municipij IlliberitanL Ya efto no es 
opofieion literaria, ó de enteodimiento^ fino 
es de mera voluntad, ¿SLetta Lspida fe ad-
mite , por que no han de admitir la otra, 
que cafi es repetición de eftamifrna? Y íi af-
ta es verdadera , han de tragar quantas ten-
gan relación con fu contenido , fean tegr.a-
das, ó prophangs 5 y fi po, aísigaeij la ra7-on 
de 
He 'dirparidad» que roienríai, fe efliarán lo^ 
Granadinos en fus trece. 
74 Sofiegucfe Vmd. S. D. Oliverio, 1c 
dixo el Beneficiado , que de eflbs convencí 
mientos tendrá muchos á cada paño ; pues 
apenas ay Documento en la Alcazaba, que 
no fe pueda hacer lo crean cierto, con otros 
que tienen por fidedignos los Cnticos. Eíla 
piedra que trae el Mendoza es muy fingular, 
por el Sacerdocio que da de Augufto á COK 
nelia hija de Sevsrina , Dignidad que havia 
en llliberia, como en otras parces , que coa-
firma una nobiliCsima Piedra, poco advecci-
da, que elhmpa el Gimo. Mto. Florez en íu 
tomo 12 (pag.12. ^25.) tratando de la Igle^ 
fia Egahrsnfe , ó de Q&hra,, que fe halló en 
Cafiro del Rio, quacro leguas al notte de Ca-
bra ; la que eferibe eíla puefta por pcdeftal 
de una Cru^ junto á la puerta de Martes 5 la 
qaal eftampa íegun la Copia que lecomunU 
GÓ el muy curiofo Antiquatio , y Erudito 
Cordovés D. Pedro de Villa-Cevallos : la qual 
es de eíU forma, como nos la cuíeñó fu 
Mrd. 
m 
) LTCtííIAE. Q^F.; . 
RVFINAE 
ai SACERDOTI 
PERPETVAE 
IN.COL.C.IVL.ETIÍSÍ 
MVNIC. C. PRSC. 
ÉT. 1N. MVNIC. FLOR^ 
1LL1BERR1T. AMAN, 
TISSIMAE. C1VIV¿A 
SVORVM 
RESP. CONTRIB.IPSC 
OB MÉRITÁ H1VS 
STATVAM. AERE. GOH 
FLATO. D D . 
L I C I N I A ^ F . RVFINA 
ÜONORE ACCEPTO 
1MPENSAM REMlSSlTo 
Ifta Lapida confieíía el P, Dod. Florcz es th 
las mas infignes que tenemos ¡por el donayrt , y 
limpieza de fu eftílo , diftríbuchn de linea t , y 
menciones de Pueblos* E l que con toda claridad 
fe epcprejfa es U CJudad.de Granada, ¡k^acte 
F entona 
entonces Municipio Florentino Illiberritan^ 'tm 
tno defpues diremos, álli efiaba recibida per Sa* 
€erdotífa perpetua Licinis Rufina, bija de Quin-
to , ¡a qttal tuvo el mifmo honor en 9tros dos lu-
gares. De cfta cxprefsion , y de la de la Pie-
dra de la Madre del Sr. Vegeto, fe vé eliaba 
efta Dignidad eñablecida en Illiberia , qut 
es mucha honra para ios Habitadores en ef-
ta Ciudad. 
76 Padre Bcncficiado,falté yo al pun-
to : fabe Vmd lo que reparo: Que los Críti-
cos magnifican mucho los Monumentos que 
hablan de IHiberia,quando, 6 los vén defcu-
biertos en otras partes, como effe de Cafirt 
del Rio i 6 quando fe han hallado en otros 
tiempos; pero Qendo extraídos aora en nueí-
íros días no los quieren creer. ¿Me querrá 
(Vmd decir en qué confífte efta diverfídad 
'de rcfpetos á un mifmo Pueblo? ¿Que :no ay 
ficciones para UDos)y para otros ay Diablos, 
y hechiceros que las inventen ? Pues yo mt 
atrevo á comenzar á conjurarlos» á ver íi fa-
limos de enredos, ficciones, patrañas , y he-
chicerias: Que he..,. Aunque foy un pobre 
Sacciftan, tengo todavía algunos cavillos de 
páfik, y no de febo, para que arda Troya, y 
fe fepa quien ésel hijo del rio J a ^ Caféales; 
que porque di^ e 00 labia mas que el vifium 
parli 
pariter", con el t$tas ex cords de las Cartas, tng 
tienen por Sacriftan lego, ó qoerian me por-
taíTe como tal, íkndo por la gracia de Dios 
de Miffa, y node olla. 
77 Es defgrada, P, Beneficiadora que 
nos coge en eftc mundo , á los que DO ceuc^  
mos títulos campanudos, ni colgajos litera-
rios , que es preciffo paíTar plaza de burros, 
fin que fe atiendan nüeltros dichos. Al COÍIT 
trario, en teniendo muchos diges, de lo^ que 
fe cuelgan en las Aprobaciones, y títulos de 
méritos , aunque fe fepa poco, fe hace ÍBU-
cho ruido. Porque mire Vm¿; para rodo ay| 
arte , menos para no morirfe. Se ha defeu-
bierto ya un Recetario para paíTar por dqc-
toslos que nó han falüdado los Libros, Y fi 
no , oygame Vmd , y verá que es verdad a^ 
de eftos Sabios de perfpecliva , que ticnea 
toda la dodrinaen el gefto, y en lascejas? y; 
afsí fon por fenas íabios. Pillan quatro cf-^  
pedes de los índices , ó eleachos de los L i -
bros, ó quatro palitroques fin metíiodo: con. 
ellas echan algunos erados en converfacio-i 
nes particulares : quiero decir ; quatro pro-
poficiones preñadas , tomandofe la barba al 
defguinze de un gefto : acompáñales un ar-
queo de cejas , con fu mefura tripodica : un 
continuo negar quanco fe oye , y contrade-
H cirio 
& 4 
títlo ádíeíf ro , y á GoieQró, ton la maximli 
de que para é(lo DO es raenefter cftudiar rau-> 
cho, porque el que nicga,ho el obligado a 
probar, lino el pobre á quien le rechazan la 
propoücion 5 y mientras efta fuete mas fcü-. 
tada, y cierta, mejor, y mas lindo; porque 
el íugero viene dcfprcvenído de pruebas , y 
queda él viítoriofo , que luego con huir el 
íegundo encuentro , fe fale de el lance. A1 
otras propoficiones íe refponde con un :j /a: 
ya \ bien 1 eftoy / j íy^mV , inclinando los 
ojos hacia el pico de la nariz , que es de el 
conjuro: Otras veces íe tcfponde rotande* 
fin detenerfe , levantando , y ahuecándola 
^oz; No lo ha dkht Paptbroquto : y ya fe ve, 
íaben tanto de Papebroquio, como del grañ 
Tametlan, Con citas, y otras pafmatotas l i* 
terarias, paíTan por Eruditos , y más íi cort 
u n buen trozo de arrojo, tocan ía linea de 
temerarios. Eüe es el mundo ^ .Beneficiado; 
%a mitad dé el añóyeori arte,y engtfto: y la oirá 
parte con eagáño}y arte. No ay en el mundo 
hypocresia mas perjudicial, que ía de las le-
tras ; porque en fin los otros, los caftiga el 
Santo Oficio , los defeubre , y faca a la vec-. 
guenza; peroeftos no tienen quien les íaque 
a plaza para la mofa, fu miíeria publica. 
78 l^ó tenemos, pues, efta fortuna 
ios 
los pobres, qufi eftamos defnudos de rctíntú 
nes, que para que fe atiendan nueftros d'u 
chos es menefter nos cuefte mucho ttabsjo^ 
porque como falcn de la fuña de una gran 
pequenez , DO llegan como quiera á los oI-« 
dos de los grandes. Qae defgracia 1 Vcafe^ 
Si.lo que fs dice, y como fea bueno, aunque 
lo diga el Sacriftan, no digo de Picos , fino, 
de el Lugar mas infeliz del mundo , es pre-t 
ciffo calificarlo de bueno. Que no, no es tan 
ageno de los Sacriftanes el fer hombres de 
letras, ni es impropiedad hacerles hablar 
íabiamente quando fe hacen períonages de 
algún poema ; porque yo no he vifto prag-
xnatica alguna para que todos los Sacuda-* 
pes fean tontos, antes como hombres los. 
mas defocupados, tienen mas lugar que Loa 
Curas, y aun Canónigos para cftudiar. Y yo 
conozco algunos, como al Do£}. Don Diego 
de Torres VilUrroeJ , hombre qucefta dando 
regías de Sabios á los mas campanudos; por-
que es fabio no como quiera de ideas, y, 
penfamientos alquilados, 6 de retazos hur-
tados á otros j fino es fabio de producciones 
originales. YaM uo me anden con que fi él 
Sacriftan obftenta mas literatura de laque 
es propia de fu empleo : fi no correfpppde, 
§1 víf impmier lQ que h^bla ? y; otras mur-. 
V i m u 
muraciopcs J eftc modo; porque les haré ver 
con exemplos no es impropio el cíYúo. 
7P Díganme eflos Señores motejado-
res ? jNo es mas impropriedad la de que un 
Safire CcA Hiñoriador, y Geografojy íe pon 
ga á coger puntos á los Maeílrctó , como íi 
fueran de las medias? Pues bien .conocido ha 
íido5y eílán en baftante ettimacion las obras 
ácXSaJire de Xerez, aquel S. Domingo Gutier. 
rez, queeícrivió el papelito contra clP*Mco 
Florez , y no fe ha dicho es impropio , antes 
fe ha alabado fu aplicación. ¿ De un Masftn 
de Efcuslt no es impropiedad también fe me-
ra á mayores de corregir la plana , como íi 
fuera de palotes, á un S. Erudito , que pica-
ba muy airo? Pues bien Cabido es el famoíb 
Papel del Maejlro de Niñas d Don Gabriel Al* 
yarez de Toledo , Cavallero del Orden de Al-
cántara , y primer Bibliorhecatio del Rey, 
en qUecorrigióáeftela HifioriaáeU Iglefia% 
y del Mun4o\ que havia dado á luz en 1719: 
Pregunto: ¿no bafta para la propiedad fea lo 
que trata materia de ortographia,voces,&c. 
ccrrefporidientcs á un Maeftro deEfcucla? 
Afsl es: ¿Y cjiie á buelta de efto introduzca 
mucha erudición fagrada , y prophana age-
na de el afectado Magifterio, le hace íca im-
propio ? A mi me parece que no; porque fe 
có-
m 
conoce es ñagido elHeroe , y lebaftapara 
fer propio, 1ccorrcfpondael principalaf-» 
íumpto de Ortogcaphia &c; y á lo menos,no 
fe ha motejado de tal por los juiclofos CritU 
eos: con que compitiéndome á mi lo princU 
pal de el Argumento de las Lapidas encoa-* 
iradas en los hoyos, y fepulturas que eftán á 
mi cargo,y de niPadre clBnterrador de SMU 
tolas, procedo propiamente en el aftiimpto, 
aunque me deslize con alguna erudición 
agena de mis entierros, como allá aquel Su 
Mro. de Niños, Fuera de que : y valga aortf 
un poco de vanagloria , que la hago efclavai 
de mi propia defenfa. Yo no he dicho íby; 
Sacriftan uteumque, fino de Opoficion,y que 
he eftudiado algo en Salamanca 6¿c. y quani 
do un hombre conñefta que ha eftudiado al* 
go , no ha de fer tan poco , que fe aya que^  
dado fiempre en Minsmus, 
So Fuera de que, como ha de fer re* 
parable hable racionalmente, y con un po* 
co de cftudio un Saeriftan , ü no fe le ha mo-i 
tejado á un Acolyto, y eftá muy celebrado un 
Papel erudito fuyo, no menos que por los 
Señores Académicos de Portugal en los dos 
celebérrimos tomos de fu Expedición Jaco* 
he A ! Bien conocido es el P. Ciftercienfe Fr. 
Fablo Tanez., pues efte (acó un papel muy 
F4 doc~ 
ráodió éa üefeiifa de ía Tradición del apar^ 
ciraicnto de N Señora fobre el Pilar, ó Coli;-. 
na de Zaragoza: y DO tomó otro Titulo, pa-
ra publicarlo, que el nombre de PahU de Of~ 
fera\ PUPILO de N. Sra » que imprimió et^  
Madrid en 1720. Efte Papel ha fído muy ce^  
iebrado, y no fe le ha puefto nota de impro-
pio, no obftaote de tener fobradifsima Eru-
dición, que rió cabe en un lDfdntillo,que afsi 
llaman á los Ghiquillos que afsiftén con So-
brepellices en la Capilla de N. Sra , que acá 
llamamos , Seyfes , Monaguillos , y Aeolytos., 
Pues ü á un Áceíyto m fe le repara, ¿por que 
Te le ha de reparar á un SamftAn > que á lo 
teenos tiene barbas, y razón ? A efte modo 
pudiera relatar á Vmd otros ejemplos, que 
indeninizan mí poquiÚo eftudio ; que yo de 
tnejor gana me püftera el de GaQooigo,óDig 
tsidad , que mejor me fentara , y no me la-
charan los Sres Críticos , que no andan mas, 
que á caza de fi cfta voz eftá bien dicha: íi la 
erra mejor, fí el eftilo es propio , fi fe enco-
ge , fi fe excede » y nada cuydan de la fubí-
tancia dé las cofas, que es fet Críticos, ver* 
bales, no íabios críticos-
81 Calla mordaz: me regañó muy fc-
veró el P. Beneficiado, porque tiene fu Mrd 
ía coleta ütó.prc cu f^ punto. Ye ai, me ana-
diój 
• 
; poftjue te pones mal con los honiBre$ 
dodps, y encopecadosj porque los tratas Cu 
oaodeília» charidad, rcfpcto, veneración, ni 
modo. Aunque fea verdad lo qee dices, eres 
un Phylotimo, ó inurbano, qual es, el que a 
titulo de ingenuo , habla quamo fe le viene 
a la boc^, No todo , ni á todos fe puede de-
cir 5 pues que el otro fea temerario, que nó 
fepa palabra, qae fea audaz, fin crianza,que 
fea un borro, que no fepa donde tiene la ca-
ra &c: efto no obñante, no es juiciofo echar, 
á nadie las faltas á la cara , a menos de que 
citen aliunde publicas , como V. g. en Im-
presos , que entonces dá la critica facultad 
jpara redarguitlos , porque ya el Author ce-
dió de fu derecho; y efto ha ds fer tambica 
con charidad fraterna, fundamento, y deco-
ro: que aquelmode/tUvífirs notajít omnibut. 
bominibus lo dixo también S. Pablo para los 
*3Efcritores: pero los defadnos de una epo-
Verfaclon particular , no debes tu tacharlos 
fino es en general, y ábjír&8e, no concrt~. 
t'tve* 
82 P.Benefíciado, Ic refpondi: Dexe^ 
monos de concretive, y ahfiráéic; que yo no 
entiendo mas quede! pan, pan: y el vino, 
yino. Bien fe conoce gafta Vmá fteina,y que 
liene ya la fangre elada á poder de fileros. 
Con 
(9 o) 
Con la renta de Vmd , fu taza de fopas, po-
zuelo de buen chocolate, linda olla podrida 
á fuerza de gallina, y jamón , y la bolía llena 
á medida de la panza, podía yo paflarme 
mejor vida : y eftudiára mas. Peto digame 
iVmd : ¡Donde ay paciencia para vér j y oic 
deíacreditados unos Documentos tan inte** 
reffantes á la Religión , y a la Efpaña , folo 
porque no fe conforman alas erradas ideas, 
ó por mejor decir, igaocancias , que tieneoi 
muchos délos íiglos a que íe retrotraen ef-
tos Monumentos! Y lo mas,porque no quie-
ren irá Granada á informaríe de ciencia , y 
experiencia, como buenos Críticos, é inda-
gadores de la verdad ; contentándole folo 
con el rudo , barbato informe de un B^rbe-
ro , ó de algún revienta vexigas , y otros fu-
getos de eftc talante : Cómo quiere Vmd 
contenga mi genio, íi me precipito al oír ta-
les defpropoíitos, y hago ado de Religión 
el increparlos , argairlos , y convencerlos de 
falfos, con el texto de el Apoftol, que yo 
también los se : Argüe: obfecra: increpa; por-
que ay muchos engañadores que eftá echan-
do á perder á las gentes en converfaciones 
privadas en fus cafas , hablando lo que no 
conviene, y á eftos que contradicen afsi, 
aunque fea en cafas particulares, es meneC-
teír, 
(90 
r^r, dice S. Pablo, arguirlos »7 fcdargoirlos: 
y los argumentos fe hacen en Elpaña á vo-
ces. Oygalo ,que es texto del Btcviario , y 
iVnid fabr á muy bien de memoria, en el Co-
roun de Confeífor Pontífice. E t eos qui con* 
tradicunt y arguere, Sant enimmulti etíam in-
obedientes, vaniíoqui (quh no ay de eftos? mas 
de mil conozco).^ feduBores ::; quos opportet 
redargüí: aora conmigo: Qui univerfas domos 
fubver t ímt (cüyáaáo con el Domos) doseníes 
q»(S non opportet turpis lucrigratia, 
83 Efto pafsó en tiempo de S. Pablo, 
y fe ha adelantado macho mas; porque ao^ 
ra es eftilo deíacreditar á un fugeto íolo poc 
una carta que haya venido : y con efte tex-
to fe llevan de calle á muchos i y lo mifmo 
fucede á nueftros Defcobrimientos por allá 
fuera: y aunque algunos hombres doctos, 
ajuiciados, y prudentes aífegaren han vifto 
los Inventos , y certifiquen ion realidad, no 
los creen, fin mas razon,quc porque ellos no 
los han vifto. Efta (i que es puerilidad, dixo 
el Eximio Critico Efpañol Melchor Cano (1) 
An vero quidquAm tam puerile, Jlultum dici 
poteft , quAm fi ta q m viderunt ali] negemus 
ejfe, quia ea nonvidimusl Y no es cfto lo que 
eftá paffando ? Pues yo bien sé, que quamos 
han 
(1) De Locis Theolog-lib. 1 i.cap.4. 
Haft ido á verlos, al punto htn madaclo t% 
faca; y efto fuccdcriá quantos vayan } pero 
no quieren ir por no cantar la palinodia. Ef-
to no ha de hacer faltar? Pues en verdad, Sr. 
Beneficiado, que á Vmd de botones adentro 
es predffo fuceda lo cnifaio ; y afsi deraono? 
todos por buenos. 
84 M i t i Tybítma, me dixo carifiofa, 
^ pacificamente fa Mrd. No puedo negarte 
la razón, y que la tienes en enfadarte : pero 
efíe genio burlón te echa á perder. Yo no 
puedo dudar eres aplicado : que tienes te-i 
íbn , y cooftancia en la defeofa de unos Mo-
•cumentos , que piden la atención de los ma-
yores hombres: pero oye: efeucha : atien-
de Tyburcho , no te enfades , que es hijo de 
mi cariño cfte confejo. La Dsfenfa es buc-
os, y óptima, porque la caufa lo pide ; pero 
co havia de íer en effs eítilo chancero 5 que 
por lo mifmo que eftas no fem cofas de bur-
las , las havias de tratar feriamente : Que 
fantfa f a n ó i l f m t tr&ífaada : que es lo d«l 
Italiano: Co« lo vero non búrlate. 
85 Bonoffím P. Beneficiado. Y para 
cfto es tanto carino ? Ya me rebelaba alguü 
latigazo. Yo , Sr, debo de hablar griego, ó 
á lo msnos el latín áeTertuUanü no fe ha en-, 
teñdjdo? Yo QO se pueda luTj^ C9& m^ip r 
m 
í!a que la defenfa de nueftra Religión C«i 
tholíca? Y no obftanté, confutando Tertulia* 
m los errores > y eotufisímos de los Heregcs 
falentimanosy dixo las palabras que Vmd rae 
mandó eferivir al rt^ 118 de ia CoiavetfacioEí 
de ayer > que rae fera prcciffb volverlas á 
trasladar, y repetir , para que las maítiquen 
los Sres formalifsimos. Parece fe han olvida^ 
do á Vmd? Pues véalas aqui» que fe me que-
daron en la rncaioria muy bien. Si O* ridehi-
tur ^ ^ (eferiveTertuliano ( i ) materijsip* 
Jií fatisfiet. Multa funt fie digna rwinci , W 
gravttate adormtur, Vanitati proprie ftftivitas 
cedit. Congruit,®* V ñ R l T A T l R I D E R B ^ u u 
Utam: ds amulh fuis L V D E R E , quia fecura 
tft, Curmdum plans , ne rifus ejus rideaturifi 
fuerit indígnus* Catertim uhicíi*vqt(t dignus ri~ 
juS) ofícium ejl. Pero mejor ferá ponerla en 
Caftcllano,para que la entienda hafta Camu-
ñillas. Si fe riyere , tul vez fe fatisfard ¡a- ma-
teria mi/ma^cr/er digna de rifa. Muchas cofas 
fon dignas de fer afsi rebaatidas para que no Jé 
hagan adorahíes por gravedad, A h vanidad 
con toda propriedad cedí, cerno tributo , la RZ* 
S A , r LA F E S T I N A JOCOSIDAD. Convie-
fíele también a la vírdad el REÍR , porque h 
. . .. 
(Í) AnvfrfValeÁüniítn. pag. x j>.litiE.:F.€d;í. J/4f.n.4¿; 
(94) 
verdad esfíempre alegre-.tonvíenele J U G A R , o 
infaltar d fus Emulos aporque efih muy fegura^ 
Tero en todo cafo fe debe cuyátr, qtte no feadig* 
na de nueva rifa larifa ¡Jife tiene fin motivo, 
fino es digno de ella fu objeto ; pero quando 
quiera i qae la rifa fuere digna, y debida ¡ el reír* 
fe fera obra digna, ferd debido obfequio, Haíta 
aqai Tertuliano CD mi abono, en latín, y Caf-
tellano. 
8<5 Aora conmigo : Veafe (i quanto" 
dicen los mas de los Señores Incrédulos es 
digno de rifa, de burla, chacota, y carnefto-
kndas , y en efte cafo eite Tertuliano por mi 
genio feftivo , y chancero. Pues yo creo , y, 
creen los hombresde juicio,es una rifa quan-
to fs objeta j porque como lo mas es fin ha-
ver v\í\o las Excabaciones , nienteradoíe de 
fus Monumentos, es hablar fin cftat impuef-
tos en los Autos, que no ay cofa demás rifa¿ 
Ya dixe (que no foy tan inconfidetado) no 
jugaba carneftolcndas con los que feria , y 
fufidadámente arguyen , y dificultan , que 
entonces fuera yo un botarate , y digna de 
mas rifa mi rifa , y chacota: peto para con 
los que charlan , y alborotan las Tertulias, 
las Ciudades, y las Cafas con argumentos r i -
diculos , y pafmarotas : qui univerfas domos 
favertmt ?esí]MAY dig^* profróa, ^  acomo-
da-
G?5) 
dada mi rifa: fatisfacieodo afsi á la caña de 
argumentos, que fon tales, que ellos mifraos 
ridiculizan affumptos, y materias tan gra-
ves , y ferias con fu indigno modo de tocar-
las j y afsi ellos Ion los que caen baxo de la 
rifa de "Tertuliano, Y eftos no folo han de 
atender alo que les digo,fino á. como guiño. 
Porque digame Vmd : ¿Es buen apoyo para 
deíacreditar materias tan fagradas el diche-
te de un Barbero ? Pues efte es el modo con 
que fe tratan por muchos , no digo por to-
dos , que ay hombres verdaderamente fa-
bios en nueftra Efpaña. Pero volviéndome al 
argumento, ha de tener Vmd paciencia,que 
es punto en que debo darme por entendido, 
porque es el flanco donde me hieren: Y va* 
mes poco á poco. 
87 P.Bencfíciado: ¿No es también co-
fa muy formal la corrección de la depraba-
cion de coftumbres? Ai es nada! Y pregunto: 
No han (ido bien recibidas , como medio 
oportuno para confeguiilo, las Preciofas R i . 
dtctilas de Moliere: faTartufa; fu Payfuno 
Cavallero ; fuEfeueh de los maridos, y las mu~ 
geres ¡y f » enfermo imaginario ? Y que ? eftas 
fon cofas formales? ¿Hafta que Miguel de Cer 
vantes falio con fu incomparable tiijioria dt 
D . Quijote de l$M(wdtai te detkrró de Efpa-
ña 
m el cftravagaotc gníto á Hifíorías, y Á v t m 
turas Éornaneícasí ;Y quc5 y no ha fido, ésj< 
y ferá en todas las Ñaciooes aplaudido eftc 
modo ridiculo? í^o tiene duda: Á efte moda 
pudiera ñacr otros exemplos cotno el Ga^ 
msnillo de Alfarache : ñ l Safire del Campillos 
Bíviage al mundo de D efe artes: La Sabiduría^ 
y la loeura en el Pulpito de las Monjas: y otros 
que omito por no fer molefto. Bien : ¿Y poc 
que fe ha hecho tanto fruto con eftos EícrU 
tos? Por ío que dixó íetíuliano: que ay ma-
terias , que por el mal modo con que cñán 
tratadas, íe hace preciflo para contener 
los de guíío extravagante , el medio feílivo^ 
y chuficrodc hacerlas ridiculas , y noel en^ 
íonado, gtave, y vigot udo ; pues en algo fe 
han de diferenciar los hombres de íeío , y 
los charchuelas: y para cfto viene lo que dc-
cia el otro. Conviene aya un loco en k í Co* 
munidajdeS) para contener los defotdenes do 
los temerarios , fanáticos , y tunantes, que 
no puede remediar una corrección feria, jm-< 
cioía, prudente, y arreglada. Lo mifmopaí-
¿a en la Comunidad de los literatos* 
88 En el Theatro del Orbe literario 
tto todos fon primeros papeles, ni de batbai 
ay muchos de botones gordos, matachines^ 
y Jüan 4e U Eociq^ Ay> quiero decir, Lite^ 
ta 
Utos aforados, ¡uicioíos, y prudentes, cjüfí 
íolo critican con fandamento , peíb , razón: 
madurez, y (olida circunfpeecioD. Qiie be-
llos Críticos ! Que nobles Sabios! Ay otros 
íaltinvanquis, chuíleros, momos , que hacen 
burla de todo con una media palabra , cotí 
üna paímarota, con un geíto , con un quizá, 
con un puede fer : y demás formulario que 
traen de memoria, como algunos Petimetres? 
de Eítrado, firviendoles de libros íusfanatifi 
IBOS, y cfpecies mal oídas, peor entendidas, 
y mafticadas,, y peíimamcntc digeridas jysfe' 
fe v£, como pilladas al vuelo , y fin eftsdio,! 
como dixe ayer, de aísiento, en filias de ba-r 
quera : Y ay otros de afsi i afsi, de ni anden»; 
ni tengan, puliditos j peynaditos , que ya fs 
han metido á critíquitos, con fu ciencia de; 
Corte , y otros Libritos «k Ecudicion en r 
maneen 
89 Pues aora : ^WÍ jft : contra eíhs. 
tres caftas de argumentos eftá en iPifíoí nucd 
tro Triumbirato. Al que argüyere formaí^ 
fundado, y folido con los BoUridos, Pap:bro* 
ehigs Seguras en las manos , efiá Vmd paráí 
refpondcrles P.Bencñciado. que h i traquea^ 
do bien eftos » y otros, muchos Libros 5 por-í 
que por la mifericordia de Dios, y ün adoia-
sioDj es ymd hombre a)achucho, d-e peío, yá 
(9«) 
«ftüdios fcrios: Sugeto, como fabe la CCM 
mat ea , que fin fabec la lengua Franccfa , es 
tenido por muy do£to , eomo Efpañol vigo. 
íudo, de la Eípaña antigua. Al que fuere, y 
argüyere afsi, aísi, formalito, ajuiciado: he, 
que comienza á leer fu poquito de Erudi-
ción , y á andar en el corro de los Literatos, 
cita pararefpooderle el Señor Cura , que es 
hombre dado al buen gufto , y por fin , fe le 
pefea baftante, y fobrado para eftos fus An-
tagoniftas. Creo que en eftos dos papeles ay 
baftante feriedad; formalidad , y erudición, 
para refponder á los que argüyeren de ve-
ras , y con las mifmas trataflen nueftros af-
fumptos. ¡Pero, Sr, al que fe viene con qua-
tro chuñetas, coa quatro pafmatotas, le pa-
rece á Vmd ferá razón tratarlo como al que 
arguye de veras! Efto ya fe vé, no es jufti-
cia, ni bien vifto, y contra el decoro de ellas 
canas refponder les, como fí fueran fus com-
petidores: y afsi para ellos tales, eftán en 
Tinos los Sacriftanes: y fi aprietan un poqui-
llo , faldrá Camuñillas mi aionecillo : Que 
hé;;: Interrogatio, O* refpgiifiú eidemeáfui eo* 
harent. Y Par p m tefertur* 
90 En quanto á que foy acre, mor-
daz , é intrépido , no parece me puede Vmd 
íeganai; «op baft^lí? fnotivo, viepdo lo mu-
cho que laftiman fin razón alguna unos Mo-* 
numentos tan grandes , fagra4os , y religión 
íbsj valiendofe de aneftra aíQderacion, fiien-
ció, reípeto , y modeília para zaherirlos cotí 
mayor acrimonia, y mas á íufalvo : Y comd 
veo toman cada dia mas anfa de naeftro fu-
frimiénto, me valí deía Ucencia que da cí 
Sr.S.Bernardo paca tales calos. {\)Fruftraió 
iam fmvium oteo monitorum , opportehit fanc 
Píordachribus uti medicamentis -.w. durisvide-
íicet cum eo increpantibm , atque inveóiiombút 
ágert. Que es lo que también dixo S.Grego-< 
rio ( 2 ) : Non nuil a autem funt vehementer iners* 
panda, uteum culpa ab Auibúre non cognofeitur 
quantifit póndefis, ab increpániis ore Jentutu* 
Debitttm e/l,... mAlaqua tolerari levHer non de-* 
hent> cum magna zeli afperltate corrigere. 
91 Dice bien D. tyburcio , íahó el P. 
Cura. No toquemos mas en cite punto; que 
cada uno efef ibe como püede , ó como Xabeí 
que como el fin es defender los Monumen^ 
ios de la Alcazaba, en haciéndolo, fea como 
fuere, eftamos conformes 5 pues mas vale de-
cir algo eo fu abono, aunque fea Con m*] me-
thono, que ño hablar palabra haíía que f al-
g i una cofa muy peynada, y tethorica; pof^ 
¡qac micotras , irán poniendo de peor condí-
(O. Scrm.44-in Cántica, (») Pallo^al. parí, a.cap. \ o. 
telonios Documentos, Ducítros acedes t t k u 
tos. Buena paciencia nos dé Dios! Marfc 
muriendo un enfermo, por desfallecido, y 
laudar cu largas coofultas, fobre (1 fe le ha de 
dar la íubítancia en lofa, ó en plata. La fee> 
•y creencia de los Inventos de la Alcazaba, 
#fta, Sr. Beneficiado, muy enferma ; la haa 
tirado muchas cuchilladas á dieftro, y finief-( 
tro los inexorables Críticos : Eftá lánguida^ 
cayendofe muerta, fin pulfos, palpitando, y 
ya, ya para dar la ultima boqueada: es me-
netter darla fubílancia, y caldo de esfuer-
zos, que la coofone, y vivifique: la que fue-
xc mas prompta es la mejor , y oportunaj 
pues eu dexando que el mal fe gradué, feri 
f reciíTo la enterremos, y yo no quiero cau-
tar,(iao en íus honras. D.Tybursio hace bien 
y dexemonos de andróminas. Al blando, 
Mando: al fuerte, duro ; al mordaz acre: al 
]burl6n, chufla: al ferio, vigores: al char-
chuelas , folias: al tiqms mkhís , rifadas: al 
.tonto, palos: al mediano y ten con ten : y á 
eñe modo dar , que van dando; que/w $Ari 
refsrtur^ deípactiar al penitente como vcn«i 
ga, que es lo que dixo el otro: S¿milis eum 
Jimtiibus cangregatttr: 6 á blaíphemia de pa-4 
fío , mordaza de xetga, y réquiem» Que efte 
m m Icefillo imamÑ por no decit Jrium-
fcírató de las Mufas, i cnenta Se Id q oe Ee* 
mos gaftado en el Libro de las 40 hojas. Yt* 
agradecí al Sr.Cura fu caldo de esfuerzos: y; 
sncarandofe fa Mrd con el Sr. Beneficiado, 
le dixo. Ciirto Sc.D.Fáfl/?o,qiie fe ha extraU 
do Vmd del aífumpto principal del Muñid* 
f io , con tanto como nos ha encajado del 
Manilio y y Vegeto , y efte D, ' íyhmúo con l i 
apología da ía genio feftivo* Tomemos otro 
Polvo , que citarán cargadillas las cabezas» 
y fea de la Caja del Sr. Beneficiado , que 1c 
han embiado deCadiz una lata ácPedroAhfy 
Jb. y es el 
POLVO IV, 
D E M U E S T R A S E NO S E R D E C A D I Z E Ü 
Pm^íír(7 Euchario del Concilio llliberita~ 
no) contra el fentir del P.Mro. Florez,^ evi-
dencia/e fer Preshytero del Mvmcipio IllibeA 
Titano , con un plomo de/cubierto en laAlca A 
zaba de Granada , el qaefe í lhfíraf con 
otros varios de lat mifmas E x z 
cabaeiones, 
• 
9% " X f O , Señor, tomó la maflo el Cura, 
X convengo con Vmd, Sr.Beneficia-
do, en que havria cal Lapida en cftc Puente, 
í 
qut diría. PONS MVNIGiPII. Ptímte de] 
Municipio; porque las razones que h4 dado 
fon muy convincentes; pues a eftc modo, 
también fuera falfo un herraofo marmol,que 
con grandes elogios trae exarado el miímq 
P. Mro. Florez., ( i ) el qual, eferive , moftra-
Xon en Qrañada á D,Nicolao Trapol'mo^o nQ 
se de que matiiotretos Amhrofianosy y no pa^  
rece ya en Granad i ; pues havieodolo buf-
cado , ni aun memoria ay de tal piedra. Y 
qué? Porque oo parezca hemos de dedique 
es fingido? N ) Sr.: pues es bailante lo publí-. 
que el célebre Muratoríen el nuc^o Thefo-» 
ro de inferipeiones oag. MLXV. n. 7 ; y que 
el P.Mro. eferiva es muy apreciable ; porque 
(fon fus palabras) entre los premios de Sóida* 
dos, conforme fe rtpirsian en lo antiguo, teñe* 
973OÍ ei exemplar dome/i ico, muy notable de Ca* 
yo Fabiano Evandro , Efpuñol \ Alférez de Isk 
Legión XIII> llamada Rapaz 5 elqualfobrejalid 
tanto en la ¿Milicia , que mereció veinte y nueve 
Coronas, tres mas j qae las de aquel milagro del 
valor LUCIO SIGCíO DBNTATQ , el qual fe 
baila con raz.onpreconizado en el mundo y por 
las 26 Coronas qns obtuvo, (a) Pero nuejiro 
. Fabiano fe coronó con 19 : diezmurales '.diez y 
ocho 
, (i) Tom. t. i? ¡as Medallas pag. j 7. n.>. 
(OPiin.lb.T.c.iS. 
fio?) 
sebo Cimcas yf una JLofirat* , con que U honrd 
ti Emperador Trajano por fu intrépido valora 
Bl marmol, pues, lo cilampa afsi. 
93 Marmor exhibitum Granata D . N U 
solao Trapolino e Scbedis Amhrofianis, 
C.FABIANO EVANDRO. HISP. LEG.XIH 
RAP.AQVILIFERO. AB.D.TRA. 
AVG.MVR.X.CCXIIX. ET.C.R. 
DONATO. M. TERTVLLVS 
SEMPRONIANVS LEG. ITEM 
PROC. AVG. PER. BAET. ET. LVS1T. 
PVB. OSSONIENSIVM. PEQVNIA 
EPVLVM. QVOTANNIS. pT. PYG. L V H 
INSTITViTo . MARTIA 
MNG. VXSOR. BINA GLAD. 
PARIA. IN . MAR1TL BENE 
MERENTI M . 
ITEM. M. FABIANVS 
y i yiR PROCONSVLARIS 
XTH. S. ET. OLEVM. ANNIVER. 
P? QSSOfí. y iRITIM DIYISJII, 
~ Ea 
^4 fupoficion, pues; proíiguió c| 
Sr. Legipontl, de que, qae parezcan , ó no 
parezcan las Lapidas? no es argumento con-
tra £u legitimidad, íobre que acabaré de re? 
tocar en otra ocafion en una de Antifiío Tur-
pion : Digo, que es fixala de el POÑS MV-
NlOlPil: pero de aquí no fe infiere aya tal, 
análogo famofo del Municipio , á fecas, y fin 
llover. No ha haddo tal Münictpjo antono^ 
maft co P. Beneficísdo, ni meló harán creec 
todos los Sres. Criticos } pues aunque foa 
verdad fe encuentra aquí fin addito alguno, 
efte íe lo dala ímucion donde fe pufo lapip* 
dra. Gomo v g. ¿Ay por ventura en Efpaña 
alguna Giad^d de AhalÁ , que fe tome ana-
loFameni^fin otro additamento, y que poe 
AUala á fecas fea conocida ? No f eñor ; por-i 
que fe diftinguen par fus fobrenomtsrcsico^ 
i9io v.g. Alcalá la Real: Alcalá de Henares'. AU 
cala de hs Gazules , Ha , íenor , fe podrá 
decir : Que en Madrid ay una Puerta, que fe 
llama WPaerta de Alcalá \ á fecas , y fin otro 
nombre. Es verdad; pero la íkuacion de cífa; 
Puerta, que íale ^ Alcalá de Henares, que es 
lamíiS cercana , contrae á ella fu genérica 
comeoclatura ; porque Alcalá la Real > y la 
de ios Gazuíss tyc. cíláb muy lexos , y fietn-i 
pte íc ha ác tomar por U mas imnsediata. 
<io5r5 
fM miftno parifirmlter faccdi cn «Beftroi 
Puente. 
Es verdad íe llamaba el Fuente ds 
si Municipio, b por donde fe ib^i al Manidpio'y 
pero como no hayía por aqqeUa parte otro, 
cus cerca , que el Uliberitano , mas famofo, 
rú mas conocido, no neceísitaba ponerle ef-* 
te epitheto, para decir era eftc , y mas quaa^ 
do colas Lapidas fe coníuicaba ala breves 
dad. Coa que afsi, no fe can fe Vmd en efía 
prueba, ni en las que da el P. DT.Fhrex.eti la 
Medalla que cxpreffa folo MVNICIPI PA-. 
TROÑVS 5 porquejó dirá Municipiomm Pa* 
frenus, que es lo mas ajuftado : ó en cafo que 
lo pufiera en fingular , no debería entender* 
íe antonomafticamente mas que aquel don-i 
de fe batió; pues fu Typo , y contramarca 
cftáo defignando, y contrayendo la lofctip-
Clon á tal determinado Mmkiplo, ó á aquel 
idonde fe gravó. Y afsi raafe Vmd. de los 
cafeos el municipio Antonomaflieo, y análogo 
famofo por de Ca4iz , ni de otra parte, qaq 
Jamás lo ha havido* Y ft nó, vaya otra prue-* 
$6 Ya avrá Vmd vifto ana gran Inf-
jeripcion, que eftampada por Gruttro , y 
ptros , trae Rodrigo Caro en fus Antigüedades 
Se Sevilla ( i ) , tomo mcmptía ^Btigua de k 
Ciudad de Gamona, concebida en eftos ter^ 
mióos. 
[L. AELIO. BAETICAE. PROCOS. 
OB. PROVINCIAM. VICE, SACRA. 
MAXIMIANL H ERGVLEI. CAES. AVG. 
OPT.ET.FORTbS. ADM1NIST. 
PECVR. MVNICIP. P. P. 
Que es decir en romance. Dedicación he-* 
„ cha , ó puefea, por los Decuriones de el 
„ M ü H l c m o á Lucio^Elio Proconful de la 
Betica, por haver adminiítrado óptima, y 
„ fortifsiraaipenre la Piovincia vice Sficra, p 
por haverie cometido fus veces, Maxiaoia^ 
„ no Hercúleo, Cefar Augufto &c. Ya vén 
ymds una dedicación hecha por los Regí-* 
dores del Municipio, Y pregunto: ¿Serán de 
Cádiz ? Ya fe vé feria defvario el penfatlo: 
fA: Sr.! Que al fe pone análogamente la voz; 
Municipio : y creo te per/nadirds, d que Cádiz 
era h Ciudad entendida por la precijfa voz del 
Municipio ; pues en la Betica ¡o mifmo es decir 
el MüISilCIPÍOy que denotar d C A D I Z : como 
tantas veces eferive el P Mro. Florez. Todo 
efto es buenOjíi el monumente,coníte aliun^ 
de fer hecho en Cádiz ; pero fiendo en otra 
jpaite, eftá por ella el análogo famoío {como 
,5 
> 7 ) 
jpri efcá Tnfcrípclon, que por ella fe prueba 
fue Caroaona Municipio, por hallada en ella, 
y erigidofe por fus Decuriones. Lo mifmo 
pariformiter fe ha de decir de el Éuchmus a 
Municipio : y de el: PONS MVNlCIPn. 
97 Parpfe el Beneficiado al golpe de 
íantos convencimientos de mi Cura , que le 
dieron choz : y haciéndole la razón, le dixo. 
Diícurre mejor que yo D.O//zwm:cierto que 
me hacen fuerza fus pruebas, y en confie-, 
macion de ello , veo aora el gran juicio de 
pueftro Pedraza, quien hablando del Bmha* 
rio que firmó en el lllibcritano ( que hace 
también de llliberia , ó Granada D. Gregorio 
López Madera ( i ) , difeurre de efee modo. (2) 
Lo que yo tengo por mas cierto es, que efie Pref* 
bytero era de Granada yno es pequeño indicio 
para tener efie parecer por mas feguro, ver no fe 
dice el nombre del Municipio, por no fer necef-i 
fario , quando el Concilio fe celebraba en el Aiu* 
nicipio llliberitano : y vemos ferefio muy ufado 
en las Congregaciones que deperfonas de díver* 
fos Lugaresfe hacen en una Ciadad , donde co* 
mmmente fe calla el nombre dt la mifma Cia* 
dad, 
(1) D'fcurfos de las Reliquias del Sacro. Monte , fol. ^», 
( i ) Hi(¡or,Ecl J e Granada, pare t.cap, 13 .fol.^ o» 
r(ioS) 
aU¿, qnmáo fe bahh de alguno de fhs Ofiehlei^ 
deque fe hallaa atada paffo mmbos exempUm 
en los Comilios de B/piHa en otras macbai 
partes. Hafta aquí Pedraza. 
9% Eftc que haíta aora ha paffado por 
fin rocro difcurfo cfpecülativo , lia qa^tido 
Píos, profigaió el P.Beneficiado, fe aya he-
cho verdad pradica, y manifiefta ; pues fe 
lia defeabierro bocumento que quita toda 
duda, por el que íe ve era elEuchario Prcf* 
byrero del Municipio Floccotiqo llliberica-
RO ; y que fon meras coniemeas, ageoas de 
hiftoria, y aun etílica , quantas ha alegade 
tantas veces el I?. Mro. Florez, que no esra-
zqn apropie por apariencias de difeutfos , y 
por Medallas malentendidas, y peor conferí 
,vadas , quitando las glorias de una Ciudad, 
y adjudicándolas a pira i pues íi efto es por 
lo que rabia , y enardece tanto íu Rma, 
contra los fingidos Chronicones , porque 
quitan de aquí, y ponen allá ; es hacer alljs 
termhis \Q oiifmo. E l Emb-trio, pues, fue 
uno de losN Presbytcros de llliberi, que fir-
maron en fu Concilio , y no dcC^i/s, como 
quiere el ?Mro.F¡orez: Yo no doy pruebas 
de meras conjeturas, íino es de Monamen^ 
tos ciertos, feguros ,y concluyentes. Aten-
ción j qücnq jae huvjera pucfto tan claran 
f Í 6 $ 
fiicfítc ch contra de dicho Rmo, fi no lo m 
viera vifto, y revifto muy de cípacio. Atcn^ 
don, vuelvo á decir. 
9^ En 3! de Marzo, y primero de 
Abril del año paflado de lyóo. íe eoeontro 
en la Alcazaba de Granada en una de íus 
profundas minas , una arca redonda de plo-
mo , que encerraba fíete tablas redondas de 
piedra, opiftographas, ó exaradas por ambas 
caras en caraderes Griegos antiquiísimos„ 
que parece eomener una ver ñon latina del 
Berejilb, ó principio del Geoefis , hecha por 
Augupvlo Obifpo de Illiberia en el año 240 
del verdadero Natal de Chrifto. La Caxacf-
tabainferiptaal rededor cocharadereslatí 
nos, en los que fe cxpreíTaba , haver oculta-! 
do aquellos Documentos, y ornamentos fa-
grados de la Miíia ( Cáliz » Patena , y Cruz 
que citaban con ella) porqüc no los huviéfn 
íea alas manos, y prophanaffenlos Gentil 
les, uno de los 23 Prcsbyreros de Illibería, 
que deípues de la quema del Templo, Eícrl-
turas Sagradas , y Chriíliar.os que pudieroa 
encontrar, fueron hechos efclavos t y aher-
rojados con grillos, y cadenas por mandado 
de losGoníules, adcíhuir aquellas caver~ 
nas , en otro tiempo de íu refugio, para que 
no fe yclyieffsQ a guarecer, y efíonder en 
ellas 
( l í o ) 
ellas los Chríftianos. Expreíía el Presby tero 
los Dorabces de los Confules , que fueron 
ttco Vegeto, y Quinto Munilio : y aunque no 
refiere los de los o tros Presby teros fus Com-
paneros , pero si el fuyo , pues firma afsi el 
Documento. Éacarius Ptesbyter haius Muni-
cípi] llliberitítnL Quiere Vmd mas ? Lo diré 
en romancé , pata que lo entiendan todos. 
Mucario Preshytero de efié Municipio ílliberita* 
ño. Digo es algo lo del ojo, falte yo: pues en 
verdad , que donde eftán Documentos, de-
ben ceder las conjeturas: qué es ío de calíett 
barbas,y hablen cartas, EIP. Beneficiado nos 
ha acollonado á todos. Jeíus! Y que enemi-
go de convencimiento. Sonriófe un poco, y 
dixo: Quando yo echaba roncas, feguras te-, 
nia las efpaldas. Pero para que no roe cen-
furén íos Críticos , doy authoridades dimi-
jnutas , leeré todo el Documento ta l , quaí 
roe dio ftí lección el Do£i. D.Juan de Floresf 
Prebendado de la Cathedral, que es el DU 
re¿tor principal de las Éxcabaciones , y fu-
gcto muy inítrurdo en antigüedades , biflor 
t ía, y bellas letras, de quien haré á la tarde 
honorífica memoria , pues tengo que leec 
cierto Papel fuyo muy do¿to , y erudito. El 
Plomo dice afsi. 
loo Ha fmt Cavernafabterraneaflim 
t l m 
fefugij nvftri, bodhque defiruSla per me , &, 
olios Chrtfiiams vincios eatenis, h j n Confum 
ium ypofi quam alijpafsifuermt multa a/que 
ad mortem ignisintraTempium Jeftt: Bgo au* 
tem nontimuiverber&carn}ficam,0' itafaSias 
fum máncípium, O'viginti dúo fociorum eorum 
propter legem Domini mei^efu Cbri/tiyO' prop* 
fer eam cufiodivi has fepttm Sanólas tabulas 
lapídeas j & alia Ornamentá Mij fa , abfcondi 
que éa in loc9 hoc clam , dum eperabamus in eo, 
Venerentur. EUGARIÜS P R E S B r í B R HU~ 
J U S MÜNÍCIPIJILLIBERITANL Süb C N . 
Pegeto, & Quinto Manilio Confalibus, Que es 
decir en romance* „ Eftas fon las Cavernas 
>, fubterrancas, en otro tiempo de nueftro 
refugio, y oy deíhuidas por mi > y otros 
„ Chriftianos, amarrados con cadenas, por 
j , mandado de los Confules j defpues que 
l i otros padecieron muchos caftigos, haíta 
„ que fueron quemados dentro del Templo 
„ de Jefus. Yo, pues, no temi los azotes de 
j , los Verdugos, y afsi íoy hecho efeíavo \ y 
„ veinrey dos délos Companeros deaque-
j , l íos, por ía Ley de mi Sr. Jeíu Chrifto, y 
por ella guardé ettas fíete Santas Tablas 
i , de piedra » y otros Ornamentos de la Mif-
5, fa, y las cfcOndi con fecretoen e[ie lugar, 
)Í mientras trabajábamos en el. Yenerenfe. 
^ EUCARIO PRESBYTERO DE ES T I 
MUNICIPIO ILLIBERITANO : fiendo 
„ Gonfuícs Coco Vegeto, y Quinto Manilio^ 
IOI Avíftade cite í5ocumento, pare-
cc,no queda duda, concluyo el Sr. Texerifia^ 
es eítcPfssbyterd el Eucario, que con con-^  
fufioñ nueftra, y admiración de todos, firmo 
afsi en el Concilio llliberitano, Éuearius x 
'ManhípÍQ: y que no pufo maSjó porque bs.U 
taba la ex»refsion del Aimicipio cftando, y 
fubferiviendo en el mífmo , como difeurrio 
doclaráentc el P Í ^ Z ^ ; Ó porque quizá,y 
aun fin quiza,etfata defeduofa la Copia dou* 
de íe encontró k firma , y diria á boc Munl* 
tipio -, pero dequalquiej: fuerte el es. El CUJ 
ra, y yo nos quedamos atonicos»y aturdidos 
á viftade un convencimiento tan palmario, 
íblido, y eYidente: y alabamos la Providen-
cia Divina, que ha tenido ocalta hafta aquí 
üna noticia tas grande, para que fe defeabe-
¿aran los hQmbres,y anduvieran tauto tiemj 
po palpando tinieblas > y conocieran no fa-
ben cofa mas cierta quefu mifma ignoran-
cia ; permitiéndolo aísi Dios, para que eñ 
los filos de las difluías faqusmos verdade^ 
ros defenganos , y aprendamos la materia de 
la humildad en él: Mundum tradidit di/putA* 
iiom eorvm.JXímQS también gcacias^  porque 
m i 
sa nucftros días ha hecho tal favor, obligad* 
dooós á üri profundo reconocimiento, adrriu 
randoal mifmo tienápo la continua viciíicud 
de la difpoficion de el Aítiísimo , y que no 
ay mas recurfó para lo que vemos (que tan-» 
to hüvierari celebrado nueítros Antiguos , yr 
preciado mas que nofotros) que al celebré 
iicho del Sr. S. Aguftin , de que aora íerá eí 
tieoapo congruo de fu revelación , y no an-
tes. Qaadam enir» d Dea négintur, cícrive el 
Santo, fed ut congruo denfur terripore diferun* 
tur, ( i ) O como dice énoua patie ( 2 ) í^erit 
tas ad tetripuiocíiltari, vimi non poteft, 
102 Afsi nos quedamos fúfpchfosmtu 
cho rato Con eílas myfticaS confideracione»* 
ha (ta que yo íáhécon mi genio alegre ,7; 
feftivo, y dixe. CaVallcros: ¿ü fabiia algo de 
cito aquél tíiozo, que para contrádedr nueí-i 
tros Inventos , dio ctédito al dicho del Bar-t 
bero,ó el Baibatü?T^arf/(?.mc reípondio él 
V.Beneficiado : Lo q no padece duda es,tiene 
ya que cmmendarcl P.Mro. en muchas par-* 
íes íu Obra á viftade eñe Documento : y no 
dudo lo haf á fti candor , y fiexibiíidad , co-
mo lo ha ejíecütado quando fe le han pre-
femado Documentos que no havia viflo 5 y 
H e l 
( O D.Augúíí . traél.roi. in Joani 
^r) In Pr . í i . t om.S pag1;.^ 
«3*2 i • 
cí Mío. no puede faber lo que ay eri cafa 
de nadie, fi no fe íe embia á decir. Por los 
Monumentos; no ay duda , fe corrigen las 
HUtorias^ y fe haú corregido fiempre, como 
es tribial efpecie, y en que no ha havido ja« 
más bochorno en las plumas, para dcfdecir. 
íe. 
í 03 Poco a poco, Sr. D.Fauftoy le lía-
mb la atención el P. Cura. No tiene dada es 
tal el convencimiento que Vrad ha dado al 
V.hAcó.Florez,, que pot tan rotundo, claro, y 
patético, fe queda un poco fbfpcchofo: pues 
es ha ver Vmd. encontrado eñe Documento 
como fe fuele decir, a pedir deboca, ó a me-
dida de fu paladar : y efto en materia de In-
ventos , hace recelar alguna íopoGcion. Ño 
digo que la aya, que es impofsible a vida de 
tantas, y tan menudas circuuftancias, como 
íabemos los que hemos vifto las Excabacio-
fies : fino que por encontrado efle Mona-
mentó tan adequado al penfamiento , dirán 
algunos Incrédulos Anti-Alcazabiftas , da 
motivo para imaginar es todo Una mera fu-
plantación: porque ü aparece en la Alcaza-
ba alguna cofa, que por fu obfeuridad, ofre-
ce dudas, al cabo de algunos días ya teñe* 
tnos otro Invento mas claro, que las deftru* 
ya 9 y^P .Kqw ; de owner^ <quc; CR encona 
ífandofc algo (obre un aíTumpto ^  ya fobré 
lo mífmo fe puede efperar otro hallazgo^ 
Todo efto Sr.Beneficiado, es lo que en íubf-
tanciá refpira uná Cacta Franccfa, que Vmd 
havrá leído , y no es coía de detenerme en 
ella, ni en la que la motivo , que es efpecic, 
que puede de (abrirnos algo í y no tiene du-
da es muy común entre ciertos Amigos, def-
de cjüé pareció el primer Plomo del V.Obií-
po de Malaga Patricio y fobre fu Cadáver? 
pues poniendo abreviado el Epifeopo Mala-
citano en eftasdos figlas E. M . que leyeron 
afsi los Granadinos i huvo quien irréligiofa-
mentc las entendieíTe por Epifeopo dé Márj 
ruécoiy o Mahometano. Mite Vmdfi pudie-i 
ran tratarfe eflos Documentos peor en Mar4 
tuecos, ó por los Motos. Entonces fuequan-. 
doeíté %¡f otros dideriós preciííaíon al Tid 
Juan CafcaleSy Padre de nueftro Sacriftán , á 
que íacaffe fu celebre Obra del Enterrador 
deS, Nicolds, que deípues deí dos íeimpref-
(iones, ya no íe halla uno por un ojo. 
104 Vamos al cafo. Pofteríor á eflas 
ícecienes tan Variaé, y extravagantes , quifo 
Dios parecieífenen el mifmo fitiodel Sepul-
cro , cabando mas , y maS , otras memorias 
martyriaíes del V. Obifpo Patricio , en las 
que fe lela con todas hi i letras e l : Bpijcopus 
Mahettanos, h vifta de ellas, cjuedS Confíe-' 
tnacU por legitímala lecciejn áQ'.EpifeopoMa* 
iáeitAno, que dieron los Granadinos á la E, y; 
M. d^l ptiíDcr Plomo, y fue tanto lo que fe 
entábsaroa , y envenenaron los OpueftoS 
contra los Defcubrifhientos, que de la mif-* 
ína daridad, tomó anía fu encono para fu-* 
gilailos de Ungidos , únicamente porque 
coroprob tb¿n la verdad de £u lección} no re* 
parando ea que aísi los primeros, como los 
íeguodos tenían tan envegecida antigüedad, 
que deímentian fe huviefiTcn podido fingir 
en aquel corto efpacio que pafsó en la dif* 
puta. Mire Vmd aora : qec no ditán , afst 
que vean eíTe Documento, en el que Euebi-
rio quita toda la duda del Municipio , que ha 
'dado tanto que hacer , firmándole él. Pref-
hytero dtl Municipio HliberitanolYa verá Vmd 
lo que fe envenenan, y lo q lo iofultan. Aqui 
lio hallo yo fino es paciencia , y caminar, 
hafta que Dios les d¿ luz , que convenza fus 
criíendimicntos. Efto fe lo digo á Vmd , no 
paia que refponda , que no ay fatisfaecionés 
qúe convenzan una mera cavilación, fino es 
paca defahogarme con Vmd , que los cuy-
dados coauinicados fon menos. 
' 105 P. Cura , le rerpoDdió el Benefi-
ciado ; Quanto Vmd me dicho no me có-
?"7) 
ge de fafto,puc8 cffó, y madi© mas, he old'í 
«on baftaote roonificacion de mi pie dádme-
lo, y religión : lo que he hecho h a (ido ofre-
ccrfclo á Dios , y tenia propoGto de DO reC* 
ponder jamás áeftos dicterios, formados fo-» 
lo en la Oficina de fu averOon , y mera cap-
ciofa voluntariedad, como Vmd ha dicho, y. 
muy bien. Pónganme atgumentoá fundados 
en razoaes, hiftoríaSj y hechos veiidicos , y, 
me. avendré prefto á darles folucion: pero a 
íatyras de un puede fer: un quizá : y otras de 
cfte talante , es laílima perder el tiempo cri 
defvanecerlas. Mas ya que Vmd ha querida, 
cooíblarfe con migo, le he de contar otro ca-} 
fo íemejante , íucedido en Roma, no menos 
que con el celebérrimo P. }cfo\c& Atbinafi* 
Kircber \ y vera que todo el mirado es Pa^ ss 
y fe alegrará de oír vatida por jas mifma^ 
trincheras, y en otra parte, un^ gran litera^ 
tura. Va de hiftoria. 
106 En la recomendación que hace el 
P.Jefuita Gí/pjr Scboto (1) de los eftudios,^ 
letras de íu Compañero lürcber, refierc,que 
haviendofe defeubietto en Roma el Obelife» 
deCaracalla inferipeo con muchos hierogly-
phicos difícilimosde entenderle, y mucho 
mas 
mas por havctfe encontrado quebrado , y 
padecer lo dcfcubierio por la injuria 
íiefcpo , falta de chara£ieres en varias paf« 
tes, y taqobieo muchas lacunas en otras; 
queriendo erigirlo el Papa ¡nnoctncio X, 
amantiísimo de la antigüedad , pidió al Pa 
á t v Athanafio Kircber yertieííe fus Infcrip« 
cipnes , y declaraffc fus tpyfterios Ifiajcosi 
pues folo fu peticia en la Amiquaria, Stega-
pographia^ pAfte defeifratotía , podría al 
canzarlo , y coaíeguirlo. Empeñó el Sabio 
•Jefuita toda fu erudición: y fupUendo» cou-
jeturando, ó adivinando, con unaefpecie de 
verdadero tino mental, leyó enteramente 
las Infcripciones, fuplió las letras, y llenó la! 
{acunas , dándole al Papa corriente , y natu 
ral la genulua relación del contexto del Obe 
lifco, Obca que defpuesfacó con el titule 
de: ObeUfco Pamphilio. O: Interpretación nue-
va, y bafia él no intentada del ghelifco blerogly 
ghko, 
107 Lo mifmo fue leer el 4o£to Jefui-
ta las infcripciones , que todos tenían por 
impofsibles, que armarfe contra él la turbí 
multa de fus Contrarios, é ínvidiofps defuí 
gloi i is , y levantaron la voz , de que toda 
aquella verdón era meramente voluntaria, 
^ctebrípa, ün masfi^ ndamento que el de ga-
nac* 
fiiríc reputación con unas Lecciones, que 
por lo miftno que no havia quién las contra* 
í)ixclle , po4ia vertirlo que fe le antojafle, 
pues era ateftiguar con muertos , quales fc 
reputaban los pedazos que faltaban. Cok 
teaba la paciencia del f,Kircber eítos baldos 
nes, como los Granadinos los de los extra* 
ños, en la lección de Maheltanus en la M de 
Patricio, y otros femejantes. Sucedió luego^ 
para confüíioo nueftra, (profigue el P. Gafé 
pArScboto) que cabando defpues fidedignos, 
Antiquarios en el Gciodonde fe havia defeu^ 
bierto el Obeliíco, encontraron todos los 
fragmentos que faltaban 5 alegraronfe , poc« 
que ya tenían el convencimiento al P.JefuH 
ta: juntáronlos, y leído fu contenido, fe ha^ 
Uó tan conforme á lo que Kirchtr havia fuw 
plido por difeurfo , y erudición , que admi-
raron, aun fus mifmos émulos , huvieiíe (ido 
tal íu pericia, y manejo , que fupllo los hie* 
roglyphicos, como ü huvieflc tenido prc^ 
fente el Original. 
108 Eftc es el hecho que refiere 
to , que parece idemper idem á lo que paila 
en la Alcazaba: y vea Vmd aqui Sí.Lfgiponti 
profiguió el St .Twrtnat como no es Tolo de 
Bfpafía efta cavilofidad, y ligereza de prefu-
mir, fino de todo el mundo,que es país para 
H4 la 
U malignidad : Manins totm in malignopojí^ 
ÍUJ efi , dice la Cathoüca de S. Juan ( i ) . Ea 
todas partes cuecen habas , P.C»7%?. ¿Pues 
en una Corte como Roroa , y en cootrapofi-
cion de un Varón tan infígne en toda lire-
ratura como Klrchtr, no faltaron genios fut 
piciofos, que achacaffen á documentos yep-
iladcros pueyamente defeubiereps, y leidos, 
el fútil vicio , que acá á los de la Alcazaba, 
porque nos hemos de cfpantár deelio? Prc-
guíJto : i pudo venir m«s a pelo el defeubri-
ínicato de los fragmento;» que faltaban al 
Obelifcol ¿Mas á pedir deboca que contu-
vieílen U míímalección que havia dado Kic-
cher ? Y en fin: ¿mas á propofno tpdp? Claro 
íftá que no; pues fi el Padre íe huvkfa pucC 
to á fingirlos , no podia haverlo hecho ine-
jor. Y que diremos? Que con efecto los finr 
gió ? No S r n o es preiumiblc u l : pues 
inífno es lo del Plomo de Patricio r y lo del 
Mmicipio Illíberitanode Euchario ; que Dios 
tiene d: quandojenquandoeftasdemonftra-
ciones de fps Arcanos, para confuüon de los 
hoa^bres , y no iaCiftamps mas en eflo , qü(5 
es idéntico el caío, y adaptable la refpueíta, 
que hade dar a íemcjaatcs uialiguas caviiá-r 
piones. 
|i)i.Joan.C3p.5. v.ij?. 
109 Psro coctrayendoftosa cftc par-< 
ticular Docuineniode^ftoio. que eviden-i, 
tía fer Presbítero del Municipio Ulihsritaao^ 
que cfte es el cnícodído en la rivbfcripciori 
dcíl Concilio: Bücbarhs a Municipio , y que 
el Municipio en la íubíciipciun no es análo-
go, pues lo determina ,aun fin otro addito, 
ia edebración de el Concilio en efte tal Mu, 
nicipio: hablandOjpueSjdeette plooio, digo, 
tiene trabajillos el lance de decir que es nn-
gido ; pues ha querido Dios DO haya (ido 
mondo, y lirondo, ni fu defeubrimicnto pd-
jcocircunftanciado, y menos, expuefto á du-» 
das, y rezelos, como confta de los Autos , fe 
del innumerable concutfo que intcrvÍDo de; 
todas clafes de Gentes que lo pcefeDciaxoa, 
y vieron era impcfsiblc la fuplantacioo por. 
el modo de fu encerramiento. Para que cffa 
Caja de plomo fuefle fingida , (que ftt cncá-* 
cecida antigüedad lo eftá desdiciendo ) era 
prcciCTo lo fücffcn las fíete tablas redondas 
de piedra que encerraba; y eftas, por decla-
ración de todos los Antiquarios , y peritos, 
no fe conoce Artífice que pueda remedar 
un folo renglón , por una, y otra parre con 
U delicadeza que tienen , que no fe fabe co-
jnaofe abrieron las letras en piedras tan del-
gadas, con perfilcjup. delicados , y agudos, 
fía 
• 
(122) 
jfin cncantrarfc anas conotras. Elcolprdc 
las piedras, incrpftradas también por algu^ 
ñas parces , y petrificado el crin del plomo, 
y polvos de ellas miíkus, eftá dando tapabo-
cas , a qaancos qaificlTen mellar fa antigüe^ 
dad. Solo el qae no las haya vifto puede fan-
tafear eta íu cafa fi; fingimiento ; pero ea 
viéndolas, pongo elle brazo, como haya re-
merario , que lo diga con el mas miqimo 
fundamento. Y íi no á la prueba. 
x r;of Efto por el hecho en particular, 
íbbre que me reípiio á los Autos, y á un Pa-
pel muy doftOj jaiciofo, verídico, methodi-
có , c inftruftivo , que fobre el hecho de ef-
tós Defcubtimientos tiene trabajado,á efec-
to de fu fabia curíofidad , y amor á ellos, 
acreditados por fu experiencia prop¡a,y ocu-
lar ,fubiendo en diftintos tiempos, y horas 
para reconocerlos de efpado, el Sr. Dot f .D i 
Bernardo Antonio Calderón , Dignidad Maef-
tre Efcueía de la Santa Igleíia Magiftral de 
S.Jufco, y Paftor de Alcalá de Henares, Co-
legial, y Rector que fue dos ?ece$ en el Ma-
yor de S.lldephonfo de aquellaüniverfidad, 
y al prefente Inquiíidor Apoftolico en el 
Santo Tribunal de Granada , Sugeto muv 
inftruldoen el Hscho.y verdaderamente da* 
do al buen gado de las lectas,y Telena erudú 
cion* 
cíon, cuyos claros talentos, fabia cónduda, 
y gcoio amabilifsimo , lo tienen conftituido 
en el mayop predícamentq entre todos los 
hombres juiciofos de el Pueblo. A eftc doc-
to Papel, quees un Memorial Ajuftado de el 
Hecho de las Excabaciones, me remico , y 
aunque dicho Señor, por ía natural humi^ 
4a4»y modeítia , no ha querido ponetle fu 
nombre , ni que fe lepa eítá trabajando en 
tale? aíTumptos 5 yo por ciertos coadudtos 
fecretos pude havec una Copia con noticia 
de lo cxprcííado, que hago notorio al mun-, 
do ( aunque invito para que fe fepa, 
po ion folo Curas , y Sactiftanes los que fe 
¡ntereíTan en fu defenfarcJando dc ella fuerte 
ai Ccfar, lo que es del Cefar; y aun quiíic-. 
ra tener tieoipo para leerlo , ó pofsiblc 
para publicarlo , pues con el folo fe diíipan 
las tinieblas de la ignorancia, que tanto da-
ño eftán haciendo; pudiendo decir : Que fi 
dicho Sr. concluye eftc trabajo, hace á los 
Defcubcjtmcntos el mayor beneficio , pues 
cftá formado con tal averiguación, é inqui-
íteion de fus menores apicesj que concurren 
en (us lineas t quantas circunitaucias hacen 
recomendabli un Synopfis hiílotico. Efto es 
en quanto al Hecho, concretado con la hif-
toria: que en quanto á la demoltracion nu-
thc-
tliematica de la verdád dc los Monumentos^ 
me refiero a tina de las Depoficioncs de un 
Iníignc Archuedo, y Matheaiatico,inftrui^ 
do en todas las reglas délas Archite&uraa 
Egypcias, Phenicias, Romanas, Godas, Mo-
runas, y antiqulfcinm EfpañoUs, uno de los 
Comirsionados par a las Juntas de Rccono-
cimientó ds cftos Docaaicntos, que dio i 
pedimento de ella, y pude haver u^a Copia, 
per fer mí Amigo intimo , en cuyas expref^  
íiones no cabe engaño por lo formal, y ve-
rídico de fu genio , argos vigUantiísimo en 
las materias antiquarías, y Sugeto de acre-
ditada conducta 5 y para que Vmd lo fepa, 
esD. Diego SambezSsrAVÍA , Académico de 
la Real de lás tres bellas , nobles Artes de S, 
Fernando. Por íudicho,y depoficionde h 
verdad de eftos OcCcubrimientos (que leeré 
á Vmd al fin déla tarde por poftre de nuef. 
tra converfacion) íc íabrá lo verídico de ci-
tas Excabaciones. 
111 En qaanto á lo hiftorial del prc-
fente plomo , convina con otros Documcn» 
tos que admiten los Criticos, y es muy pro-
pío íureíato del clmader de la Perfecucioh 
tan terrible de Dhcleeiano , y Maximiano en 
cfta Ciudad. Oyga Vmd. Padre Cura,que c$ 
panto curiólo. dixe , que eílc Bacbarh 
fue 
fbe hecho cfclavo , ydefterrado con ctros 
ai Compañeros a trabajar en las cavcrnas,y, 
minas de la Alcazaba, que lesíervian antes 
de guarida , atado con cadenas para que no 
fe elcapafie , por mandado de los Coníuies 
de Dlibcria ; pues otro tanto fu cedió en U 
oda va general VcxíccüCiondc Vj/iriano^y 
Galerio por los años 257 de la era vulgar, eti 
í|ue refiere la Hiftoria Eclefiaftica fu exíxn-
lion á las Provincias de Africa, donde el Pió 
Confuí Paterno embió á S. Cyf rhnOt Obifpo 
de Carthago, á un deftierro oada afpéro 1 ni 
defagradable } quando en lasdcipás Provin-
cias fueron los Obifpos defterrados a los 
montes, y á trabajar como cídavos en Us 
minas. 
112 Sabemos todo eflo por unainílg^ 
ne Carta, que cíciivió S.Cyprhno en fu def-
tÍ€rfo(i) z NemeJtáno % Félix, L m h , y a m í o 
Félix ¡ Liteo, PoliArtoiP'i6iof .Giadsr^ y Dativo 
íusGompañeTos en la Dignidad Epifcoprai, 
¿ los Presbyreros, y Diacores, y á todos los 
dtmas HcrmanoSjy Marryres de JefuClrrií-
to, condenados á las Minas. Hovicra defea-
do el Santo poderlos viGtar en perfona; pe-
co 
( 0 Epift.7<í.alias 77 : Apud Orí: Bifivr. Zcckf. tom.4* 
»ag.z7<í ecíit.Cáítd.; ^ . . .:' 
( n t ) 
ip fisndole impofsible talir de los limites dé 
íu dcfticrro,les remitió en íu lugar efta Car-
ta, en que £c congratulaba con ellos &e.An. 
tes de fct condenados, havian cftos fido mal-
tratados con losbaftones, ó palos, Defpucs, 
profiguc reficiendo las incornmodidades que 
íufrian cri las miñas , y á cada uno aplica el 
mórivo propio pata que las toleiaííe cotí 
alegría, y paciencia. Tenian los grillos á los 
pies : por cama ía deínuda tierra : por ali-
mento una efeafa ración de pan : los vcfti* 
doS defpedazados : fieíírpre en el lodo lán-
guidos , y deformes, y en tan mifcrsble ef-
irechez , como fi fueran los mas abatidos ef-
clavos. Eftos Santos fe hallaban diftribuidos, 
á ip menos en tres diferentes minas, por cu-
ya razón fe notan ttés diüintas refpueftas á 
la Carra ¿e S Cypríano. 
113 Eño era pradico en las Pcrfecd-
elones, añadió el Sr. Beneficiado , y fucedió 
lo miímo en la de Diocleciano , / Maximano 
en llliberia. Tenga Vmd ahora. Si el plomo 
referido de Eucharia fe conforma al efíilo , y 
ícmblanre de aquellos tiempos á cjuc fe re-
fiere j parece no ay argumento ,por cfte ca^  
pitu'o , paca infamarlo de apocrypho, y íu-
puetlo; que es una de las reglas de los Críti-
cos para fcpaiar? y difectpir lo fingido de lo 
verdadero. Y fi conformanclofe tanto ca 
hecho, y derecho, quieren períiftir en fu fu-
plantacioo , y defereencia , fin mas ntiotivo, 
que por encontrado en Granada: con el mif-
rao íceptifmo fe pücdeñ dar por fingidas 
quantas Aftas de los Martyfes refiere la Hif-
totíá Eclefiaftica, y con el riiiftBO arguroen-
to daremos armas á los Heiherodoxos. Ya 
vé Vmd, Sr.Curai no es efto raZon ; y que el 
fiegar ha de fer con fus reglas, y limites, con 
fundamentos, y razones. Vengan eftas, que 
Comprueben fu fiagimiento , y entonces , ó 
veremos como las peciemo- enervar, ó nos 
rendiremos á fú eficacia , ü fuere taí, que de-
fnüéftre la fuplantacion. Efté eá el Pleyto, 
que fe compone á razones ^ no á bachille-
rias : y los Granadinos no huyen la cara, 
quedefeando eítán ellos literarios cñcúers-
tros. 
114 Üna de las cofas que me hace 
mas fuerza Cn eños Documentos, profiguíó 
el Sr. Beneficiado , es la concatenación quó 
tienen entre si ; pues el relato de unos cita 
fofieniendo el de los otros , guardando una 
univerfal coherencia ^ que no es fácil encon* 
trarfe en las mentiras, y afsi la conformidad 
es charafter de lo verdadero. Mire Vmd: Ya 
ha oido el CQatepido de efle plomo: la moU 
ti-
titud deMattyrcs qae ínencioDa quemado^ 
ca el Templo de Jelos, que fue el del Conci-
l io , y el dsílierro de los otros, á los que no 
darían muerte, porque no juzgarían tan gra-
ves tus delitos : y eíto fiendo Gonfules C N , 
Vegeto,y Q^MAfiílio, Pues vea Vmd aquí fof-
tcoida la verdad de la Piedra referida ayer 
del Triumpho Gentílico erigido á lifonja de 
los Emperadores Dlocleciano , y MaxitDÍa^ 
no , fechado con los rnifmos Coníules foge* 
fo}y Manilio , por haver borrado, y deftraí-
do la Ctiríftiandad en Hlibsria , y el nombre 
de Je fus Nazareno : que aunque ayer fe di-
xo en el latín que permit en fus figlas, quiero 
fe repita ahora eri Caílellano , para que 
íaentiendan rodos , que aunque prophana, 
reza mucho de Catholica. Lalnfctipcion di-
ce afsi, aunque fea meoefter taparía los oí-
dos á fus face i legas blafphemias , como dt 
toca de barbaros Gentiles. 
115 (InfcripcioT),Lapida, ó Memoria) 
„ CoDÍagrada á Marte Quitíno Dios Opti-
„ mo. 
, j A los Emperadores Jovio, y Hercúleo Ce-
lares Augulios la dedicaron el Senado, y 
„ Pueblo lliiberirano: 
„ Por haver amplificado , y dilatado el Cul' 
„ lo dsl Dios immoital; pxünguido, y boií. 
^jtado el Nombre del Eíubuíléró.y Embay-
j , dor el Galiléo Nazareno : y extirpado de 
„: todas partes la fupertticionde losChrif-
„ tianos , que deftruían nueftro Municipio, 
j , y fu tierra, y perturbaban la tranquilidad 
publica de la Patria. Fue hechá por De^ 
creto de los Decuriones, á fus propias cx-
j , pcnfas : Los Ciudadanos aiifmos del Mu-* 
nicipio con fumá alabanza procuraron eri* 
„ girlá en primero de Septiembre, fiendo 
„Confules Vegeto, y Manilio &c. 
Eíle es eí fobervio contenido de tan ;3C-¡ 
íanciofa ínícripción , íemejatite á las que fé 
leen lialladas en Cluniá , y referimos ayer; 
pueftas á los mifmos Emperadores : que la 
una decia afsi, quafi con los mifmos t emí -
íios. 
„ Diocleciano Jovio, y Maximiano Her-
¿v.culeo Celares Auguftos , haviendo enfan-
i , chado el Imperio Romano por el Oriente; 
h y por el Occidente, deshicieron, y borra^ 
ron el nombre de loS Chriftianos, que def-
ntruianla República. La otra Inícripción 
idecia de efta íuerte* „ A Diocleciano Ceíac 
» Augufto , que adoptó a Galerio por Em-
P perador de Oriente , y deshizo , y confú-
„ mió en todas partes la fupénticion de los 
f| Chriftianos, y extendió la Religión de los 
i> Pioles. I Ya 
Im) 
116 Ya dixc en la Convcrfacíon de 
layer > la defenfa que tienen eftas Piedras 
pañolas entre los doüos Extrangcros 5 y re-
cité las authoridades de el Cardenal Baro 
n h , y de Walchio ( al o. 88. del T . dia ) que 
^fleguran fe erigieron fin duda en otras ma-
chas Ciudades de Efpaña íemejames tro-
phéos , y que no es culpa nueftra no hayar 
parecido; porque, 6 fe havrán perdido, ó 
los quitarían los Chriftianos , reftitulda la 
paz de la Igleíia , ó no havrán parecido, y 
aliarán aun en las entrañas de la tierra. No 
es precifíb volverá relatar las dos Authori» 
dades 5 folo si añadir ladelP. Mro.florez, 
(1) que hablando de eftas dos Piedras , que 
cftampa, eícrive afsi. Las Piedras que con mo-
tivo de la Perfecucion de Dioeleeiano fe erigU-
renaeftos Emperadores ( mencionados en eln 
592.) fon también íeftimonh de la mucha ex 
tenfion , que acd y mas que en ctras partes tenú 
la Chrifiiavdad 5 pues aunque no todos confie] 
Jenfu autborídad , tampoco nos alegan cofa po\ 
quien la defmírezean, Efto roiímo podemos 
nofotros decir á los que impugnan nueftfj 
Piedra,y quiere quitar á los Documentos de 
íi) Tom^E/faña Sagradaiwp'^  pag. i S4.n.2 i M 
laAkaXaba la Fce, queíc mtffecfeK ipüestáni* 
foco nos alegan cofa por quien la defmarezcan, 
117 De efta Piedra , anadió fu Mrct» 
comprobada con el relato de las otras, y, 
con los mlfmos Authores que la defiendens 
con el fcroblante de la Peirfecucion, y con ía 
fecha de ^¿g^0>^ Manillo,iz infiere fue mü^ 
íangtienta en lllíberia la Perfecucion de 
Diocleciano, y Maxiráiano ; fiendo lo coa--
trario increíble ; porgue gimiendo Eípana; 
con los crueles edidos de eírosCcfares , yj 
derrarñaodofe la íangre dé los Chriftianos 
por todas partes , es preciíío fucediefíe lo 
mifnio , y aun peor, en lUiberia, á donde es 
forzoío huvieít'en raítreado la Congrega-» 
eion de Obifpos , que fe havia juntado par» 
tratar de íu Religión 5 y que colegitian fia-
vrian dsxado algunos Efcritos , cónrra los 
que era toda la* fsña de los Emperadores: 
íiendo el fio de efta Afamblea reunirfe los 
Fieles en la creencia de los pcincipales Dog-) 
mas , y foítalecerfe con los nuevos Decren 
eos, animándolos afsi, y cfrrechándolos pa-
:a que ño fe dexaflen feducír de los Gentil 
les,como traydores, ni rendirfe á las amena-
zas , ni Edidos Imperiales. De efta rigorofa 
diíciplina , y vigor de fu obfervancia , que 
tcfpirain los Cañones, deduce, refkxandolos 
í 2 bien 
bien el Cardenal Aguirre , que aunque cí 
Concilio fue antes de empezaríe en Efpana 
aquella Perfecucion, no fue antes de publl 
carie en ella, fino dcfpues que íe fixó en RQ. 
ma el impio Decreto en el día de la Pafsioc 
de N.Redemptor del año 503; porque defde 
que llegó aquella noticia á Eípana, dice,hu. 
vo lugar, para que los Padres fe juotaflen, y 
fe armaffen con los Cañones que formaron 
contra la Perfecucion que amenazaba. Ais, 
difeurre efte Erudito , honor de nueftra Na 
cion, y luftrc de fu Cogulla en la DiiTerta-
cion 1. Excurfo 3; pero antes de exponer los 
fundamentos, f aque Vmd, Sr. Cura, de effc 
Tabaco fuerte, que lo neceísita el cafo, pues 
yoy á emprender conciliar al P. Mro. Elo 
xez con el Cardenal Aguirre en punto de 
la Epoca de la celebración de el Coa* 
cilio Illiberitano: 
y fea el 
. i 
POL 
í f3 í ) 
POLVO V. 
E S T A B L E C E S E L A C E L E B R A C I O N 
del Concilio llliberitano en Marzo del AñO\ 
C C C I V , concordando los pareceres opuefios 
del Cardenal AGÜIRRE ¡ y e l P . Dotf. F L O -
R E Z , con varios Documentos de la Alcazaba 
de Granada , que ft illuftran ,y defienden : y 
ma redondeadura a cierta efpecie de el Padre 
Mro. F L O R E Z }fobre el orden de la fubf-
eripcion de los ObifpdS de el CMCÍIÍQ 
flliberitano, 
118 T Os fundamentos que da el Cardenal 
i j Aguirrefitei* que el Concilio lllibe-
ritano fe celebrare en Efpaña, publicada ya 
la Perfccucion, aunq antes de empezatfe en 
ella, eftán probando la verdad de los nuevos 
Documentos de Granada, profirió con voz 
algo hueca el P.Beneficiado. El primer fun-s 
damento del Cardenal, dice , es: Las pala-
bras de lonocencio 1 en la Epiftola 3. tit. 2.5 
pues tratando de la coítumbre antigua de la 
íglcfía, (obre negar la Comunión á los fieles 
incontinentes al fin de la vida, afirma havec 
provenido aquel tito de ice eutonces fre-
J3 quea^ 
1 4 . 
jqucntcs las rerfecucioncs: y Gpaió fo!o en 
el Concilio íílibcritano al Canon Vlí íc en-
cuícnira tal Decreto, infine el Cardenal, m 
lo o haverfe celebrado el Concilio antes de 
la paz de la Iglefia ; pues fe tuvo quandn 
eran frequentes lasPcrfccüciones': Camillii 
tsmporibus crehra sjfsnt perfecatíones &c, fino 
es deípues de publicada la mayor, y general 
ds XHodeciano. El fegundo fundaajento 
<juc moyip á eíta Erudita Purpura, fue : Que 
el Concilio por s i , parece, publica cíUríe 
telebrando en tiempo en que fe padecía per-
íceucion; pues no íolo pone penas , precif-
íamente contra los que antes huvicllen pe^  
tado ( á diferencia de otros Synodos pofte^ 
llores á la paz, que las renováfon contra los 
que hüyieffen caido) fino que habla de fu-
turo , tirando á contener a los Fieles en la 
Pcrfecucion. Vcanfe ios Gañones i . 2. 3.4, 
a5. 41. 55. y 60. y fe conocerá lo expueüo 
iiafta aquí, concluye el Cardenal. 
119 ^ie» sé , que al P. Mró, Florez. no 
hacen fuerza ios alegatos del Gimo. Aguirre] 
y tildo de que ningún Canon menciona con 
expreísion clara, y patética Perfecucion as* 
taal 3 ó proxime mminente ; pues únicamente 
íeñala penas xontca el que fuere tranfgreí* 
Í&X , factiñeandoa los Ídolos &c: y efto, eí-
ierive el P. lAto.Fkrez., prcciuamcnte fupo^ 
nc, que todavía no havia paz en la Iglefia, 
quando proponen medicamentos contra los 
que cedan á la pcftifera ioconftancia de en-
trar al Templo á facrificar al Idolo : pero no 
prueba, que fe formaron los Cañones deter-» 
minadameote en el año 303 defpues de eflac 
publicado el injufto Decreto ; pues pudo fer 
tres, quatro»© mas aaos antes, en que teniati 
los Padres motiro grande para el mifmo ze-
lo. Hafta aqui ca fubftancia todo el fentiq 
delP.Dodt.F7om:. 
120 ¡Quien creyera, Sr. Cura, cxda-i 
xno el Bgnefíeiado 4 que toda efta reñida con^ 
trovecQa, que fe ha agitado entre ios ErudU 
tos, fobre preñxar el año de la celebración 
del Concilio, que es la cruz de fus ingenios* 
fe defvanece, y acaba con los repetidos Do-t 
cumentos defeubiertos en la Alcazaba, que 
la feñalan defde el dia 3 de Marzo del ano 
304 de nueftra falud! Efta Epoca la prefixo 
autes el celebre M 9 R B R I verbo Concilios al 
íiglo IV por eftas palabras de fu Edición caf-
tcílana por D.Jofiph Mirabel, Canónigo del 
Sacroraonte iConcilio de llliberia, b por mejor 
decir : Colecciones de Cañones de antiguos C0&1 
cilios de E/paña acerca de la Dijciplina Ecls* 
fiaftica; elaño 504. 81. Ca%on^ % X lo mirm^ 
Í4 ^ 
030 
repite Verbo Elvira i por eílas palabras. C(?^ 
cilio de Elvira . Se fatigan no poco los Qhrono-
logiftas en defignat en que tiempo fe celebro el 
Concilio de Elvira : muchos creen fe tuvo en el 
ano 305, durante el Pontificado del Papa Mar. 
celo i pero el P.Morin pretendey que fue hacia el 
año 2 so. J y mucha mas apariencia de que fe 
congregó quando cefso la peffecucion en Occi-
dente hagia el año 304. Quemas huvi^radi-
choen 1753^0 queefta iojptdTo, fihuviera 
Tillo lo quedefde d año 1754 fe ha ido ma-
rjifeftando? Lo mifmo fe ínflete délo que los 
dos Pagis, eferiven , pues conteftan en que 
fe celebró durante la Perfecucion Dioclecia-
r.e t ; que es decir, en el intertnedio dcfde 23 
de Febrero de 303 ,eo qaefe fixó en Nico-
medU el Edido líjíperial, hafta la§ Kalcndas 
de Mayo de 305, en que piocleciano,y Ma-
xiíííiaoo abdicaron el Imperio: que íale muy 
conforme rodo á el 304 , que es el medio: 
pues havkndo fido en efte año en el que 
Diodeciano tuvo él Confulado IX , y Maxi-
miaño el V l l l , como parece de los Fados 
Coofaiares : S. AgulVin dice fue en efte mif-
mo la Perfecucion grande, en que en el ef-
pacio de folos 30 dias, fueron martynzadas 
i 7 g perfonas de ambos íexos por divcrfbs 
Provincias. Luego íi fue el Concilio caefta 
(«37) 
ferfecücíon , fe celebró en el ano 504. D o f 
las palabras de San Aguftio (1) hablando 
del Papa Marcelino. Fait rntem temporibus 
DiocletianilX , O* Maximiam y I I I ¡quo Urn* 
pote futt magna perfecutio , ita üt intra XXX 
dies XVÍÍ milla hominum permífcm fexus} per 
diverfas Provincias t^artyria coronarentar.Ve-
to roas claro el Cardenal Aguitre (2) , qas 
aflegura fer la mas verdadera íentencia la 
que confígael ano de efte Concilio en el 
^Qq-Quoniam illud cekbratumfaií anno cccllU 
m t G C C I V EXPERIORE SBNfBNTlA, 
12 r Oygan Vmds ahora, profiguió el 
Sr.Beneficiado, dos Docnnoentos efpecialif-^  
fimos de los recien hallados, que entre otros 
refieren la Celebración del Concilio Uliberi^ 
taño en Marzo del año 3 04. Dia nueve de 
Junio de 1756 íe encontró en las Excabacio-
nes de la Alcazaba un Caxon de piedra qua-
drada de mas de tercia : cubríalo otra dé 
encage con bacante unión, y bien labrada. 
En la parte exterior de ella íe regiftró una 
Cruz en quadro con quatro fíglas en fus ex-
tremos , que parecían L F. M. V. que leyó el 
DoQL.Florez: fefus Filius Marta yirginis. Je-
fus 
(1) JB Breviculo CO//<ÍÍ.? .dici.cap. f 
(z) Tom.i. Concil.Edic.Gatal.pag.81. 
Tus Hijo efe Mana Virgen, Tenu ínfenptosi 
dos renglones ca charaderes latinos de los 
Beticos , que leyó el mifrno. Dive GeciliPa-s 
ter nofter ora pro bis monnmentis, San Cecilia 
Ptdre meftro raiga por ejios Momrmntes. El 
reverfo, ó cara iricérior de la tapa parece den 
cia eo tres renglones. FLwms Epifeopus IUU 
hería pojffult hM monumsata /¿náía boc loe? 
mituperfecutíonh Imperatorum, FlmioQbif-
pode llliberia puf a eftoj Mommsntot en iftt 
lugar por el miedo de Lí perfecucion dé los Bm» 
peradores. Abierta íaCaxa en el Quarto del 
lllnno. Sr.PreíideQte de la ClianciUeria, dc-
hnte de la refpetofa Junta délas Excabacia-? 
ees, fe encontró deouo un graa Plomo liado 
ea ices dobleces, que eñeodido, fe vio tenec 
inedia vara de hrgo , y media cLiiacta dean-í 
cho, con nueve renglones en Idioma latinp, 
y chara^eces de los llamados Beticos, que 
fe leyó afsi. 
122 Ánno Redímptionis tercsntsfsimo 
quarto fnh Dhektíano, 6^ Miximiano Impe* 
ratoribas, & Confulíbus Kakndis Martij cofa 
fecratA fnit iMdes Oomini mftrl jefu Cbrifti, 
mtea Templum abominatíomí, uhi GentilitAs 
eoleh&t SimuLicrum Apoílinis , O1 alioram faU 
forum Deorumi O* in ca, in nomine SSrn^XrU 
w m i i P t t r t i f F & i y & Spirüm: Sanñl Det 
T r U 
Trini, & Urnas , coram ómnibust Bpl/copi, & 
Freshyteritra&averunt myfieria fidei, & pre* 
fgpta Legis Sanffia Corre&íoni morum Qhrif-
tianorum, qua [cripta inplurnbeis^  Upldels que 
tabulis íáeénf in Cavernís refrgij nojiti btijus 
Mtímcípij Tlliberitani. Venergpar ztó ratio pcf* 
tulat. Ege Flavius Epifiopis Ulibería, caftos 
borum t 'O" aliorum ^  qua f m t ah/condita ta 
Monte IllipulHanQ oro Oeum liberet en de ma* 
nibtts Imperatorum , O* a p.erfecttttone eorum. 
Jpfe nos eripiat ab in/ídijs Diaboli , u/que in 
diem terribilis JadicijPater Cecilieripe b<SG 
mefitis pa/sionis tm. Luego figuen defpues 
unas figUs entre cruces, c^ uc no me acuerdo 
como las han leído, ó fi es con fundamento, 
porque en cíio de letras íolitarias fiemprc 
queda mucha duda. -Haña aqui efte impor-
tante Documento en latinahora enCafte-
llano, por la regla de que lo entiendan to^ 
dos. 
123 „ E a el año de la íledempdon 
„ trecientos y quatto, fiendo Emperadores, 
y Confules Dioelcciano, y Maximiano, en 
^ el dia primero de Marzo fe confagró U 
„ Caía de N- Señor Jcíu Chrifto , qué antes 
i , era Templo de abominación , donde la 
„ Gentilidad veneraba el Simulacro» ó Idp-
ló de Apolo? y de otros fajíos Pioíes, y en 
„ di-! 
(140) 
„ dicha Cafaren el nombre de la SSnaa. Td^ 
„ nidad Padre, Hijo, y Eípiritu Santo, Dios, 
Trino, y Uno, delante de todos, los Obif-i 
a, pos, y Presbyteros trataron los Myfterios 
„ de la Fee , y los preceptos de la Ley Santa 
9) para la corrección de las coítumbres de 
„ los Chtiítianos, los quales eferitos en ta-
bhs de plomo , y de piedra eftán ocultos 
Py en las Cavernas de nueftro refugio de eftc 
í? Municipio lllibericano. Vencrefe como la 
„ razón lo pide. Yo Flavio Obifpo de Ulibe-
ria Cufrodio de eftos, y de otros que eftán 
efeondidos en el Monte lUipulirano, riiego 
3} á Dios los libre de jas manos de los Empe-
„ radores , y de fu perfecucion. El mifnio 
„ Dios nos libre de Us affechanzas del Dia-
5, bloj haíta eldiadel Juicio terrible. © Pa-
„ dre Cecilio, libra eítos Monumentos pos 
„ ios méritos de ru Pafsion. 
124 Por eíte apreciabiUfsimo Docu-
mento,profiguló el St.Texerinaitio folo fe far 
be el año , y mes de la celebración del Con-
cilio lUibetitano } fino es también-que el 
Templo, cuyas ruinas fe defeubren, y entre 
las que fe hallaron efee , y otros Monumen-
ros^ra el de J E S U S /antes de Apolo , por lo 
qae fue preciíTo lo confagraffe Flavio diá I . 
de Marzo del referido año, y aísi el Conci-
Uq 
(140 
lio fe celebró en Iglefia de Illiberia, como 
propugna el Sv.Mendoza ( i ) , y dice el Exor-
dio de los Códices que illuftra. Cum convt-
nijjent, vel confidijfent fan¿ i i , O' RsVgioJi 
Bpifcopiin E C C L B S I A E L I B E R I N A . Que 
huvieflc havido en Illiberia Tetíiplo, y culto 
á Apolo lo fabiamos muchos años há i y aun 
defde que fe gandGranada, pues Pedraza 
eferive (2) fe hálláron en la Alhatnhrá Idolos de 
ínat de tres mil años de antigüedad ; preciofos 
por la materia, qae/onde marmol blanco ¡y por 
el arte también ; porque efian con gran primor 
fabriefidos : Un Apolo (no ic íc )y una VenUiidel 
cüerpo de un mancebo la Efiatuu : otra dé Mer-
eurió y cort otras mas pequeñas de Satyros i y fe 
éonfervan oy tn ía Cafa heal de Qaflillá , que 
allí fe ha labrado : y dice D. PérnMdo de Men-
doza \ los fepultarvn debaxo de tierra defíe el 
tiempo del Concilio llliberitaho. Vean Vmds 
áqui claro eí cuho átApoló en Illiberia.Y aun 
mas : careen la Efpecie del Sr. Mendoza (3) 
de 
(1) Videatur Mendoza eiip.p.l'ih.i. de Confirmando Con-
ci l . (z) Hi/tor.Ecd.p-dn.i.cap.ij j o L i i B. 
( l } In íubferiptione , & vita Flavij: pag. 8 ^ t Edit. 
Lugd. 166 j . HvjutFlavij Epi/íopi liliberrítam admi-
rabil'u tum religio yiumprudentia , in eopotifs':mum 
illuxit, qr/od cum in Chftate celebérrima fummum ei 
negotium ejfe( in continsndis in reltgione, V ffí-.io ct-
víum 
de que fe fcpukaron muchos Idolos dcfdc el 
tiecí>podeí Concilio Ulibentano, y verán fi 
viene bien con la defliuccioo,ódcíeccioo de 
el Templo de Apolo , que dice cftc Docu-
itiento, muy conforme al Canon 41 de dicho 
Concilio. Amoneftafe a los Fules, que en quan-
to puedan prohiban que hay si Idolos en fus cafase 
pero Jí temen la fuerza de los B[clavos § confer~ 
venfe 
vlum animh , mmium ad idolorum cultwn propenfa; 
Ha tatnenfe gejferh , ut non rninorem in eis evertendis 
laudem vid¿r¡pofjlt confequtusy quam multi alij in fub-
eundo martyno gloriam'. ut qui omnrm oreramprimo 
a i emoUiendam civium duritlem coñférret : qüo Jimü-
lachrapo/hademolirtpojff'.t commod':us> Eius en'tm cbn-
Jilio y W opera , non ambigo ¿quin dum Concilijhuja's 
fan&ionibus (z^ morem gereret ,omnia , aut pleraqus 
Jllir'erifan^ Vrbis Jdolorum fimulach^-a everfa , aíque 
proflraia fint quorum non nulla fuperioribus annis 
térra obruta éruhe Crar.atenfes > A P O L h l N l S unum 
cum nitíjrcó infirumtnio , alttrum Veneris y cui adhtus 
Cupido ; tertium Libert Pairis cum Sat/ro uíre vinario 
ineub.mfe ',pofitemüm, utcreditur ) /Efculapij ¡omnta 
miro elabórala artificios quafummo in pretio havita ad 
tanta vetttfiatis memoriam in regia ejufdem ürbis af-
fervantur, 
(a) Canon. 41. Admoncrí placuit fideles, ut quantum 
pofsint, prohibeant, ne idóla in doraibus fuis ha-
beant: fi vero vimmetuunt íervorum , vel íe ipfos 
puros coníervent -.-fi non fecerint^ alieni ab Eeoleíia 
habeancufr 
vtiife los Amos puros ¡fin mezcla con k i ídolos: 
di otra fuerte p a n excluidos de la Iglefia, 
125 Pero noticias mas exprcíías del 
Templo de Apolo, añadió fu Mrd, tenemos 
Í)or dos, 6 tres Monumentos prophanos ha-lados en las Excábacioocs ; que ü los pro-
phanos no tienen repsuo los críticos cá 
creerlos , les probaremos con ellos los rela-
tos de los fagrados. Baile nno. En 9 de Oda-
bre de 1755 fe halló una Lapida acuiquiísi-
ma de marmol blanco,deues quartas de lar-
go^ media tercia de ancho, con una Inícripj 
cion latina en íeis lineas con chara¿teres añ-
tiquifsimos , medio griegos , que parece 
áleci 
Marti Q&iftnO) €> Veneri Genitrid Sñcrurñ. 
Uicjítus efi locus defignatus ¿erario publico ubi 
Senatus conftituítintra Templum /Ipolinís.De* 
treto DeeUrionum Municipes eiufdem MunicL 
pij póffutrttnt pteunta publica quinto mnát, 
QulntÍJÍsí 
Que es decir en romance. 
„ Memoria confagrada á Marte Qnirino > y 
Venus Madre. Efte es el Lugar deftinado 
i) para el Theforo , ó Erario publico, donde 
3,lo conftituyóel Cenado dentro dclTera^ 
pío de Apolo. Por Decreto de los Decu-
»tienes les Municipes del miímo Munlcipjo 
„ lo pufiqrQn conel dinero publico á tres 
del mes Quiotilis, QuÍDto ,ó Julio, Ya ven 
Vmds íolo por el nombre de Quintilis, es cf-
ta piedra anterior á Julio Ceíar , ó al año en 
quceftc Emperador le pufo al Quintilis de 
fu nombre el de Julio. Defdc entonces es 
conftante havia Templo de Apoío , que no 
exiñia en el año de la celebración del Con-
cilio. 
Í 2 6 El otro iDocumentoSagrado, cot-
relaiivoal de la Coofagracion del Templo^ 
que aflegura la fecha del Concilio día 3 de 
Marzo de 304 , es una r iquifima , fingularif-
lima Ara (gran Reliquia por cierto ! )en la 
que fe celebró la Mifla para impetrar ta Di-
vina gracia para el Concilio. Es efta de mar-
mol blanco de media vara , y quatro dedos 
de largo, y otra media de ancho, hallada etj 
38 de Febrero de 1755 en el pavimentóle 
el Tempío, inferípra con fiefé renglones en 
idioma, y charaüetes latióos, que parece 
dicen. 
. Hunc Lapidem dédicavít Deo Trino , & Üni 
Flavius EpiCcopus llliherif ftmtibm Epifcopls, 
O" Presbyteris, & omni plebe Manicipij rlorn H 
t in i , ©v m eo edebratum fuit faérificiam Mif* 
J a ad impetrandamgratiam Oei Concilio cele* 
brando, junfíi in mam in Domo Pomim, antea 
Tepi* 
m . . (145) 
Templam Apolinis, propejani, & HercnUs.Je¿ 
fos Deus magnus aterms eonprvstid Templum 
in memotiam eius venermdum, quinta nonas 
murtias ánni Dei Redemptorh 304 fub Diocle' 
tiano, 6^ Muximlano Impsratoribcts, & Con* 
fülibus. Y luego el felío , ó figo o con unas fí-
gias. Vaya en romance para no perder el 
buen habito. 
l i j „ Flavio Obifpo de riiberia de-
íl dicó efta Ara , ó Lapida á Dios Trino , y 
„ Uno, citando preíentes los Obiípos , y 
Presbyteros, y toda la Plebe del Manici-
pió Florentino , y en elU fe celebró el Sa-
crificío íie la Mifla pata impetrar la gracia 
„ de Dios para celebrar el Concilio , juntos 
?!, unánimemente en la Caía de el Señor,que 
„ antes era Templo de Apolo, cerca de el de 
„ Jano,y el de Hercules. Jefus Dios grande, 
5, y Eterno coníeíve efte Templo, que ha de 
j , íer venerado en fu memoria. En el dia tres 
j , de Marzo del año de Dios Redémptor 
j , 304, fiendo Emperadores, y Coníules Dios 
electa no, y Maximiano. Vean Vmds aquí, 
profíguió fu Mrd , cali el niiímo rehto del 
Plomo , tan conforme á la Diíciplina Ecle-
fiáíticá antigua , y moderna de decir Milla 
antes (íe cpmenzarfe el Concilio, CCDO labe 
ti menos inftruído en los Ritos antiguos. 
K bo-
Solo añade la párticularidad de lósllnderes 
de efte Templo de Apolo, de cftar junto al 
de Jano, y el de Hercules. 
128 La verdad de eftos Relatos fe 
aflegura por otros monamentos prophanos} 
pues que huvo Templo de Hercules en l l l i -
beria lo faben Vrods deíde ayer, que fe di-
xolodel ArA Máxima, El Templo dejano 
lo comprueba una Lapida deícubierta en 
Granada en fu Alcazaba , no me acuerdo en 
que día, la qual es muy grande, y en dos lc-t 
treros Romanos dice. 
Janua ad or ientem cíaufuJaniTempU. Ca-» 
joCafori OBavUnoi OptmOfFelicl, Iwperatorl 
Augufío , Vatri Patria» Dicavit hunc lapidem 
devotm Ordo, Que es decir : Pxsría cerrada 
al Oriente cerca del Templo de Jano, Dedico 
efta Piedra el Cabildo devoto d Cayo Cefar OÍJ 
tavianofiptimo,feUzt Emperador AuguftoyPa* 
dre de la Patria, Ved aqui ya comprobado 
con monumentos coevos al CODCÍIÍO lllibe^ 
tirano, que fe congregó , y celebró defde el 
dia 3 de Marzo del año 304 de nra.Redcmp^ 
eioa, fobrecuya fecha fe han fatigado tanto 
los Chronologos, por no havctla encontra-
do en los Traslados Góticos que vagan de 
cfte Concilio, pero ninguno fidedigno, por 
hechos en tiempos pofteriores, y afsi ay tan^ 
ta 
^47) . 
tasváruciottes en las cxprefsioncs de fusrCat^ . 
nones» q pueden verfe en el Mr/idoza,e\ Car-» 
detial Aguirre, y noviísiaumeníc en la CoU 
lección de los Concilios de Efpafu de eílc 
lufigne Purpurado , augmentada en Roma 
en 1753 en 6 tomos en folio por el Erudicif-j 
fimo Jofepb Catalán del Oratorio de S Gejro-, 
njeno de la Charidad : Y ya que he tocado 
efte Authdr, es precilTo decires una efpede 
íingular, que por tai fe me quedo clavada en 
la memoria. 
119 Aía pag. 37 del toro» 2. dcfpues 
de referir los 81 Carones pablícados pqt 
Menáoza^ñiát Catalán para fu mayor ijluf-i 
tracion , h noticia de lo que íbbre nueftro 
Concilio noto poco ha el eruditifsimo Ef-i 
cripcorjwiifj Domingo Manfi, ClérigoRegu-j 
lar de la Congregación de la Madre de Dios, 
en el fuplementoála Colleccion de los Con ^  
cilios Véneto Labeana : tom, i . pag.126. y fi-
guientes: Y es: que en la antigua Colleccion 
de los Concilios de Luca , hecha mas ha ds 
$ 0 0 anos, fe encontró uu Traslado del Con-
cU¡o liiiberitano, que conñeíFa el Aiuhor de" 
aquel SynopHs Conciliar,, lo tomó de un Lt^ 
bro antiguo Gahrenfe. Hacele macko tuidti" 
á Man/i C[\Q nombre Gahro , 6 GabNs, pupi 
fofo dice sacuentra lugar-ds el mifixro m t á ó 
cq 
( I 
en í tanda 5 pero reconociendo, que todo 
aquel Epitome eftá Cacado de Libros Efpa-
ñoles , no puede dudar que el Gabro es Lu-
gar de Efpaña, pero concluye, que no lo co-
noce.Entonces faltó promptamente el Padre 
Cura , y drxo : Señor Beneficiado : ¿Si efle 
Códice feria hecho en Cabra, Villa del Obif-
pado de Cordova ? que en lo antiguo llama^ 
ban Egahro, y a fus moradores Egabrenfes, y, 
puede haverfele íuprimido la , y quedar 
en Oahrenfs, como eícrive el Códice que ci-
ta Mmifi , 6 eftar mal copiado y íiendo afsi 
es muy conforme á la Geographia. 
130 No difearre Vmd mal,le refpon-
dió el Beneficiado 5 pues aunque Bgabro fea 
una Ciudad como eícrive el Mro. Florez (1) 
folo conocida por los Documentos Eclefiaf-
ticos, y no ea virtud de los Geographos an-
tiguos, motivo baftante para la eltrañeza de 
Manjí\ tenemos fu nombre en Smagio, 6 Sí. 
mgto fu primer Obifpo (de que ay memoria) 
que afsiftió al Concilio llliberitano, y firmó: 
Epífeoptts Agabrenfis: y mas claro en fu Gom-
pañero eí Presbytero Vifierino , que defdc 
el mifmo Egabrofi Cabra vino con el al Con-j 
cilio: pues dice afsi fu fubferipcion, en el lu-* 
(1) Bfpaña Sagrx<)m> 12 «trac, j ; • cap. r .p. 1. 
(149) 
gar XI . ViSiorinut Bgabro: Qus el Códice dc 
Urgel lee: Hegabro : Mendoza: Agabro: t l P, 
Florcz : v£gabro con dlpthoDgo de -¿E, á que 
equivale el ai del griego Aig&gros, dc donde 
dice, fe origina el vfignbro jconvirtiendo el 
gamma t* en beta, que por figníficar en et 
Griego Cabra ülveftre, fe ha quedado coa 
efte nombre, por el que oy es conocido. El 
Sr. Loay/a lee mejor, y á nueftro penfamiea-í 
tola ítibfcripcion: pues la A, ó la E , que ha-
:cn una con el nombre Agabro , ó Egabro , la 
fepara como prepoíkion , que diga d Gabroy 
ó g Gabro : y afsi lee Viftarinus d Gabro : y es 
preciffa efta prepoGcion para leer el de: K/V-
tormo dé Gabro ; pues á fer adjetivo, havia dc 
decir : Bgabrenfis , no Egabro : con lo que 
queda claro fe Hamo CabrayGabro : y de efta 
Ciudad pudo fer llevado el Códice del Con-
cilio Illiberitano, que bafta para llamarle 
Gabrenfi ; como el Bpífeopolio Emilianfe, que 
tanto cita el P. Mro. Florez , exiítente en el 
fifcorial, y fe llama afsi, porque fue llevado 
a él del Monaftcrio de S. Milldn de la Cago-, 
1/4, 
i l i Que en Cabra pudiefle havet havido 
un Epitome del Concilio Illiberitano^ftá da 
roj pues Slnagioy y fu Presbytero ViBorlno q 
afsiftieró ^ él?ej:.a preciíTo llevaífé á lo menos 
JC3 un 
i in extrajo 'de todo lo que mandaron los 
Padres ebC^mr para la rigorofa difeiplírja 
de ios Fieles.; afsicomo lo llevaron los de-
mis Obifpos á ftis Igleüas para fa obíervan-
¡cía , de donde nace haverfe encontrado tan. 
tos Códices del Copcllio. Y teñexe Vnid aQ-
ra P.Cura con migo. En ningano de los Có-
dices que hafta ahora han parecido, me ha-, 
liará Vmd fe lea ni una palabra Üe los Dog, 
mas de la Fes , cuya confefsion era precillü 
fauvieíle precedido de Exordio á todos los 
Cañones de la Difciplina : ?-y no me dirá 
íVaíd ) que iByftciio fefa el de efte pniforras 
í iküclo en todos ellos ? Qaiere Vmd le diga 
lo qac alcanzo en efte punto ? Pues la ra^oo 
es, qae en aquel figlo eftaba en fu fuerza , ) 
V'g j t h Difliplinz dd Arcano i aun quande 
po baviá Períecuciones: Vea Vmd que feria 
cftando a la vifta , y amenazando una tan 
cruel, y que toda ella principalmente fe en-
caminaba a deftruir, y bo.trac de la memorial 
de los Fieles, todos los Dogma^ de nueftral 
Santa Fce j pues por efto peifcguian los Li 
bros de la Ley de Jeíu Chclfto. ¿Si fe refl:xa| 
bien efto, podrá quedar duda la mas leve de! 
motivo jnito porque los Padres Conciliares 
de ÍUibCii, que tenían que tranfirar á fus 
í g l c i u s , y Pueblos no copiacoa mas cjue los 
Cañones de la Difciplma, desando fepulta^ 
do en las Grutas de llliberia en varios Do-
cumentos, todo lo que pertenecía al Dogma 
de la confcfsion de la Fee, que unánimes ha^  
Tian proteftadodeípues de la Miña Sacros 
fanta que celebraron ? Y efta , acafo de 00-4 
che, cuyo rito fe defcnbrc en unas palabras 
de Bmefcalo del Decreto del Capiculo XV, 
de las ConíUtuciones de la Igleüa de Ale-
xandria : pues en fubílancia dice 7 f G^S 
Paires del Concilio Nizsrio mAudaron , que en 
los días de h Natividad, y de h Bpipbani* al 
tiempo que fe congrego el Concilio, fecelsbrajft, 
de noche la Miffa. (1) 
132 Efta conjetura, P. Cura -, creo 
la tendrán los Eruditos por fundada ; pues 
prefidiendo el Nizcoo el Grande Ofsio , que 
havia preíenciado todos los Ricos del Illibe-, 
ritano, y Tiendo el Maeftro , y diredot de 
aquel gran Concilio , que pceíidió con au-
thoridad de el Papa , y fuau complacencia 
del Emperador Cooñantino, de creer es,que 
diftando 21 años no mas el un Concilio del 
K4 otro, 
(1) ApudLabbétom.i.ConcIlior. edic Venetse !7z8 
a pag.407". In die autem Naiivitatisy Epphani& eo 
. tempore quo Concllium Niccenum coafíum fuit , prrfce* 
ferunt ejus Batns ut mílu Mifaceíebretur* 
otro, tendría bien en rDemoria ,quc en elll-
liberitano havian practicado los Padres el 
rico de empezarlo por la Miffa , y que eña, 
a no haverfe celebrado de noche,á que pre-
ciílaba no íolo Ley del Arcano , como di-
xe ,{ino el temor á los Paganos del Pütbío, 
nohuviera ordenado eíie gcande Prelado fe 
huvieili celebrado de noche en Nicea en los 
días qoe tftiere Bmepalo, Vea Vtnd aquí, 
Si.Li^pontt, por que d QXmo.Msndozz traí-
Inciendo eíta falta en el Concilio de ííliberi, 
hizo tanto siró en diícurrir 'ú motivo de la 
falta de ia fecha que aquí fe ha encontrado, 
Con razones tranfcendentales á todo lohaf-
ta aquí expueTto. (1) 'Tempus autem illius ideo 
incert'ir/? fuit femperquod ah EpífcQpisHifpa-
nts pratermíjfum fuijfet, eafurfam, ut dix'i^ra* 
ti<>ne , ne Imperatortim ediélta , 0" lega iudica-
tentur violtjjtí. quibus i l l i Sacros hos conventus 
ante Conjlant'ni ímpsritrm acerbifdmls pañis 
ínterdfxermt Qaod jiomjjfum tempus ah Bptf~ 
capis H.' fpánís nonfuit, ea Consilij pars perijt, 
0rñ bcilíim ¿trox á Dioclethno, O" Maximia-
no libris fucris ind'Mum fcribit Prudentius(In 
Perijicphanon hymno in Uudsm Sti Vincentij 
Mariyrh.) 
( 0 Cap. 1..de Tempore ConciHj llibe. itam. 
135 ^e 1° expueíío haíta aquí , 
ponduyó el Sr. Texerina , fe deduce, pudo 
kaverfe llevado de Gabro , ó Cabra el Epito-
tne Gabren/e del Concilio Illibefirano | que 
cica el í^í?»y^ , fobre que diíé áVnids ea 
otra ocafion lo que íienco fobte fus Cáno-
nes , teoiecido por cierto , que los legaimos 
fon los que parecen en nueíira Alcazaba j yá 
fe vé, como eferitos por los miftnos Padres, 
pues los otros traslados fon muy poÜcrio-
res, y afsi eftán los mas en charaóteres Go-
fhicos , y Longobardicos. Solo tengo que 
añadir , para que vean lo ofuícado que ettá, 
quanr o fe ha publicado acerca de los Cano-
ces, y fubíeripcioncs del Concilio llliberita-
tio , una Efpeeíecita que he leido eííos dias 
en el novifsimo D.Joftph Catalán en el tomo 
2. citado, illufteando dicho Concilio, tal co-
¡ f?ioio dicroa Loayfa, Mendoza , el Cardenal 
dguirre t y demás pofteriores. Pone el Ca-
tnalogo de los 19 Obifpos quehan pareci-
d ),fegun los colocó Mendoza-, En 1. lugar á 
í Félix de Guadix , en 2. á Sabino de Sevilla: 
j Patricio de Malaga 10 : Ofsio 11 ; Flavio 14 
I 6¿c. y luego añade: Que fin embargo de ef-
I to, le pareció poner otro orden de fir mas, ó 
nombres de los Obifpos, como fe lo comu-
íiicó el Sabio Hiftoúador, é InyeÜigador de 
las 
las Antigüedades de. Elpañt el Clmo Mros, 
"Et.Henrique Florez, fegun eftán en los Codi-i 
ees Gothicos M. S. del Efconal, y Toledo, 
que varían totalmente ; pues hacen zOfsh 
2 . , cftando alia en el 11 : á Flavío el 8. fien-, 
do allá el 14: a Sabino el 3. y afsi de los de-i 
más, Cubfcribicndo Patríelo el ultimo, ó 19, 
que es el 10 de los Códices de MtndQzatY.cá 
aquí fus palabias. 
Jofepbt Catalani addlth (1) 
Ltwet hoc loco fubfcriptIones deferibere ejufdem 
Concilij llliberitani, prout extamin M . S. C0-1 
diethus GaUbicis Efcnrialenfibus, O* Toletanis, 
quAs mibi novam hanc Conciliorum Hl/panite 
Editiontm adormnti communkari feeit Vir C/. 
Sacra Tbeologia Magifier Prater H E N R I C U S 
F L O R E Z inclyti Ordinis Eremltarum Sanfíi 
Attgu(iini Alumms, antiquitatum Ht/panlca-
rum invtftigator diligentffslmus, atque egregio* 
rum feriptor, Sant autem ímjufmodi. Y def-
pues depaeftos , añade. Jxxta hanc var im 
leóiionem jam non modo akqtsa varietas in no-
mimhtis Epifcoporum cernitnr , fed in locis 
etiam fubfcrlptionis, ut exemplígratis Ofsias 
Corduvenfis, qui in Editione Mendoza undeci-
m 
(i)Tona»2.cit.pag.3o, 
ino loco fubf¡.ríhít , in memoratts autem a nobis 
codidbus ffibfcribít loco fecundo, 
134 Áísi que kiefto , continuó el Sr,, 
D . Faufto > me acordé reprobaba elP. Mro. 
Hsríaefte orden, y Cathalogo , que cóam-s DÍCÓ á Catalán , pnes folo íigue el de Men~ 
doza , y no el de Loayfo , diciendo el miímo 
í . Meo, qüe los Códices correctos ürgeknfe, 
y Germdenfs fe los debió á fu intirao Amigo 
eí Rmo. P.^«mí/.(lionor de la Compañía de 
Jefus , y de las Antigüedades, y buenas Ie-
rras de nneftra Eípana) los que figue en fu 
tomoXII (0principalmente para las firmas 
de los Presbyteros. Ahora lo mas particu-i 
lar ; pone el P» Mro. Florez la ferie de los 
Obifpos, y como fe juntaron para el Conci-
lio, y tranfecive el mifmo orden del Sr. Men-
doza, colocando á Ofsio en el 11 lugar: y da 
la razón por eftas palabras. Efíos nombres de 
Obi/pos, y de Sedes refahan de los AI. S. que ma~, 
nejo M E N D O Z A , y de los que exiften en el E S -
C O R I A L , enTOLBOO.y en Gerona,y ürgéL 
E l orden es el de las Ediciones antiguas, y el que 
debe A N T E P O N E R S E ( cuydado con efta 
exprefsion) fegmlo dicho en eln. 205. (debe 
decir 210 por yerro de Imprenta) ^ fw el la* 
gar allí citado. 
Al 
(1) Tpm. 1 z.Efp.Sagr.pag. 18 8.n»z»4j 
135 Al n. n o efccive. Aquí debg 
_renovarfe la prevención hecha en el tomp 
„ X fobre el orden de las firmas de los Obif-
j , pos j porque viendo Balado la de Ofsio 
en fegundo lugar , mucho antes de la de 
„ Valerio Cefarauguítano, dixo , que facil^ 
„ mente fe pecfiiidta por efto, a que el Con-i 
.cilio era mas moderrK) de lo que vnlgar-
„ mente fe decía (efto es pofterior al año de 
305.) Guiófe aquel Author por las Edi-
j , ciones que fíguicron á la de Loayfa : pero 
íi huviera confultado las mas antiguas, de 
^GrabbefY áeSurh,con la pofterior de Men 
doza, viera otro orden muy diverfo, y an-
teponible5 porque/^/mo ocupó el mim.^: 
„ Ofsio el undécimo Veafe el tomo X 
„ pag. 163 donde defcubrimos el motivo de 
haverfe defordenado los nombres de los 
„ Obifpos del Concilio. 
136 País^ á leer el tomoX , no ala 
pag. 163 , fino á la 161 n. 12. donde efcribe 
fu Rma. ?,De aqal refulca no fer bueno el 
, orden de fubícripciones , impreflo por 
Loayfa en el Concilio de Eliberi, en que 
Jt figuíendo á los M. S. del BfcorUl^yde To~ 
3, ledo, pufo en ísgando lugar á Ofsio, Obif-
^ po deCordova, antepueíloá todos los de^  
}> más, menos á uno, como fi fuera el fegun-
do en antigüedad de ordenación. Efto no 
„ fue afsi:::: pero lo roas es hallarfe afsi au-
„ thorizadoen la Edición del Sr. Mendoza, 
,,7 en las antiguas de Grabe , y de Surio, 
„ que potíen á Ofsio en undécimo lugar,an-
„ tepuefto á los ocho. Teniendo, pues, Co-
5, dices antiguos, que convienen en el orden 
„ correfpondience á Ofsio por fu confagra-
j , cion , deben fer antepuettos. Halla aquí 
el V.hAto.Florez. 
137 Replicó al punto el Sr» Legiponth 
iCierto,Sr. D. Fauftb, no entiendo effa falca 
de legalidadj poique íl el \? Florezca 1753, 
Y 17>4 quando eitampó effos dos tomos, 
afíentia á que debían anteponerfe las fubf-
crípeiones del Sr. Mendoza , á las de Loayfo 
de Toledo , porque le eíctivió al Erudito Ca-
talán, debía feguir las del E f c o r i a l T o l e d o , 
que el no íeguia , y antes reprobaba, como 
que de fu fequela facó Balada las finieítras 
coafequenciasque le impugna 1 Eftoes mi-
niftrar armas faifas á los Extrangeros , para 
que luego, como aprobadas por Efpañoles, 
que cotonees magnifican , nos hieran mas á 
fu falvo. Yo ciertamente no apruebo eíía 
conduda: y masque no acabo de cmender: 
¿como diga el P.bAtoFlorez faca las fubferip-
clones que Ogoe de lo§ Códices del Efcorial, 
yTokdo , para por^ er á Ófsío enellugarXí^ 
fi 1c aviso a Catalán lo füfiefíe en el 2 , por-
que afsí e(U en los Códices Efcoriaicnfes , y, 
Toledanos ? Vínd componga eíTas Aaii lo-
giaSj q'je mi ciencia no alcanza á tanto. 
158 Para íatisfaccr , Sr. Cura , á uná 
duda taa bien puefta, qne uempre me he pa-< 
gado de íugeíos que aísi las faben fundar, 
hade pr eílat Vmd paciencia, y oirme un ca-
fo, que íc me acuerda acaecido cafi por eíTos 
miímos años, que creo indemniza al P.Mro., 
Fiorez^y Vmd quedara Cuisfecho plenamer»-» 
fe. Bien conoce Vmd. al Doéi. t ) . Luis Fran* 
iifeo Vianay Bst/ios \ Hiiioriador por la Ma^ 
geílad del Sr.D.Fernando VI,delSacromonn 
te, oy meritirsimo Abad de ta ínílgne IglefU 
Colegial, Sugeto coníumadifsimoen toda l i -
teraiuta. La fama de fu Erudición llegó * 
París, cómo á Roma la del ?.M.ZQ.Florez. EC-
tando eícíivicndo el Rmo.Dominicano Mro 
Fr. Cirios Richard , Bibliothecario del Gran 
Noviciado dcPatis, el Diccionario Hclefiaf-
íico (que eíle ano pafiado fe comenzó á dac 
'a luz , y eftá continuando) llegando al Con-
cilio de llhheri, y á la ferie de fus Prelados 
defde la Infancia de la Iglefia hafta de prc^ 
fenre , rezelando en la variedad de losCa-t 
fhalogos que havia leído f4lur á U ñnceri-
dad 
lad de la verdad , que como tan exacto Cn* 
tico debía pcofeflac , folicitó por medio-de 
D,Juan Manuel Girón , Doáor Parifienfe ^ y, 
Pcotonotatio Apoftolico , fu imimo Amigo, 
Efpañol muy docto, juiciofo, y erudito , re^ 
íidentc en aquella Corte, íoquitit (Te de la de 
Efpaña , que íugeto havria de quien podei: 
fiar la ingenuidad critica, que deíeaba de la 
verdad de efte Cathalogo : luformófe , y el 
Abad fe halló con una Carta , en que íe le 
pedia el Epiícopolio enunciado. Creo que 
cfta fue por fines de 1758 ,ó á principio del 
759. La refpueíia se que fue remitirlo el 
Abad tan cumplido , y grato á ambos fuge-
tos, como parece de la Carta, cuya copia lo-
gre por gran fortuna , liaviendo vifto ia ori-
ginal , que me comunico un fugeto mi Ami-
go que tiene á fu lado : La qual tengo aquí, 
y Tacándola nos la leyó, y decia de eíta fuer-j 
te. 
139 „ MuySr, mió , y mi venerado 
,, Dueño. No es pofsible expreflar áVmd 
.„ lo contento , que me dexa fu favorecida 
„ de 15. del paíTado, ni lo mucho, que apre-
j , ciamos como es juño , el adjunto Epifco-
„ polio de eíTa Santa Igleíia, que he leído, y 
j , admirado con eípecial complaccíjcia , y 
«aduaimeme fe tíaducc en idic?ma Fran-
„ ees, 
5, ees, para colocarlo en el Diccionario Ge-i 
3, neral Eclefialtico del R. P. Mro. Richard, 
5, quien ofrece á Vmd fas refpctos , y reco-
„ nociffiiento; Lo cierto es /que eftáexqui-
j , íuo j tanto por fu coordinación , y naetho-
j , do; como tarhbien por la juicioía Ccitica, 
que en él fe deicubre,y es lo que falta por 
„ lo regular en oueítros Authores por la ma-
„ yor parte , que olvidan la Chronologia, y 
„ algunos hechos muy efpeciales, dcslucien-
do fus obras, las que por oirá parte mere-
,,cerianun íingular aprecio. Otros figuen 
un fiííhema extraño vcreyendo, como Ar-
j , ticulos de Fee varios hechos / cuya exií-
3, tencia permanece en fus Cabezas infeli-
„ cés: Uno de eftos es el Author del Fran-
j , cilegio Sacro. De quien fe puede decir: 
Gens rationefurens, Ú' msntem pafla 
cbymeris, 
„ Si todos obíetváran la critica tan fundada/ 
que manifieftan fus fabias, y Eruditas pro-
$ ducciones, pudiéramos decir, que nos ha-
liábamos en el figlo de Augufto, He vifto 
j , en la obra de Soufa el Elogio , que dá á 
,) Vmd fobrela Differtacion de nueftro Pa-
^ Kon Santiago, y no hace mas en efto, que 
a, cumplir con fu obligación , y cUi al Ceíac 
hlo que le pectCBece. París , y Abril 3 de 
„ 1 7 5 9 . B. L. M de Vm. fu mas reconocido 
„ fef^íldor, Amigo , y P^ yCano Juan Manuel 
„ Girón. D.P.P.Ap/^i Sr. y Dueño Doa, 
„D.Luis Francifco de Viana. 
140 Bien (abe Vtnd , Sr. Legi Ponii^ 
que defpuesde todo cfte hecho , pareció 
la Alcazaba en i.de Marzo de lyóo elfamo-
fo Epifcopolio de 39 Obifpos confecutivos 
defde S. Cecilio 1. que lo fue de Granada^ 
haíta Honaflerio fucceffor de FUvto , que íc 
enuncia haverlo fido en el año 305:, de que 
refulca , que en el difeurío de dos figlos y¡ 
íriedio fe halla un numero tan crecido de 
Prekdos , como ei\e , ignorados hafta oy, yf 
filenciados los 29 en el Código Emilunenfe, 
á mas de referirfe con otro orden fuccefsivo 
los 11 de aquel Códice. Ahora bien: pregun-
to : j Que culpa tuvo el Abad , ó que ieparo 
merece fu critica en la tcmefa á Paus de el 
EpiícopoliOjquc feguo el antiguo timilianen* 
fe , y otros Documentos de igual fee, reraí-* 
tió al Rmo. Mro, Richard, elauíulando hada 
Honaflerio íolo once ODifpos , fi halta en-^  
tonces no havia memoria de otros : y de ios 
l ieftaban turbadas las fuccefsiones ? Pues 
Vea Vmd aqui ya , P. Cura , fatisfecha á mi 
í e c , todata dificultad ptopuefta contra el 
m i ) „ 
Kmo.Florez, e indemnizado efte Sabio de los 
Códices que remitió á Roma alClmo.C*^ 
lan. ¿ Es de creer, acafo, que un Efcritor de 
tanto meritOjComo el P. Mro.F/or^huvicra 
remitido los Códices que refiere eldofto 
Catalán , Q Ivavieffe antes tenido prcíentes 
los que magnifica , y prefiere en fus tomos 
X, y X l l ? Temeridad feria hacerle tal inju-
ria. Por el contrario: ¿Es tan poco prefumi-, 
ble del ifcritot Romano, que eítampaffe una 
falfedad tan patente , como imputarle al 
QlmQ.Florez Códices que no le havia remiti-
do? Defde luego conf^íTará Vmd Sz.Legi Pon 
ti y que ni uno, ni otro es prefumible. Y afsí 
fe vé claramente , que ambos Efcritores di-
cen verdad , y que no tiene que acufat íüí 
dichos con razón la critica mas lince. 
141 Cerrado el parenteíis de efta pa-^  
tetica fatisfaccion , que me hizo abrir la du-
da de Vmd, Si.D.Oliverio, volvamos ahora a 
vér como fe concillan, y dan las manos ami-
gablemente los pareceres opueftos del Car-
denal Aguirre,y de el Clmo./^ms (que fieras 
pre que fabios comoeftos fean conciliables, 
debe inveftigar el Critico qaanto le fea da-
ble por concordarlos : Y elto crea Vmd que 
folo fe puede hacer inftruyendofe á fondo 
ga ios Documg^tos literatos deícubiertos ea 
la 
la Alcazaba de Granada). En h Ditotaclod 
j . E x c u r f a i de el tom.i. de los Concilios del 
Cardenal Jgmrre , citada por el P. Mro. Ph* 
tez , que es la 16 del tom. i . de los 6 de la 
edición áeCataldn en 1754: pracbael Car-
denal íe celebro el Concilio ílliberitano cnf 
Mayo, ó principio de Junio dd año 503^por 
las razones que expone el P. Dod. Fhrez, y¿ 
os dlxc poco há. Oponeíe á ellas el do&o 
Aguftiniano de efta fuerte. (1) 
142 „ Prcrcindiendo de authorídades 
„ (eícrivc) bada reflexionar íbbrc el eípacio 
del tiempo feñalado por Aguirre entre eí 
„ decreto de la Perfecucion , y entre el Con-
cilio, para conocer que efte no pudo con-4 
„ gregarfe en el 15 de Mayo de 303 ; pues 
„ el Decreto, dice , fe publicó en Roma en 
„ el dia confagrado á la memoria de la Paf-
„ fion del Reaemptor: y dado ello» repug-
„ na que el Concilio fe tuvieíle en los Idus 
j , de Mayo de aquel año. La razón esj por-. 
„ que algún tiempo debió paííar para que 
defde Roma UegaíTe á Efpana h noticia de 
.,,13 PetTecucion : y mucho mas para que los 
„ Obifposfuellen convocados en Provincias 
9i tan diftances, y en ua tiempo en que por 
L 2 fal. 
(1) E/paña Sagrada tora, t J-pag' 1 % \ ^ 11* 
# falta del beneficio a£tual de los Correos, 
t> era preciflo embiar Tabdarios partieula-
j^resá cadaObifpo. Oe fuerte , quefi el 
Metropolitano era el Obifpo mas antiguo, 
„ que entonces prefidia en Acei (oyGuadíx) 
5> neceísitaba mucho tiempo para avifar á 
„ los Obifpos del Algatve , de tierra de 
„ León, y de Aragón , diftancifsimos entre 
á, s i . pues ocupaban los ángulos mas remo-
tos de Efpaña, Urci, y León, OíTonova, y 
Zaragoza &c. ycftosno podiao prefen-
tarfe en Illiberi , fin notable elpacio de 
días, pues el de León diftaba mas de cien 
leguas. No era pues poísible , que en tan 
„ corto eípacio como el de el dia de la Paf-
fíon , y el de los Idus de Mayo , llegaffc 
defde Roma á Efpaña la noticia , fe refol-
„ vicíle congregar Concilio , fe embiaffen 
V, Convocatorias á Provincias tan diftantes 
y concurrieíTen los Padres á Granada. To-
a, do cüo no pudo hacerfe en cofa de dos 
» mefes, ni en menos de medio año , (i fe 
„ coníidera pradicamente, como debe, me 
y, tiendo eo cuenta las notables dittancias,; 
„ la dificultad de losTabelatios. 
145 HaílaaqüiefteEfcntor, cuyo ra-
ciocinio es tan critico, y exacto, que otre 
incfiog Mft^idp que SIDQ pudiera haverk 
iconcebido con tanta folidé*, y energía;pues 
noerco qac jamás íentó la pluma con mejor 
pulfo, ni criterio, que en cfte incidente. Di^ 
game Vmd, P.Cura: ¿Pudiera haver esforzar 
do mas el argumento, fi kuviefíe tenido pre-! 
feotes los dos Documentos de las Carras 
plúmbeas Utccatas , que fe han defcubíerto 
en cfTas Excabaciones de lllibetia ? Alíom^ 
bréme luego que lei fu profundo difeutrir; 
pues no parece fino es que eftaba leyendo el 
Monumento de la Carta refponfiva áz O/sto 
Obifpo de Cordova > á una que le embio el 
de Illibcria Flavio , convocándolo al Conci-
lio (que cfte fue , y noel de Acci, como diré 
en otra ocafion el que lo convoco , y preíi-i 
dio , por fer cuftodío del Theforo depofita-* 
do en llliberia). Eftádada la reípueftaen 10 
de Enero de 304, por la que fe reconoce fe 
la daria á Oísio el Tabelario fin del año 303 ^  
y que en todo el no fe pudo acabar de avi-* 
far á los Obifpos de Eípaña para que vinieí-
fen al Concilio, que es juftamente el diícur-» 
fo delP.Mro.F/orí^. Afsimifmoes confiante, 
que no íolo fe han defeubietto efta , y otra 
Carta , que leeré defpues; fino es otras 4 
Ecyclicas Convocatorias al Concilio , bien 
feao las Originales, bien copias de ellas, con 
Varias cifras, y números, unas Griegas, 7 
X-3 He. 
Hebreas otras, fobre q hablare largo en otr^ 
oportunidad 5 pues joyas tan apreciablts, 
y exquifitas no fon para tratadasp^r 
ttam , fino con la mayor detención j y raas 
quando lodo el Orbe literato eíU anüandp 
por defcübrir la forma , y cifra dceílas Car-
tas/"^íí^y/íj, anteriores al Niccno , que las 
prefíxó formulá efpecial, y aun antes del l i l i , 
betitano, que en varios Caooncslas fupone. 
JVuclvo á decir, porque es coía graviísima, 
tratare el punto en otra ocaíion con la ext 
tenüon que merece. 
144 * La Carta Refponfiva de Ofsio fe 
halló día 12 de Febrero de 1756 en las Ex-
cabaciones de la Alcazaba , inferipta en un 
plomo de mas de quarta de largo , y medía 
de ancho, en nueve lineas en idioma latino, 
y charaderes Beticos; En fu principio ocu 
pa el ancho de las dos primeras una Crijz 
equilátera, cuyos extremos coronan quatro 
letras , ó figlasmyftetioras , que fiendol. F. 
M. V. puedenleerfe ijefus FiliúsMarUVir. 
ginis. jefus Hljode Marta Virgin. Los 9.ren-
glones íe han leído afsl: Innomins jefu Na-
'• zareni quarto Idus januarij Flavio Bpifcopo 
Eliverio Ofiius Epifcopus Corduvenfis. Tuas 
v i di: pergam Blivenam : Chr/fius Jefsts NazJi-
f crim fit nQhiJcum : tpmírtvemt Árnicas riof-
Ur multA babeo loqui tecum pro fakte pdeH * 
hado te, fidem tmm •.pfotais fratribus fo* 
eis SA qua Deus iubet: Jp/e erlpiet nos a/qug ift 
finem. Y luego pone fu fcllo. Que en Cafte-t 
llano quiere dezir.EnelNojibre de Jefus. 
„ Nazareno á diez de Enero : A Fiavio Obif-* 
po de Elibcria, Ofsio Obifpo de Cotdova^ 
„ Vi tus Letras; iré á iliberí: Chrifto Jefus 
„ Nazareno fea con noíotros: fin embargo 
^ vendrá también nijeftro Amigo: muchas 
>> cofas tengo que hablar contigo para bien 
de la Religión. ¥o te alabo, y tu fce tam^ 
„ bien; pues pof tus Hermanos haces lo quq 
M Dios manda. El nos librará hafta el ñn. 
14^ Admirable Cana 1 exclamó el P.i 
Cura, y añadió : Perdone Vmd.Sr.Bcneficia-* 
do le interrumpa fu erudita eonverfacioi^ 
con algunas curiofas preguntlllas á que ds-^  
feo me rcíponda , para quedar cabalmente 
enterado de efla inaudita Epiftola. ¿ Sabe 
tVmd acafo fi cíTc Compañero que enuncia 
Ofsio llevará configo állUberi , Amigo tam^ 
bien de Fhvlo , fue aquel Prcsbytero 
«0 , que caradetizan los Códices vulgares 
con el epitheto miímo? Juliams Corduvn 
Comes Ofsij. Clares viíos tiene de fer el: ref-
pondió el StXexerma: Y le volvió á pregun-
lar el P, C)ura: ¿Es cíTa aquella aiiíma Carua 
^4 1:6,2 
referida al principio de nueftra Gonvcrfa-» 
cion , que leyó allá en Francia el Erudito 
'Abad Bartbelemjf, ó Bartholome , y facó de 
ella Alphabeto ? Pues en verdad que no le 
pareció mal , ni la ruvo por fupuefta. Ella, 
por ella, es refpondió el P. Beneficiado , y 
quantosla leyeren le echarán tnil bendicio-
nes > y íingularmeme el P.Mro. Floreza pues 
hallará en ella comprobado todo fu difeur-
fo , y conjecura , de que íe dirigían Cartas 
Convocatorias á los Prelados con Tabela-
rios, á que refponderian con otras. Efta, 
Como de Obifpo cercano feria de las ultimas 
de la Convocatoria 5 pues aunque no feñala 
tnas fecha que 10 de Enero, no pudíendo fer 
del año 303 , en que no havia promulgadofc 
la Perfecucion, es preciííb prcfixarla en 304, 
€n que viooO/jioal Concilio. 
146 Manifieftafe mas efta verdad, pro-
liguio el Beneficiado, con el relato de la otra 
Carta; también rcfponfiva á FUvio, de Félix 
Obifpo de Guadix , cuya fecha es del dia 1^ 
de Febrero del ano 304; cuya Copia, fegun 
me la comunicó el DocL D. Juan de Florezt 
que la leyó , es de efta fuerte. El ptincipio 
cftáen idioma , y character Griego, que 
buelro al latino, dice. Pater , Filias, Sp'mtus 
Smólus, Dem Umsyfit mbifmm. Y luego en 
Uún: Flavh Epifcopo lllipuUtimo falaHmJte* 
ram eoñgratulata fait mibi Epijlola tua,: ohi^ 
diam cito : multum dsfiátrwi hoc Concilium, 
quhpropeefí perfecutio ^O'mors: fcis bens 
pluradtcAm tibí de fidt, & de difdp¡m& Demi* 
ni noflrt fe fu ChriHi. Sieitt aip Oomlnus , /» 
die Judhijfeparanicts ejfe ju/ios ds injyfiu?. HA 
primum opporttt fegregwe Chrlftiams de Btfy~ 
mote* Eplfcopus nofter, & fervus De i MarcelU 
msfdt omnlé ! Utatus fam: fcripfit tibi, mibi 
tam*n , pracaturum fuijfe Deum pro ommba$ 
Bpifcopií , & Preshyteris , *Up que , ficut mos 
efi t nt bcthamusfidem , i&ptcem , ambulemus 
que i n v i i verit litis , uti Magifler nofter docet* 
Conftantiam tuam phudo: Cbrijlus Jefus re* 
tribuAt tibi: Amen, Quinto décimo Kalendas 
Mirtias fub Hercúleo, O* J e v h Imperatoribus: 
üf luego en Griego : Bodm anno Chrifti 304, 
que fenala con el tau ^00 , y con el Delta 4, 
Y dcfpucs firma. Félix Epifeopüs Accitanus, 
Que es decir en nuefteo vulgar. 
147 ,, Padre , Hijo , Efpiritu Santo, 
„ un íblo Dios , íea con nofotros. A Fia vio 
„ Obifpo lllipulitano falud. Segunda vez me 
» fue guílofa tu Carta: Obedeceré promp-
3, tamentc. Mucho defeéefte ConciliOjpor-
5, quecftá cerca la petfecucion,y la muerte: 
bien lo fabes» Muchas cofas te diré acer-
ca 
l i j o ) 
j , ta de la Fee, y de la Difciplirta de nueftro 
^ Señor Jefu Chcifto. Afsi como dice el Se-
ñor, que en el día del juicio han de fer fc^ 
j , parados los Juftos de los inju'ioSfafsitaa)-
5 , bien conviene primeramente fegregarlos 
„ Chriílianos de los Ethaicos. Nro. ODifpo, 
„ y Siervo de Dios Marcelino lo íabe todo: 
„ Soy contento : A t i te eferivió , y á mi 
yy también, que rogaría á Dios por todos los 
„ Obifpos, y Presbyteros, y por los demás, 
„ como es coítumbrc , para que tengamos 
fee , y paa , y andemos en el camino de la 
j , verdad , como eníeña naeftro Macítro. 
Alabo tu conítancia. Chrifto Jefus re la 
9i pague. Amen. En el dia 15 de las Kalen-
dss de Marzo , 0 1 5 de Febrero, fieodo 
J  Emperadores Hercúleo , y Jovio : En el 
^ mifgioaño de Chrifto 304. Eellx Obifpo 
„ de Acci, 6 Guadix. 
148 Sr.Texerina, dixo el P. Cara: tres 
cofas admirables reñexo en efta fingularifsi-
ma, aprecíabilífsima Carta : La primerajque 
rso da tirulo de Papa a Marcelino, íino el do, 
Obiípo de Roma , que es con elquehafta 
entonces fe apellidaron todos 5 pues es conC-
tante, que S. Sirido Papa, que entró en el 
Pontificado el año 3S5. tan pofterior á Tlíar-
celmv, fue el primero de que ay memoria, 
intituló Papa, como es común fcntir de los 
Inveftigadoresde la antigua Diíciplina de la 
íglcfia. ( i ) La fegunda , que da aentendec 
eíVe Documento, fe celebro el Concilio de 
lüiberi con authorid«d del Pontífice ; pues 
refiere/Witf, que /Marcelino le havia eícrito 
afsi á él, como á Fldvio fobíe el aíTumpto » 
q u e í o íabiatodo, Efta es una noticia tan cx-^  
trafia, e inaudita, que íi la huviera fabido el 
Q\mo. Mendoza en íu tiempo , huviera cf-
forzado con ella la confirmación del Conci-
lio, masque con fu célebre , difuífo Comen-
tirio. La tercera , que íWwinftruye á FU* 
V'o en el principal aflumpto, a que fe ha de 
dirigir todo el congreffo , y que ha de íer 
íegregai lo primero , y principalmente los 
Chriftianos» de los Ethoicos,y efto es lo que 
refpiran caü todos los 81 Cañones, que te* 
Hemos; cuya prevención, y fin j no adverti-
do hafta o y , es muy di^no de apreciar para 
leer-
(1) Papebrochius in Conatit Chronico Bi/loñco a i Sirr-
c h m , pag.r4.71. n.5»' Edit Venec. Haéienm Romar.i 
Tontifices y E ? 1SC0P.0S fefe fmplicuer fcripferant 
frimus ( quod quidem feiatur ) Sapd nomen fihi trihuit 
Siricias Papa V e . lea obfervabit etiam Petras Caá-
telius in fuá Metropolitanarum Vrbmm Hijhria l ú ^ 
i.part.>.Diír.i.cap.>. 
leerlos con mas veneración, piedad, y reñe-: 
xión. 
149 EíTojy mucho roas, St.Legi Ponti, 
á h o el P.Benefidado, ay que reflexaren ef-» 
te Documento , para no dar fce á la fábula 
de la Turifícacion de Mareelino, que fe con-* 
íigoa á el año 303 , ni á otras femejantes de 
aquella edad , que corren difpütadas entre 
los Efciiptores. El tiempo lo dirá todo , que 
Yo folo quiero aora acabar de hacer faber á 
iVmd el fundamento con que dixe, que ellos 
Documentos hallados en la Alcazaba con-f 
cordaban los dtdamenes opueftos del Car*? 
denal Aguirre , y el Clmo. Florez, desertan-, 
docon las luces, que dcftcllan,eomo precio-
íifsimos diamantes de incomparable valor, 
las denfas íombras, y tinieblas de aquella 
antigüedad. 
150 De eftas Cartas deOy}¿0,y deF*-
lix al Obifpo de llliberia Flavio , y de las fe-
chas que de ellas fe coligen , careadas con 
las que fe enuncian en otros Documentos, 
que refiere, fe hace palmaria la diferencia de 
tiempo, y efpacio, que pafso de la Convoca-^  
toria al Concilio, hafta fu celebración. Para 
la de efte , juzgó , y bien, el P. Florez) debió 
anteceder 6 mefes á lo menos la Convoca-
ción por los Tabelarios, y demás fiíüciooes 
previas al CongrcíTo; y vea Vmd aquí, Stv 
Cura, que hallaaios cafi el miCmo eípaci» de 
tiempo deíde la ccinvocacion hafta la cele-
bración del Concilio ; pues de todos eíios 
Documentos fe deduce la Convocatoria 
executada dcfdeelaño 503, luego que llegó 
á Efpaña la noticia de los Decretos de la 
perfecueion, publicados en Nieomedia en 24 
de Febrero de 303.(1) y en R^ma en Marzo 
Dominica de la Paískm de Neo. Redemptoc 
(2) Con que mediante eños Documentos, es 
de creer fe alegrará mucho fu Raía, de ver 
fu afferto, que eftrivaba en meras , aunque 
folidas conjetucas ,auihoíizado en piedras, 
y plomos coevos al Concilio , y no tendrá 
dificultad, fegun pteíamo de fu gran juicio, 
en dat affenío á que la celebración, fue en el 
año 304, como mueítran eftos Documentos} 
pues ellos mifmos le quitarán el rezelo en 
que fundaba toda fu dificultad , para opo-
ner fe al Cardenal Aguirre. 
151 Me explicaré. Bien vela efíc Pur-. 
purado , que la mas verdadera Sentencia fo-
bre el punto del año de la celebración era, 
la que la prefixaba en el 304 como el ovifmo U 
( 1 ) Eufeh. lib,8. Hl/ior.Ecclef. c . i . 
(z) Latfam'íus lib. deMort.Ferf. q.í 3. 3f Evfsb. loe cit. 
(174) 
la confíeffa, dcfpucs de lo qac difcutió en (vi 
PiíTerracioo Excurfu 35 acafo tenicndo|pre^ 
feote las mirmas conjeturas, y raciocinios, 
que ocurieron tantos años dsfpucs al Mro.-
Florez , y convcncidofe de ellos; pues dlca 
eílas palabras , illuttrando el Canoa 1 de di-i 
cho Concilio, y cap. 1. del Comaient, del Sr^  
Mendoza (1) Quoniam illud, efcrive el CaEdi?^  
nú^celebratamfmt armo C C G I I J , m i C C C l F , 
B X V E R I Q R B S E N T E N T I A . Supuefto 
pues , que reputo por mas verdadera la fen-
tcncia , que confignaba la celebración de 
eñe CongreíTo en 304, que es la que indiqué 
íiguió Moreri, y coníifiicndo toda laopofí-. 
cion del Mro. Florez en aíTentit á efta Epoca 
del Cardenal, únicamente por parecerle de-
ducido de meras conjeturas , el que eftaba 
immínente la petfecacion al tiempo de la 
celebración del Concilio; pues en fu fsntíc 
ningún Canon la cxpieíTa elatsniente, ni fa-
be de Documento que la feñale , é indivi-
dué : claro ettá, que clevandoíe ya á otra ef-
phera la probabilidad de cita feniencia , con 
la íaíminencia, que expreíTamente fe lee en 
los Documentos déla Alcazaba urgía de la 
pet íecacion, y con la muerte á la vifta , que 
te-
li)Xota»t.Concílíunim pag.8 i .E^C^/Mrfw.an.i 7;^ 
'(1755 
tenían ya los Padres Conciliares , como efr 
cvlve Félix en ínCzxxa : mediante efta luz 
clarifsima, no tengo dificultad , ni la tendrá, 
quien conozca la imparcialidad del P. Mro; 
Jrlorez, a que luego, que fe entere déla ver-
dad de cftos Documentos, y fe inftruya en 
los verídicos fondos de fus noticias , fe dará 
las manos con el alíerto del Cardenal Agulr-
re, conviniendofe ambas plumas , en que la 
Epoca de efta Celebraron del Concilio de 
Illiberi, fué por Marzo de 304, en cuyo mes 
eftaba amenazando todavía la perfecudonj 
ya divulgada , y atlual en otras partes fm 
haver aun llegado áUliberi,como fe demuef-
tra del exordio del Concilio del dicho dia g 
de Marzo , que fe ha hallado en la Alcazaba 
entre otros Documentos. Oyga Vmd , Sr. 
LegiPonti, cite preciofo Monumento lite-* 
lato, 
151 En i,deO£lubre del exprcíT^da 
ano 1756 fe defeubrieron en la Alcazaba 
das plomos redondos del tamaño de ora 
Oília grande j inferiptos por ambos lados en 
idioma Latino, y charaéleres de los Benccs, 
a los que cnbria una piedra de figura ocha-
vada, algo quebrantada por fus Ubios, en U 
que citaban exaradas tresP.P P. que parece 
pueden Icerfe, Petras PreíhjtcrFqj/íi:*,, L-.s 
rio-
plonios, fegun la leccion^qüc fe les ha dado, 
dicen. In nomine Dei, Concilium boc lUiberL 
tanum congrega',um quinto nonas Martij , trae-
tans áoBrinam fidti, iorreSiionemque Chrifiia. 
norwn , ftantibus Epifcopis, 6* Presbyteris^ 
CONVOCATIS A F L A V I O , re/pciensperfem. 
tionem, quajam imminebat, velqttatn immine, 
bat, adverfmfideks'. Jlatuit pr'mum credere in 
Deum Patreni) Fil iam, Spiritum Sanfiuw, 
ghriofüm , 0* admirabikm , qui eft mignus^ 
potens ¡fteit omnia : tamen oportet credere in 
Jefum Chrijium Filimn Dei , qui defesadit, & 
Incarnavit in MariaVirgine 5 pafas efi, msr* 
tuus, refurrexit, afcendit in Coolos tpoftea ve* 
nut íudicare , vivos, mortuos que j fed antea 
vidsbuniur figna magna fanguinis , & igniJi 
cum trewore, qui credens perfeveravtrít, ínvo~ 
cavcritqus Oominl Dei mmen jdvabltur. Po-
ne una Cruz ,y deípaes firma el Secretario, 
Petras Presbyter Illiberia , y luego fu Sellito. 
Que quiere decir en nuettro Caíteilano. 
155 ,,En el nombre de Dios , efte 
„ Concilio Illiberitano congregado en 3 de 
„ Marzo,que trata de la Dodrinade la Fee, 
y de la Corrección de los Chriftianos, af-
„ íiítiendo á el los Obiípos , y Prcáby teros, 
convocadospov Flavio , eonfiderando, y te-t 
„ niendo aceucion ala peííecucion que atne^ 
(177) 
„ aaza contra los Fieles, decretó lo primero 
„ creer en Dios Padre, Hijo, y Efpirítu San-
3, to, Gioriofo, y Admitable,que es GÍande, 
,} Poderofo,y hizo todas las cofas: Defpues 
„ conviene cteer en Jefa Chrifto Hijo de 
j / üios, que baxó del Cielo, y Encarnó en la 
„ Virgen Maria , padeció , murió , rcfuckó, 
3t fubió á los Cielos j defpues vendrá á juz-
„ gar los vivos, y los muertos; pero antes fe 
j , verán grandes feñalcs de fangre , y fuego 
a, con temor, y miedo ; mas el que creyere, 
3, perfeverare , c invocare el nombre de N . 
, i Dios , y Señor fe íalvará. Pedro Presby^ 
^ tero de Illiberia, 
154 Yo que oi una cofa , que íe pare-
cía ál Credo, que canto en la Mifla Mayor, le 
dixe al P.Beneficiado: Alkluya, Alleluy^Eño 
es lo qne fe ha hallado en la Alcazaba? Pues 
Gloria in excelfis Dea, Es verdad , que yo lo 
creo á puños cerrados; y el que me dixete» 
que efto es mentira, ó moruno , ficción de 
Luna, ó Luneta , como citó mi buen Padre 
en fu Enterrador , ó de otro Embaftero , lo 
he de acufar á la Sanca ínquifieíon. Que -
es cofa de juego , lo que Vmd ha eníartado 
al! no es menos, que ia proteña de la Sanra 
Fec : y yo creo a ojos cerrados todo eíFo; 
porque fon ios mifu^fsimos AniCülos de 
nueftra Smta Fec : Y budvo a deeíf, que 
es materia para llenar de chuflas ,7 bufona-
das á quien pienfa , que cofas tan fantas foa 
fingidas. ¡ No es para perder el juicio , oir, 
que á viíta de efto aya cftripundio de Criti-
cos , que digan , huele efto á Moruno , 6 
a (uplantacion de los Africanos, ó Sarrace-
nos! ¡No es bueno hacer á cftos fabijondos 
en los principales Myfterios , y Dogmas de 
naeítra Santa Fee , celados por tantos fi-
glo$ con la ley del Arcano ! Cierto , que es 
para vol?eifé locos, ó para difparar á ton-
tas , y á locas los defatinos de la gragea de 
iriís burlas contra tales Críticos. 
t j j En eftos dos plomos, profigaió r l 
St.Texerim , fe hallan las noticias mas íelec-r 
tas , y preciíTas para la perfecta inteligencia 
de efte Concillo porque en ellos fe defeu-
bre el dia fixo , que fe comenzó, que viene 
bien con otros Documentos , que lo íenalan 
afsi 5 y lo principal , porque nos da lo que 
han d'ífeado tanto los Etuditos, que esla 
Proceña de la I r é , íobre que ha padecido 
tantas dudas nueílfo Concilio , empeñando-
fe en íu defenfa el DocUGimo Mendoza, con 
exemplo de otros Concilios , á quienes qui-
taron la fecha, y confeísionde los MyIberios 
deíiueftraSanta F€e,que esprecifloadmin 
tir. 
i h i y faponct fíempre en los Concílids; y, 
roas en efte , que fue taa célebre , y en uot 
tiempo tan calamitofo, Cñ que citaba ya ref-
friadía la charidad en los Fieles,coo lo peco, 
que rcípicó U íglcfia deíde la norta períe-» 
cuírion dcAureliano: pues corao efcciííe E a * , 
febie en fu Hiftoria Eclefiaftica y ( i ) en eíte 
intermedio havian vivido iibreiíiíente los 
Chriftianos, y era el numero de ellos tan 
grande , que tenían fus Igleíias co todas las 
Ciudades del Imperio , y aun fuera de él era 
el Concurfo , y frequencia en los Templos,: 
é Igíeíias muy copiofo , y gozabafe de gran 
libertad ^ con lo que fe comenzaron á cor-? 
romper las coftumbtes > y Diíciplina Bctóá 
fiaftica , y a resfriarfe la charidad , y devo-
ción, ; por lo que juñamente , dice el raiímo 
Eufebío , permitió Dios el caftígo , y Períe-
cucion, que fe figuió,quefué tai,y tan gran-
de, tan general, cruel, é inhumana , que no 
bailan lenguas para dedila , ni plumas pará 
eferiviria, ni contarla, (2) MÍÍC Vmd, á cfta 
luz, fi feria precifla la Protefta de la Fce ¿ y, 
Creencia de nueftros principales Myñerios? 
155 Por lo rcfpedivoá loqu? iba-
M i mos 
(1) Hiftor.Ecclef. lib. 8. c. 2. 
(t) Laííantius de mort. Pe-f:cuí, C. r 6V 
(i8o) 
mos diciendo de conltar en eñe Canon lo 
immincotc de la perfccucion en el roifmo 
caes de Marzo de 304. ya Vmd lo ha oído, 
y el P.Mro Florez te alegrará faberlo, y mas 
el Cardenal 4g^rrí » & viviera, pues conef-
te Canon fe quitan todas las dudas, y difí-
euitades, que kan enredado á los mejores 
Gritieos. Efto fupuefto , y que la piedra á 
Marte Quirino fea cierta , como las otras de 
C lanía y tefulta claramente la deftruccion del 
Gbriftianiímo i y abominación del nombre 
de JeíusGAlileo , que fobcrviamentc blafo^ 
nan 5,y afsi íerá también verdadera la piedra 
tapa de la Arca, que dixe , dentro de la que 
re encontró el plomo martyrial del V. Obif-
po de Malaga Patricio , que en los fíete ren-
glones , que he podido leer, por fer el S de 
unas figlas muy eftiañas, y algo defeduoías, 
parece dize: 
157 /« haevSdeJefu pafsifunt Mat-
tyrium vinmlis , mortt que ignis, in quo vivi 
tmhujlifuerunt omnes Chrifiiani, quiCbrifti 
fidem fervaverunt, iugiur que alij , qm púriUr 
eonfiantiapfaditi, Ú* alijsvirtutibtis Religh-
msygloriam aternam adeptifunt: alterique fi* 
fftul pafsi fuerant Exilium Verberibus , jufu 
Gonfulum, & Magifiratm llíipula. >|i Dem 
Altifiimm defemlaf ^ Ubmtqut boe pofterhttl 
0. 
ftp rtumquamin potefiatem EthnUortimveniátA 
Vaya en Romance. En eña Igleüa de Jc^ 
„ fus padecieron Martyrio con prifiones , y 
„ muerte de fuego , en que fueron abrafa-; 
„ dos vivos, todos los Chciftianos , que con^ 
, , fcrvaron la Fec de JcfuChrifto , y immc-
>} diatamente á ellos, otros, que igualtneme 
„ adornados de conftancia, y otras virtudes 
„ de nueftra Religión coníiguieron la eterna 
j , Gloria; al raifmo tiempo padecieron otros 
„ deftierro , fiendo az otados por mandado 
„ de los Confulcs,y Magiftrado de lllipula:; 
„ El Altifsimo Dios defienda , y libre cftc 
„ Monumento para la poftetidad , y haga, 
que nunca llegue á manos, ni poder de los 
^Gentiles. 
158 No contentos los Magiftrados de 
llliberia, ó lllipula con efta faña , y primera 
quema de quantosQuiftianos, y Efcrituras 
Sagradas pudieron encontrar, de que es tef-
tigo gran porción de plomo derretido , que 
fe ha encontrado en el defeombro de las rui-
nas del Templo: ptofiguiendo los Gentiles 
fu encono contra el Chnftianiímo , prendie-
ron al Obiípo de llliberia FUvio , como que 
era el principal, Cuftodio de los Libros, Ca-
beza del Concilio , y el que lo havia convo-
cado: y volviendo á encender clfücgo en el 
M3 mií-í 
tr.irmo Templo dcÜruido, lo martyrlzafGn 
dia 7 de Julio del miftoo afio 305; como nos 
síTcgura fu Lamina Martyrial de plomo, 
de mas de quarta ea qu«dro , hillada en 21 
de Abril de 1758 entre varios fragmentos 
de plomo áerrétido , la qual, aunque may 
smiilrratada , parece recira en 15 renglones 
en el cxpreílado idibma, y character , lo íi-
íA'iients .guardando las mifmas fecha? 'i y 
Coiífuies. 
159 Suh Vierto Corndio , Publío 
Vetillo Con/ultbm Iiliberí£ : Phvim Éfífiopsi 
'Jlíip'alitands mm nnllai/feí traderg Scripturas 
fávntílíj smidts paffm \ porro tn Domo Deijefu 
Wm0mm cdtjs , anno noftro tercentefsimo qui®. 
ta, Romanis fkipgrátoríbus Jouio, Hercnleoquí^ 
nonis fttUj pvo fide Ckrifti igns confumptuh 
'p'''<siítus vJr'tuU, pi'opketi* 'que mtgravit ex v i . . 
%t(t , perrexit tn Ccsíum : Cmus Ciñeres ia-
'cent inrzidmbus TetvpU Apóllinis ¡pojisavero 
Chrjftt Del Altífsimi : Ve'nsrepir i*1 tneméríata 
etiis j írt álxit mibi Petrus Vrssbytér . qvi oh 
'Ch'riflhmm 'Religionem, po fr ábfli/shvemdex» 
0kWAñ:tfs\ 0" l¡f¡íTUf ieriio Kilendas Januárij; 
"pindim'exi¡io pajjta puf. Que es decir en 
t>Sicn.do; Confulcs de llliheita Valerio 
}, Corul la - y PubUo Vcii l io; Bavio -Obiípo , 
l i l i -
?i80 
„ lUipulitano, por no havcr querido qnrre-* 
„ gac los Libros , y Efcrituras del Concilio, 
„ havíendopadecido muchos tormentos: fi-> 
^nalmente ee la IgleQa dejcíus , junta-» 
„ mente con otros en el ano de nueftra 
„ Cuenta 305 , y Tiendo Empetadores de 
„ Roma Jovio, y Hercúleo ( efto es Diocle-
ciano, y Maximíano) en el día fíete de Ja-
lio por la Fce de Jefa Chrífto fue confumi-
?, do ea el fuego , adornado de virtud , de 
a, íantidad,y del Don de Prophccia: falló de 
a, eíta vida, y voló ai Cielo : fus cenizas ef* 
tan en los efeombeos^y ruinas del Templo 
j , de Apolo , que dcfpues fue Iglefía del A l -
•j, tíísimo Chriíto Dios. Venerefe el lugar ca 
5, memoria fuya: afsi me lo dixo Pedro Prcf-
?,bycero de Illiberia, que por la Religión 
Chriftiana , defpues de havetle cortado la 
mano derecha , y la lengua, finalmente ea 
„ 30 de Diciembre padeció deftierro ( ó ea 
deftierro) 
ié>o Él Cura afTombrado de oír Docu-
mentos tan pteciofos, viendo no era yo ca^ 
paz de hablar palabra fobre ellos, dixo al 
Beneficiado. Cierro Señor Texeriná , que 
me ha dado V m i el mayor güito en haver-
me leído eífos imporcamiísimos Documen» 
tos j de que citaba age no , y creo lo eítaráa 
M4 tnu-
muchirstmos, por lo qae no harán el apre-
cio que merecen ; poes el que no (abe , es 
como el que no vérConfieíío á Vmds , que 
aunque han llegado á mis nruoos algunas 
In feriptjones en piedra, y plomo de eííos 
£imoíif$imos Inventos, DO havia oido el re-
íalo de eños hafta aoca : También les aííe-
guro , y no loy hombre que me apafsiono 
por nadie ? que fí ellos Documentos Ce eí-
. pareen , no digo por Efpaña, fino es por ta 
] En ropa toda, han de dar cuydado á los Eru-
ditos , y querrán acercarfe á entcrarfe de 
tilos i poique eílosya noíonDefcubrimien-
tos como quiera , fino es de los mas aíTom-
b'ofos, é íntereíantes.á todo el Orbe : y no 
e- i maginable quepan en ficción tan fíngula-
xcs noticias , que era menefterpara adunar-
Ls rencr una immenfa lección en todo gene-
ro de Ierras , y t a l , que no sé bailen á com-
príhenderla muchiísimos hoojbres. Y afsi 
dexemonos de ficciones, fuplantaciones , y 
embelecos, que ya es rifa femejante evafion, 
quando ni aun para ella fe puede raftrear rao 
tívo el mas leve, Y para que vea , íi afsi que 
fe eíparcen las nodeias , y dibujos de los 
Monumccios , fe aprecian mas que Oro, 
plata, perlas, y quastos theforos fe facan de 
los Dcfcabrimlenros de Us ludias, he de 
leerle 
(18?) 
leerle UD Gapkiüo de Carta latina , que def-
de Guadalaxara , Audiencia de la America 
Septentrional, en la nueva Galicia , efetivió 
D.JFranetfío Loptz Portillo, Oydor en ella, al 
Doú:,P,jofepb Francijco de Roxas, Canónigo 
Dignidad Abad de Santa Fee de la Cathe-
draldc Granada, en sgradecimiento acier-
ras Laminas , y Documentos de las Excaba-
ciones de la Alcazaba , que dirigió por fu 
mano el Doct. D . Juan de Flores, Prebenda-
do en ella, qoien no perdona trabajo, ni gaí-
ro alguno por comunicar á todos eftas noti-
cias. El Capiculo, como de íugeto veríiade^ 
.ramente apreciador de la venerable Anti-
güedad, y dado al buen gufto de las letras, 
dice afsi, 
161 Monumenta Illiherítana a Jano 
Florido diríéía , qu^ e ad me mifilftiper manas 
Micbaelisjofephigermani tuiy atque Ínter paít-
eos mei amicifsinHtluhentifsime aceepi, O1 pIn-
ris dttxi harte Antiquitatis Tbefaurum , qadm 
eos omnss , quibus in aurt , argentí que fodinís 
America abandat, Gratespro, tibiy muñere red-
do quam máximas y ñeque bis contentus, ut con-
fervetar^ retineatur que ciim antiquitatis , cüm 
erga me tua memoria , paginas ita diré fías , de-
lineatat, O* feulptas in Codiéis formam lucen-
Urtexif ín cajas fronte rem omnem exprgfsi, O* 
be-
benevoltntKim tuam srgA me fingulárem , qm 
pignore l í t terar i s ftipel.'ex m e a f a t f á f t é i t l w H * 
pUttor. Spcro tame-j ^quatu i htimtnitas e/i, 
q ioi ftf}-'is Viri fapisntes^ qut Vos Inter fttnty 
vetíra biS:c ventrabÜh antiquit*tts rudera , ns 
litter-is appeHtm , legsrint , O1 interpretentu?, 
qaa dccúe^int , me edoceas , at pofiitn tuA con^ 
Juetuiine ^ familiaritatz, qua omni mibipre. 
thfíor dúrú ed , eruditior exirs, ::: Úeus te fet* 
162 Lo que rne queda aca, Sr. Bene-i 
ficiado , prbfigmo el Cura , tinlandá U ioia^ 
giiiacioa , y íuipcnde la cortedad de mk Ie-
rras ,es iaiiUíítracion , y compoíkion de las 
fechas de ciTMonuojentos , como los de 
los años de Rorna, de los Imperios Ceíareos, 
y Auguftéos ; y los de oucítra RedeffipcioOt 
que es cofa tan pacúcüíac, que de eüas in-. 
fiero por cuenta de reftar, íefabe yá el año 
fixo del Natal de Jeíu Chrifto 5 pues coní-
tandoqueel 1056 de h fundación de Roma, 
fue el 505 de nueftra falüd ; rebaxados eftos 
de los o t ró s , quedan en limpio 751 de Ro« 
ma. Epoca que esoy may corriente ,fandíi-
daen grandes conjeturas yy foítenida délos 
tnejoves Cbronologos , como el Cardenal 
Baronto, Tonífe},Scal¡geroySpondatiot Vofio ^ y 
orcos fecun el eémpato- farwnh&v Otro 
Üia hablaremos de efto, que es uno de los 
pantos mas importantes que pueden defeu-
brirfe para el mundo todo, que anda a cie-
gas fobre la averiguación de el verdadero 
año Natal; y afleguro , que íolo por eftc 
Documento fe puede dar todo por bien em-
pleado, y que íe empeñen los Eruditos en íu 
defenfa 5 pues hafta ahora no fe ha encon-
trado confrontado el año de la fundación de 
Roma, y el de los Ceíares, con los de Chrif-, 
to : También me fatisfará Vmd al argumen-, 
toque tengo ludias, fobre que antes de 
Dionyíio el Exiguo , ó Peqmñó , fe concaíle 
por años de Chrifto , quándoíolo fabemos, 
que él fue el que inventó cita Epoca : pues 
Amigo, cfta fecha padece entre los Chrona-t 
logos un golpe de contradicción , y de iu-i 
credulidad, que no fe verán de polvo en mu-
chos años cííos Monumentos. 
163 El Beneficiado ofreció hacerlo 
afsi, y aün añadió tenia hechos fus traba-
jos : pero que 00 le diefle cuydado, que ef-i 
te , y otros mayores argumentos no ener-
van la fee de eftos Documentos , íino prue-
ban mas, y mas nucítra poca ciencia eo pun-
tos que por falra de ellos no fe han podido 
inveftigar con certeza : Y aísi , que todo fe 
andaíb , y en forma de Diálogos entre des, 
6 
ó tres Taterprstcs de la Alcazaba, 6 de otrQ 
modo , fe irán fatísfaeiendo todas las dadas, 
y djíiailcades que no qaedaffen fuelcas , y 
reí¿>ondiáas, efti. tarde, ó mañana , que gaf-
tafcoios en ello , íiendo Dios férvido : pero 
rcípqioá íer ya medio día, eftaralgo calien-s 
íesTías cabezas, y el eftomago flaco, ferá ra^ 
zoo ílexemos en efte punto nueítra.Convcr^ 
,f*cioa , que defpaes de repofar un poco la 
comida volveremos, con la ayuda de Dios, á 
cir , y reiponder a los argumentos con que 
n^os viene reventando el P. Cura. Gonvenl-
.monoslos tres, y defamparando el fitio , fe 
fae cada uno á fu cafa, quedando citados pa-
ra bs dos. 
164. Eíla es á la letra, Amigo, y Seno? 
T^on Mariano Nipbo > laGonverfacion dé la 
miñana del Lunes de Carnellolcndas; á otro 
Correo fabrá Vmd la de la tarde , que algún 
tiempo es meneíter para efcrivirla , por lo 
que dífiáftüíara la tardanza, que como tengo 
qoc alizar mis Lamparas, barrer mi Igleíia, 
limpiar mis Altares , repicar, y andar en la 
Proccísion , y demás cargo de mi empleo, 
no puedo fcrvir á Vmd , con la promptitud 
que qauicra ;! y el Publico apetece. Lo que 
le faplico es , adune en fu Caxon mis Re-
tales'; que llevando eik nombre , fe ponen á 
089) 
falvo de los methodicos Criticos, pues cfto 
vá hecho, á falgn lo quefalgare, como dicen 
en mi tierra. En donde quedo para fervir á 
iVmd, cuya vida, y pluma guarde Dios co-
mo defeo. 
De la Sacriftia : Fuente de Pinos, y 
Febrero Martes lo del año i del Luftro 353 
de nueftea falud. 
Tms ex corde 
El Sactiftan Ledoral de Pinos 
de la Puente 
D.Tyhumo Cafe des, 
Sr.del Caxon de Sadré Matrlteníe* 
i 
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I N D I C E -
DE LOS POLVOS DE ESTA I I 
Converfacioo. 
POLVO I : Difcuíion topographica fo-bre el Lugar conocido por el ADalogo 
MUNICIPIO de la firma de elPresbyteco 
del Concilio de llliberi: y algunos Reta-
lillos de Lapidas de illurco. B¿g.4Si4*. 
POLVO 11: llluíhaíe la Coluna de P.M^ni-
lio Confuí de illibejria con varias efpedes 
de la Dignidad Cor.fular, y pávilegios de 
los Municipios , y Colonias , y relato de 
un Piorno Martyrial del V.Obifpo de Ma-
laga Patricio. ^^-37 ^-35 
POLVO III: Exponefe el juicio de un dedo 
An'tiquacio Francés, fobre los nuevos Do-
cumentos de Granada : Continuafe la 
Converfacion principiada en el Polvo an-
tecedente , y vindicafe el genio, y litera-
tura de el Sacriñan notada de improM 
pía. Pxg'Óf&ifi 
POLVO IV; Dcmueécáfe no íer de Cádiz el 
Presbyteco Eticharío del Concilio llliberi-* 
laño? con tía ci fentir del Pavüo. F l m x , y¡ 
€VÍ-f 
(192) 
evidenciafe ferio del Municipio Uliberita^ 
no,con un Plomo deí'cubiecto en la Alca-
zaba de Granada , el qac fe illuílra coa 
ortos vatios de las mifaias Excabacio-
nes. Pzg . i o i .n .g i 
POLVO V: Eíhbleceíe la celebración de el 
Concilio ¡ilibericano en Marzo del año 
CCClV^oncordando losParecercs opuef-
tos del Cardenal Agairre,y el P.Dodt.Fio-
rez, con varios Docnmeorosde la Alcaza-
ba de Granada, que fe ílloftran , y defien-
den : y una Redondeadüra ácierta Efpe-
cie del P. Mro. Florez , íobre el orden de 
la fíjbfcripcion de los Obifpos del Conci-
lio llüberitano. Pag . in .n . i iSt 
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